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I>ie Gngetsörücke auf dem Dom zu Porpat 
Schnakenbnrg's 
alender 
für das Schaltjahr 
1884. 
Jorpat. 
Scfi/naften&u^'a 3)tucfi und ty)ez,tay. 
1884. 
Von der Censur gestattet. — Dorpat, den 1. Juli 1883. 
Die vier astronomischen Jahreszeiten. 
Dieselben haben ihren Ansang im Jahre 1884 nach mittlerer bürgerlicher 
Zeit und altem Styl wie folgt: 
1) Der Frühling beginnt am 8. März um 7 Uhr Vormittags. 
2) Der Sommer beginnt am 9. Juni um 3 Uhr Vorm. 
3) Der HervK beginnt am 10. September um 5 Uhr Nachm 
4) Der Winter beginnt am 9. December um 11 Uhr Vormittags. 
Die Finsternisse im Lahre 1884. 
Im Jahre 1884 werden 3 Sonnen- und 2 M ond-Finsternisse statt­
finden, von denen jedoch keine bei uns sichtbar sein wird. 
1. Am 15. März partielle Sonnenfinsternis?, sichtbar in Nordeuropa 
und dem nördlich daran gelegenen Theile der Nordpolargegenden. 
2. Am 29. März totale Mondfinsterniß, fichtbar im westlichen Ame-
rika, in Australien und der östlichen Hälfte Asiens. 
3. Am 13. April partielle Sonnenfinsterniß. sichtbar im südlichen 
Theil des atlantischen Oceans. 
4. Am 22. September totale Mondfinsterniß. Anfang um 10 Uhr 
2 Min., Ende um 1 Uhr 15 Min., sichtbar in Asien, im westlichen Australien, 
in Europa, Afrika, Südamerika und im Osten Nordamerikas. 
5. Am 7. October Parti elle Sonnenfinsterniß, fichtbar auf der nörd-
lichen Spitze Asiens, im nordwestlichen Amerika und im nördlichen Theile des 
großen Oceans. 
Zeit und Kirchenrechnung. 
Das Jahr 1884 entspricht dem 
Jahr 6597 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7392—7393 der Byzantinischen Aera und dem 
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8 
der beweglichen Feste für die Jahre 1884 Ms 1900. 
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Israelitische Keiertage im Jahre 1884. 
Purim: 28. Februar. 
Pafsah-Anfang: 29. März. 
Passah-Ende: 5. April. 
Wochenfest: 18. Mai. 
Fast., Tempelverbrenn.: 19. Juli. 
Neujahrsfest: 8. September. 
Versöhnungsfest! 17. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 22. September. 
Laubhllttenfest-Ende: 29. September. 
Gesetzesfreude: 30. September. 
Wenn es in Dorpat 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Moskau 12 Uhr 43 Min. 23 See. Nachmittags. 
Odeffa 12 - 16 - 4 -
St. Petersburg 12 - 14 - 20 - -
Riga 11 - 49 - 32 - Vormittags. 
Wien 11 - 18 - 38 -
Berlin 11 - 6 - 42 - -
Paris 10 - 22 - 27 -
London 10 - 13 - 6 - -
New-Iork 5 - 17 - 10 - -
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H. Pabst Shlwester 
Prophet Malachia 
Gedächtu.-Fest d. 70 Ap. 
Theopemptos u. Theone. 
Göttl. Ersch. Chr. 





































Ehrw. Georgioö Chosevita 
M. Polyeukt. h. PhilippM. 




























|Eht'to Paulus v. Theben 
Petri Kettenverehrung 
Ehrw. Antonius d. Große 
H. AthanasioS u. Kyrillos 
Ehrw. Makarios d. Eghpt. 


































H. Märt. Clemens 
Ehrw. Xenia 
H. Gregorios d. Theolog 
Ehrw. Xenophon it. Maria 
H. Joh. Chrisostomus 
Ehrw. Ephraim d. Syrier 




29 4. S. it. Epiph. 
30 Ludovica 
31 ^Virgilius 
8. Erhard. — 15. 
H. Märt. Jgnat. Theoph. 
3 Höhepriester 




Felix. — 22. Vincenz. — 29. Samuel. 
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Christi Empf. i. Tempel 




























Ehrw. Cnkolos v. Smyrna 
Ehrw. Patenios u. Lucas 
Gr.-Mrt. Theodorns Stratel 
Märt. Nikephoros 
Märt. Eharalampios 


































Gr.-Mrt. Theodor Tyron 












S. 19 Estomihi Apostel Archippos 2 Jnvocavit 
M. 20 Eucharius Ehrw. Leo v. Catana 3 
D. *21 Fastnacht 3 Ehrw. Timotheos 4 
M. 22 Ascherm. Petri St. Märt, in Eugenia 5 
D. 23 Jobst H. Märt. Polykarpos 6 
F. 24 Matth. Ap. l.u.2. Au ff. d. Haupt Joh. 7 
S. 25 Victor H. Tarasios Erzbischof 8 
S. 26 1 Invocavit. i Kaisers Geb. {H.Porphyrios Erzb.V.Gaza 9 
Reminiscere. 
M. 27 Claudius Ehrw. Perikopios 10 
D. 28 Justus O Ehrw. Bafilios 11 
1. Quatember. M. 1*29 Schltg.Buß-u Btg. E. Cassian d. R. 12 
5. Veronica. — 12. Caroline. — 19. Susanne. — 21. Eleonore. 
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Fest d. Thronbest. 
Kunigunde 
Ehrw. Märtyrerin Eudoxia 





S. 4 Reminißcere Ehrw. Gerafimos 16 Oculi 
M. 5 Aurora Märt. Konon 17 
D. 6 Gottfried 42 Märt, in Amorion 18 
M. 7 Perpetua H. Märt. Basileos 19 
D. 8 Cyprian o" Ehrw. Theophilaktos 20 
F. 9 Prudentius 40 Märt, in Sebastia 21 
S. 10 Jenny Märt. Kodratus 22 
S. 11 Oculi H. Sophronios Patriarch 23 Lätare 
M. 12 Gregor Ehrw. Theophanes 24 
D. 13 Ernst H. Nikophoros Patriarch 25 
M. 14 Mathilde Ehrw- Benedictas 26 
D. 15 Longinus Wh Märt. Agapios 27 
F. 16 Gabriel w Märt. Sabinus 28 
S. 17 Gertrud E. Alexios u. Makarios 29 
S. 18 Lätare H. Kyrillos v. Jerusalem 30 Judica. 
M. 19 Joseph Märt. Chrysanthos u. Daria 31 
D. 20 Rupert Ehrw. getödte Väter 1 April 
M. 21 Benedict H Ehrw. Jacobus d. Bischof 2 
D. 22 Raphael ^ H. Märt BasilioS 3 
F. 23 Theodorich Ehrw. Märt. Nikon 4 
S. 24 Casimir Ehrw. Zacharias 5 
S. 25 IudicaMar. Berk. Maria Verkündigung 6 Palmarum. 
M. 26 Immanuel Ged.-F.d.Erz eng. Gabriel 7 
D. 27 Gustav H. Matrona v. Tessalonich 8 
M. 28 Gideon Ehrw. Hilarion 9 
D. 29 Philippire (V) Ehrw. Marcus v. Arethusa 10 Gründonnerstag 
F. 30 Adonis Ehrw. Johann Klimax 11 Charfreitag 
S. 31 Detlaus Ehrw. Bischof Hypatios 12 j 
V' 
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S. i Palmsonntag Ehrw. Maria v. Aegypten 13 Ostersonntag 
M. 2 Theodosia Ehrw. Titus 14 Ostermontag 
D. 3 Ferdinand Ehrw. Nikiiws 15 
M. 4 Ambrosius Ehrw. Joseph 16 
D. *5 Gründonnerstag Märt. Theodulos 17 
F. *6 Charfreitag H. Eutichius 18 
S. *7 Aaron Ehrw. Georgios v. Mitylene> 19 
S. * 8 Ostersonntag Apostel Herodion 20 Quasimodog. 
M. * 9 Ostermontag Märt. Eupsychios 21 
D. *10 Ezechiel Märt. Terentius 22 
M. *11 Hermann H. Märt. Antipas 23 Georg 
D. *12 Julius Ehrw. Basilios v. Paros 24 
F. *13 Zustinus m H. Märt. Artemon 25 Markus Ev. 
S. *14 Tiberius w h. Pabst Martinus 26 
©. 15 Quastmvdog. Apostel Aristarchos 27 Miser. Dom. 
M, 16 Charisius Märtyrerin Agapia 28 
D. 17 Rudolph Ehrw. Simeon 29 
M. 18 Valerian Ehrw. Johannes 30 
D. 19 Timon E. Johannes Althöhlenbew, 1 Mai 
F. 20 Sulpitius H Ehrw. Theodoros Trichinas 2 
S. 21 Fortunat H. Märt. Januarius 3 
S. 22 Mis. Domini Ghrw. Theodorus , 4 Jubilate 
M. 23 Georg G e o r g i o s  u .  A l e x a n d r a  5 
D. 24 Albrecht Märt. Sabas 6 
M. 25 Ev. Markus Ap. u. Evang. Markus 7 Pr. Bußtag 
D. 26 Ezechias H. Märt. Basileus v. Amasia 8 
F. 27 > Anastasius ^ H. Märt Simeon 9 
S. : 28 > Theresia tz) Apostel Jason u. Sosipater 10 
S. | 29 Zubilate |9. Märt, in Kyzikos 1 11 lEantate M. | 30 ^Erastus j A p o s t e l  J a c o b u s  1 12 
1. Theodora. — 5. Maximus. — 6. Sixtus. — 8. Liborius. — 9. Bogislaus. 
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H. Athanafios der Große 
M. Tim. E.Teod. v. Höhl. 




























H. Hiob d. Schmerzenreiche 
Z e i c h ,  d .  h i m m l .  K r e u z e s  
Ap. u. Ev. I o h a n n Theolog 
J e s a i a  u .  N i k o l a u s  d .  W .  
A p .  S i m e o n  Z e l o t e s  



































Ehrw. Pachomios d. G. 
Ehrw. Theodoros 
Apostel Andronikos 
Märt. Theodotos b. Ankyra 






























M. Thaleläos H. Alexios 
H.Konst.u.Hel.; M.H.v.Wl. 
Märt. Basiliskos 
Ehrw. Michael. H. Leontios 
Ehrw. Simeon u. Nikita 




















H. Märt. Therapon 
Ehrw. Nikitas u. H. Jgnat. 
Ehrw.M.Theodosiau.H.Joh^ 10 
Ehrw. Isaak v. Dalmatien | 11 
Apostel Hermas | 12 
Dietrich. — 13. Servatius — 15. Sophie. — 17. Herbert. 
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F. 1 Gottschalk M. Justinus. E. Dionisius 13 
S. 2 Emma H. Nikeforos v. Konstantpl. 14 
S. 3 Trinitatis Märt. Lukillianos 15 1. S. it. Trinit. 
M. 4 Friederike (6 H. Metroph. V.Konstautinpl. 16 
D. 5 Bonifatius H. Märt. Torotheos 17 
M. 6 Artemius Ehrw. Bessarion 18 
D. 7 Lucretia H. Märt. Theobotus 19 
F. 8 Medardus Gr.-M. Theodoros Stratelat 20 
S. 9 Varnimus H. Kyrillos v. Alexandrien 21 
S. 10 1. S, it. Trinis ^ H. Märt. Timotheus 22 2. S. n. Trinit. 
M. 11 Barnabas Md Äp. Barthol. u. Barnab. 23 
D. 12 Blandina Ehrw. Onuphrios d. Große 24 
M. 13 Tobias Märtyrerin Akiline 25 
D. 14 Josephine Prophet Elisa 26 
F. 15 Amilde Pr. Arnos, H. Jona Metr. 27 
S. 16 Justine H. Tychon v. Amathus 28 
S. 17 2- S. n. Trinit. Märt Immanuel 29 3. S. it. Trinit. 
M. 18 yoinerus Märt. Leontios 30 
D. 19 Gervasius Ap. Judas Ch risti Bru d. 1 Juli 
M. 20 Florian y. Märt. Methodios 2 Maria Heims. 
D. 21 Emil Märt Julianos 3 
F. 22 Agathus 6.Märt. Euseb. v. Samosaia 4 
S. 23 Axel Märtyrerin Agripvina 5 
S. *24 Z.S.n.Tr.Iohd.T. Geb. Johannis d.Täus. 6 4. S. n. Trinit. 
M. 25 Febrouia Ehrw. Märt, in Febronia 7 
D. 26 Jeremias (V) Ehrw. David v. Tessalonich 8 
M. 
D. 
27 Siebenschläfer Ehrw. Simson 9 
28 Josua H. Khros u. Johannes 10 
F. 29 Peter und Paul Ap. Petrus u. Paulus 11 
S. 30 Pauli Geb. G e d . - F e s t  d .  A p o s t e l  12 
3. Erasmus. — 10. Flavius. — 17. Arthur. 
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S. 1 4 S. n. Trinit. K. Kosmas u. Damianos 13 5. S. n. Trinit 
M. 2 Maria Heims. Au61. d. Gewand, d.M.G. 14 
D. 3 Cornelius ($ Märt. Hhakinthos 15 Apost, Theil. 
M. 4 Ulrich ^ H. Andreas v. Kreta 16 
D. 5 Anselm Ehrw. Athanasios v. Athos 17 
F. 6 Hector Ehrw. Sisoes d. Große 18 
S. 7 Demetrius Ehrw. Thomas it. Akakios 19 
S. 8 5. S. n. Trinit. Gr.-Märt. Prokopios 20 6. S. n. Trinit, 
M 9 Cyrillus H. Märt. Pankratios 21 
V. 1U 7 Brüder Ä A u s  l .  d .  G e w a n d .  C h r i s t i  22 
M. 
D. 
11 Emmeline M. Euphemia u. rgl. F.Olga 23 
12 veinrich Märt. Proklos 24 
F. 
S. 
13 Margaretha Ged.-F. d. Erzengel Gabriel 25 Jacobus 
14 Bouavent Apostel Akylas 26 
S. 15 6. S. n. Trinit. Märt. Kerhx u. Julitta. 27 7. S. n. Trinit. 
M. 16 Hermine H. Märt. Athen ogenes 28 
D. 17 Alexius G.-Märtyrerin Marina 29 
M. 18 Rosina H Märt. Hvakinthos 30 
D. 19 Harald Ehrw. Makrine u. Dios 31 
F. 20 Elias H .  P r o p h e t  E l i ^ s  1 August 
S. 21 Daniel Ehrw. Simeon Jun>diwy 2 
S. *22 7.S.N.T Kaisn. N. H .  M a r i a  M a g d a l e n a  3 8. S. n. Trinit. 
M. 23 Adelheid Märt. Trophimos 4 
D. 24 Christine M.Christina, Boris u. Glied. 5 
M. 25 Jacob (V) E n t s c h l a f ,  d .  h .  A n n a  6 
D. 26 Anna H. Märt. Hermolaos 7 
F. 27 Martha G.-Märt. Pantelemon S 
S. 28 Pantaleon Ap. Prochores u. Rtfanor 9 
S. 29 8. S. n. Trinit. Märt. Kallinikos 10 9. S. n. Trinit. 
M. 30 Rosalie Ap. Silas it. Silvanos 11 
D. 31 Germanus H. Endokimos 12 
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M. 1 P e t r i  K e t t e n f .  A u s t r .  d .  K r e u z .  C h r i s t i  13 
D. 2 Hannibal ^ Erst.-Märt. Stefanos 14 
F- 3 August w -5. Isaak u. Antonius d. Rom. 15 Mar. Himmelf 
S. 4 Dominicus 7 Jünglinge von Ephesus 16 
S. 5 9. S- n. Trinit. Märt, Eusignios 17 10. S. n. Trinit. 
M. *6 Christi Verkl. V e r k l ä r u n g  C h r i s t i  18 
D. 7 Dometius Ehrw. Märt. Doinetios 19 
M. 8 Goltlieb © H. Emilian v. Khzikos 20 
D. 9 Romanus A p o s t e l  M a t h i a s  21 
F. 10 Laurentius Märt. Archid. Laurentius 22 
S. 11 Olga Märt. Archid. Euplus 23 
S. 12 10. S. n. Trinit. Märt. Photus 24 11. S. n. Trinit. 
M. 13 Hildebert Ehrw. Maximus 25 
D. 14 Eusebius Prophet Micha 26 
M. *15 Maria Himmelf. E n t s c h l a f u n g  d .  M .  G .  27 
D. IG Isaak 3 N e b e r b r .  d e s  C h r i s t u s b .  28 
F. 17 Adele Märt. Myron 29 Joh. EntHaupt. 
S. 18 Helene Märt. Florus u, Laurus 30 
S. 19 11. S. n. Trinit. Märt. Andreas Stratelates 31 12. S. n. Trinit. 
M. 20 Bernhard Prophet Samuel 1 September 
D. 21 Ruth Apost. Thaddäus 2 
M. 22 Philibert Märt. Agathonikos 3 
D. 23 Zacharias Märt. Lupus 4 
F- 24 Bartholomäus M H. Märt. Eutychios. 5 
S. 25 Ludwig Wpoft. Bartholomäus 6 
S. 26 13. S. it. Trinit. M. Hadrianus u. Ratalia 7 13. S. ». Trinit. 
M. 27 Gebhard Ehrw. Poimen 8 Mariä Geb, 
D. 28 Auguste Ehrw. Moses a Morgenland 9 
M. *29 Joh. Enth. J o h a n n i s  E n t h a u p t .  10 
D. *30 Kais. Namensf. _ A .  F .  A l e x a n d e r  N e w s k i  11 
F. 31 Rebecca C A u s l .  d .  G ü r t e l s  d . M .  G .  12 
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Maria Geburt. ̂  
Märt. Mamas 
H. Märt. Anthimos 
Märt. Babylas 
Pr. Zacharias u. Elisabeth 
W. Aristrateg. Michael 
Märt. Sozon 






























H .  J o a c h i m  u .  A n n a  
Märtbrerin Menodora 
Ehrw. Theodora 
H. Märt. Autonomes 
H .  H a u p t m .  C o r n e l i u s  

































M.Sophie, Wjera, Nadeshda 
E. Eumenios Bisch, v. Gortyn 
Märt. Trophimos 
Gr. Märt. Eustathios 
Ap. Kodrat u H. Demetr. v. 




16. S. n. Trinit. 
Michaelis 
I October 















16. S. n. Trinit. 
Thekla 
Kleophas 




J o h a n n e s  E m p f .  
Erz-Märtyrerin Thekla 
E. Euphrosine u. Sergius 
A p .  J o h a n n e s  T h e o l .  
Märt. Kallistratos 
E h r w .  C h a r i t o n  








17. S. n. Trinit. 
S. |*30 S. n. Tr. Erntes^H. Märt. Gregorios 12 I 18. S. n. Trinit. 
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M a r i ä S c h  u t z  u . F ü r b i t t e  
H. Märt. Kyprianos 
H. M. Dionysius Areopagita 
H. Märt. Hierotheos 
H. Peter, Alexios u. Jonas 






























Märt. Sergios u. Bakchos 
Ehrw. Pelagia 
Ap. Jakobus Alphei Sohn 
Märt. Eulampios 
Ap. Philippus 
































E. Euphemios u. M. Lukian 
Märt. Longinus d. Centurio 
Prophet Hosea 
Ap. u. Evang. Lukas 
Prophet Joel 








20. S. n. Trinit. 
























K a s a n s c h e s B i l d  d .  M .  G .  
Ap. Jacobus, Christi Br. 
Märt. Arethas 
Märt. Marciattiiö 























E. M. Anastasia u. Abramios 
Märt. Zenobios u. Zenobia 





22. S. n. Trinit. 
Mart. Luther 
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M a r t i n  L u t h e r  
Ehrw. Joannikios 
Märt. Galaktion 
H. Paulus der Bekenner 
M. Hieron. Ehrw. Lazarus 
G . - F .  d .  A r  c h .  M i c h a e l  
Märt. Onisiphoros 
























28. S. n. Trinit. 
Jonas 
Eugen H 




Märt. Minas u. Stephanias 
H. Johannes d. Barmherzige 
H .  J o h .  C r i s o s t o m u s  
A p .  P h i l i p p u s  
M. Gurias, Samon u. Abibog 
Ap. u. Ev. Matthäus 























24. S. n Trinit. 
Elisabeth 
Arnos (*V) 






Ehrw. Gregorios Dekapolita 


































Dtto. — 11. Bischof 9 
H. Märt. Clemens 
Gr.-Märt. Jacobus 
G. M. Jakobus b. Persien 
Ehrw. Märt. StephanuS 
M. Paramonus u. Philumen 
Ap. Andreas d. Erstberuf. 
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H. Nicolaus d. Wunderth. 






































Empf. d. h. Anna 
Märt. Minas u. Eugraphos 
Ehrw. Daniel 
E. Spiridon v. Tremithus 
Märt. Eustratios 
Märt. Thyrsos 








































S. n. Weihn. 
| Sylvester 























10 Märt, auf Kreta 
Ehrw Märt. Eugenia 
Christi Geburt 
Fest d. Mutter Gottes 
Apostel Stefanus 
20,000 Märt, in Nikomedia 








S. ii. Neujahr 
Ö. 
M. 
30 S. n. Weihn. 
31 Sylvester 
Candidus. — 9. Joachim 
Märt. Anysia 11 
Ehrw. Melania in Rom 12 
— 16. Alwine. — 23. Victoria. 
1. S. n. Epiph. 
— 30. David. 
28 
Werzeichniß der Kirchen- und Staatsfeste, 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzung gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird, 
Januar 1. Neujahr. 
6. Christi Erscheinung. Heil. 3 Könige. 
Februar 2. Mariä Reinigung. 
17. u. 18. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
26. Geburtssest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ale-
xandrowitsch III, Selbstherrschers aller Reußen. 
29. Büß- und Bettag. 
März 2. Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Majestät Alexan-
der III. 
25. Mariä Verkündigung. 
April 1. Palmsonntag. 
5. Gründonnerstag. 
6. Charsreitag. 
7. Sonnabend in der Marterwoche. 
3. Ostersonntag. 
9.—14. Die Osterwoche. 
Mai 6. Geburtsfest Sr, Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsare-
witsch und Großfürsten Nikolai Älexandrowitsch. 
9. St. Nicolaus. 
15. Krönungsfest. 
17. Christi Himmelfahrt. 
27. Pfingstfonntag. 
28. Pfingstmontag. 
Juni 24. Johannis der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. 
August 6. Christi Verklärung, 
15. Mariä Himmelfahrt. 
29. Johannis Enthauptung. 
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Alexan-
drowitsch. 
Septbr. 8. Mariä Geburt. 
14. Kreuzes Erhöhung. 
26. Fest des Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
30. Erntefest. 
Octbr. 1. Mariä Schutz und Fürbitte. 
21. Reformations-Fest. 
22. Fest des Wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Kasan. 
Novbr. 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. 
20. Todtensest. 
21. Mariä Opfer. 
Decemb 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäfarewitsch und Groß-
fürsten Nikolai Älexandrowitsch. 
25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Schulferien: 10. Juni — bis 10. August und 
20. December — 12. Januar. 
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Kvangetien - und (Spiftcln 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1884. 












































F e s t t a g .  
Sept. 
Neujahr 
1. S'. n. Epipli 
2. S. n. Epipli. 
3. S n Epipli. 




























1 S. n. Trinit 
2 S n Trinit 
8. S. n. Trinit 
Jolianni 
4 S. n Trinit 
5. S. n Trinit 
*6 S. n. Trinit. 
7. S n. Trinit. 
8. S. n. Trinit 
9. S. n. Trinit 
10. S. n. Trinit. 
11 S. n. Trinit 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14 S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
16. S. n. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
Erntefest 
E v a n g e l i u m .  
Luc. 2. 21 
Luc. 2. 41-52 
Joh 2, 1—11 
Matth. 8, 1—13 
Matth. 8, 23—37 
Matth. 20, 1—16 
Luc. 8, 4—>5 
Luc 18, 31—43 
Matth. 4, 1—11 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14—28 
Joh. 6, 1—15 
Luc 1, 26—38 
Joh. 8, 46-59 
Matth 21, 1—9 
Joh. 13, 1—15 
Passionshistorie 
Marc. 16, 1—8 
Luc 24, 13—35 
Luc. 24, 36—47 
Joh. 20, 19-31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16-23 
Joh 16, 5—15 
Joh. 16, 23—30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15, 26-16,4 
Joh. 14, 23—31 
Joh 3, 16—21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16, 19—31 
Luc 14, 16—24 
Luc 15, 1-10 
Luc. 1, 57—80 
Luc. 6, 36—42 
Luc. 5, 1-11 
Matth. 5, 20—26 
Marc 8, 1—9 
Matth. 7, 15—23 
Luc. 16, 1—9 
Luc 19, 41—48 
Luc. 18, 9—14 
Marc 7, 31 - 37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11-19 
Matth. 6, 24—34 
Luc. 7. 11—17 
Luc. 14, 1—11 
Matth. 9, 1—8 
E p i s t e l .  
Gal. 3, 23—29 
Röm_ 12, 1—6 
Rom. 12, 7—16 
Rom. 12, 17—21 
Rom. 13, 8—10. 
1. Cor. 9, 24—10,5 
2. Cor. 11, 19—12,9 
1. Cor. 13 
2 Cor. 6^ 1—10 
1. Thess. 4, 1—7 
Ephes. 5, 1—9 
Gal. 4, 21—31 
Jes. 7, 10-16 
Ehr. 9, 11—15 
1. Cor. 11, 23—32 
2 Mos. 12, 1—13 
Jes. 53. 
1. Cor. 5, 6—8 
Apost. 10, 34—41 
Apost. 13, 26—33 
1. Joh. 5, 4 10 
1. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac 1, 22—27 
* * * 
Apost. 1, 1—11 
1. Petr. 4, 8—11 
Apost. 2, 1—13 
Apost. 10, 42—48 
Rom. 11, 33—36 
1. Joh. 4, 16—31 
1. Joh. 3, 13—18 
1. Petr. 5, 6—11 
Jes. 40, 1—5 
Rom. 8, 18—23 
1 Petr. 3, 8—15 
Rom. 6, 3—11 
Rom. 6, 19—23 
Rom 8, 12—17 
1 Cor. 10, 6-13 
1 Cor. 12, 1—11 
1. Cor. 15, 1—10 
2 Cor. 3, 4—11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16—24 
Gal. 5, 25—6,10 
Ephes. 3, 13—21. 
Eph. 4, 1—6 
Eph. 4, 22-28 
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F e s t t a g  
18. S n Trinit. 
19. S n Trinit 
20 S. n Trinit. 
Reformationstest 
21. S n. Trinit. 
22. S. n. Trinit. 
23. S. n. Trinit. 
24. S. n. Trinit. 
Todtenfest 







III. W eihnachtstag 
E v a n g e l i u m .  
Matth. 22, 34—46 
Matth. 9. 1—8 
Matth 22, 1—14 
Matth. 11. 12-15 
Joh 4, 47-54 
Matth. 18, 23 35 
Matth. 22, 15—22. 
Matth. 9, 18—26. 
Matth. 25, 1—13 
Matth. 24, 15—28 
Matth. 21, 1—9 
Luc 21, 25—36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1. 19—28 
Lyc. 2, 1—14 
Luc. 2, 15—20 
Joh. 1, 1-14 
E p i s t e l .  
f'coTTf,^—9 
Ephes. 4, 22—28 
Eph. 5, 15—21 
Off. 14, 6, 7 
Eph. 6, 10-17 
Phil 1, 3-11 
Phil. 3, 17—21 
Coloss. 1, 9—14. 
Rom. 3, 21—28 
Thess. 4, 13—18. 
Rom. 13, 11—14 
Rom. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
Phil. 4, 4-7 
Tit. 2, 11—14 
Tit. 3, 4-7 
Sir 15, 1-8 
Hiusstsch-Kaisertiches Kaus. 
A l e x a n d e r  d e r  D r i t t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, unser 
Allergn ädigster Monarch, geb. 1845 den 26. Februar, regiert seit 
dem 1. März 1881. Gekrönt den 15. Mai 1883. 
Kaiserin Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Maria 
Sophie Frederika Dagmar von Dänemark, geb. 1847 den 14. Nov. 
K i n d e r  d e s  K a i s e r s :  
1. Cäsaremitsch und Großfürst Nikolai Älexandrowitsch, Thron­
folger, geboren 1868 den 6. Mai. 
2. Großfürst Georg Älexandrowitsch, geb. 1871 den 27. April. 
3. Großfürst Leniä Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März. 
4. Großfürst Mihail Älexandrowitsch, geb. 1878 den 22. Nov. 
5. Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni. 
G e s a m t s t e r  d e s  K a i s e r s :  
1. Großfürst Wladimir Älexandrowitsch, geb. 1847 den 10. April 
Am 16. August 1874 vermählt mit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. Prinzessin Maria von Mecklenbura-Schwenn, 
geb. 1854 den 14. Mai. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb 1876 den 30. September. 
Großsürst Boris Wladimirowitsch, geb. 1877 den 12. November. 
Großfürst Andrei Wladimirowitsch, geb. 1879 den 2. Mai. 
Großfürstin Helene Wladimirvwna, geb. 1882 den 18. Januar. 
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2. Großfürst Alexei Älexandrowitsch, geb. 1850 den 2. Januar. 
3. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 5. October. 
Am 11. Januar 1874 vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem 
Herzog Alfred Ernst Albert von Edinburgh, geb. 1844 d. 6. Aug. 
4. Großfürst Ssergei Älexandrowitsch, geb. 1857 den 29. April. 
5. Großfürst Paul Älexandrowitsch, geb. 1860 d. 21. September. 
O h e i m e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s :  
a. Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827 den 9. Sep­
tember. Am 30. August 1848 vermählt mit der Großfürstin 
Alexandra Josepowna, geb. Prinzessin von Sachsen-Altenburg, 
geb. 1830 den 26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r -
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851 den 22. August. Am 
15. October 1867 vermählt mit Georg I., König von Griechenland, 
geb. 1845 den 12. December. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 d. 4. Februar. Wittwe 
des Herzogs Wilhelm Eugen von Würtemberg, gest. 1877. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858 den 10. August. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1860 den l. Juni. 
b. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 den 27. Juli. Am 
25. Januar 1856 vermählt mit der Großfürstin Alexandra 
Petrowna, (Tochter Sr. Kais. Höh. des Prinzen Peter von 
Oldenburg), geb. 1838 den 21. Mai. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 6. November. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Januar. 
c. Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. 1832 den 13. October. 
Am 16. August 1857 vermählt mit der Großfürstin Olga Feo-
dorowna, geb. Prinzessin Cäcilie von Baden, geb. 1839 d. 8. Sept. 
D e r e n  K i u d e r :  
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 den 14. April. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 den 16. Juli. Am 
24. Januar 1879 vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem Erbgroßherzog 
von Teklenburg-Schwerin Friedrich Franz, geb. 1851 den 19. März. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 4. October. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 11. August. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 den 1. April. 
Großfürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 den 25. September. 
Großfürst Alexei Michailowitsch, geb. 1875 den 16. December. 
d. Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 d. 30. August. Am 
1. Juli 1846 vermählt mit Sr. Maj. dem Könige von Würtem-
berg, Karl Friedrich Alexander, geb. 1823 den 22. Februar. 
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Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 b. 16. August. 
Wittwe des Herzogs Georg von Meklenburg-Strelitz, gest. 1876, 
K i n d e r  I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  v e r s t o r b e n e n  G r o ß f ü r s t i n  
M a r i e  N i k o l a j e w n a ,  a u s  I h r e r  E h e  m i t  S r .  K a i s e r l i c h e »  
H o h e i t  d e m  v e r s t o r b e n e n  H e r z o g e  M a x i m i l i a n  v o n  L e u c h -
t e u b e r g .  
Söhne: Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Prinzen Ro-
m a n o w s k y ,  H e r z o g e  v o n  L e u c h t e n b e r g ,  
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843 den 23. Juli 
Prinz Engen Maximilianowitsch, geb. 1847 den 27. Januar. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geboren 1852 den 17. Februar. 
T ö c h t e r :  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  d i e  P r i n z e s s i u e n  
R o m a n o w s k y ,  H e r z o g i n n e n  v o n  L e u c h t e n b e r g ,  
Prinzessin Maria Maximilianowna, geboren 1841 den 4. October. 
Vermählt mit Seiner Großherzoglichen Hoheit dem Prinzen Ludwig 
Wilhelm August vou Badeu. 
Prinzessin Eugenie Maximilianowna, geboren 1845 den 20. März. 
Vermählt mit Sr. Hoheit dem Prinzen Alexander von Oldenburg. 
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613-45. 
2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 4. Ioann V. Sophia 5. Peter D. Gr., 1672—1725, 
1676—82- 1682—89. verm. a) mit Lapuchin; b) mit (6) Katharina I., 1725—27. 
Katharina, verm. an 8. Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
Herzog Karl Leopold verm. an | verm- an 1741—61. 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh. 7. Peter II. Karl Friedrich 
| von Kurland; 1727—30. Herzog von Holstein-
.» Kaiserin von 1730—40- Gottorp. 
Anna (Leopoldowna) 
verm. an Herzog Anton Ulrich 
von Braunschweig. 
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 
1740—41. 
11. Peter III., verm. (12) mit Katharina II. 
1761—62 gewesener Prinzessin von 
. Anhalt-Zerpst; Kaiserin 
I von 1762—96. 
13. Paul 
1796—1801. 
14. Alexander I. 
1801—25. 
Constantin 15. Nicolai 1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
reg. seit 1881. 
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Alphabetisches Werzeichniß der Namenstage. 
Staron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Decembr. 
Absalon, 30. October. 
Adam, 24. December. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juni. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Januar. 
Agricola, 3. December. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. December. 
Albinus, 1. März. 
Albrecht, 24. April. [9tob. 
Alexander, 30.Aug.u. 18. 
Alexandra, 8. Novbr. 
Alexius, 17. Juli. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. October. 
Amandus, 26. October. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Arnos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. October. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. December. 
Apollonia, 9. Februar. 
Arnold, 1. December. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur 17. Juni. 
Arwid, 10. October. 
Athelwina, 4. Septbr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Decembr. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. December. 
Beatrix, 29. Juli. 
Benedict, 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3. September. 
Kalender 1884. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
Bonifacius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard, 11. October. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Candidus, 2. December. 
Capitolin, 27. October. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. October. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Decembr. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, 17. Februar. 
Constantin, 1J. März. 
Cordula, 22. October. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. October. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. December 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Eduard, 26. Mai. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. October. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. ö 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. December. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fides, 5. October. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. October. 
Florentine, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat, 21. April. 
Franz, 4. October. 
Friedebert, 9. October. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. October. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard, 11. Septbr. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
Gervasius, 19. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar, 
Harald, 19. Juli. 
Hector, 6. Juli. 
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Hedwig, 15. October. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene. 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17, Mai. 
Hermine, 16. Juli. 
Herrmann, 11. April. 
Hieronymus. 30, Sept. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. October. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. October. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Decembr. 
Immanuel, 26. März. 
Joachim, 9. December. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. December. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. December. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni. 
Justinus, 13. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Kleophas, 25. Septbr. 
Kunigunde, 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. Novbr. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth, 19. December. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13. December. 
Lucius, 19. October. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian. 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Methusalem, 4. Januar. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Septbr. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. December. 
Nicodemus, 15. Septbr. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nicolaus, 6. December. 
Noah, 29. December. 
Obadias. 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. December. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pancratius, 11. Mai. 
Pantaleon. 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Naimund, 29. April. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Romanus, 9. August. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolph, 17. April. 
Rupert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. December. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuela. 8. October. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. October. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. December 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. December 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November. 
Theodorich. 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thomas, 21. December. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. October. 
Valentin, 14. Februar. 
Valeria«, 18. April. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. December. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. October. 
Wallfried, 12. October. 
Wenceslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. October. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. October. 
Woldemar, 11. Decbr. 
Wolfgang, 31. October. 
Zacharias, 23. August. 
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Werechmmgs-Kalielle der Twente eines Kapitals 
von 100 Kuvetn. 
Be- 3% V 2°/o 4% 4'/,% 5% öV2% 6% 7°/° 
rechng. 
fü r  Di. Kop. R Kop. R. | Kop. R | Kop. R. Kop. R-| Kop. R Kop. R- Kop. 
1 Tg. 0,83 Oyi In I25 I38 1.12 1-66 — 1»4 
2 „ — 1/66 — 1'J4 — 222 — 2ao — 3;7 — 3Q5 — 3Z3 — 3aa 
3 „ — 2,50 — 23. — 333 — 3?s — 4,6 — 4-58 — 5 — — 5S3 
4 „ — 3,33 — 3S8 — 4^4 — 5oo - 5Ö5 — 6„ — 6ö6 — 7,7 
5 „ — 4,16 — 4ae — 5s5 — 635 — 694 — 763 — 833 — 9,2 
6 „ — 5 — — 5g3 — 666 — 7so — 833 — 9l6 — 10 — — llee 
7 „ — 5,63 — 630 — ?77 — 875 — 972 — 10,6 — Hö6 — 135, 
8 „ — 6,66 — 7-7 — 8fls — IOqo — 11.1 — 1322 — 1333 — 15,5 
9 „ — 7,50 — 875 — 10- — Hz5 — 12,o — 1375 — 15 — — 17, 
10 „ — 8,33 — 9:2 — ll,i — l2zo — 13a8 — IS27 — 16Ö6 — 1944 
11 „ — 9,16 — lütfö — 1222 — 1375 — 1527 — 1680 — 18j3 — 2193 
12 „ — 10 — — Hee — 1^33 — 15oo — 1666 — I833 — 20 — — 2833 
13 „ - 10,83 — 12g3 — 1438 — I625 — 18, 5  T— 19g6 — 21Ö6 — 25«2 
14 „ — 11,66 — 1301 — 15,5 — 175n — 1944 2133 — 2833 — 2722 
15 „ — 12,50 — I4z8 — 16ß6 — 18; 5 — 2033 22;„ — 25 — — 29,, 
16 „ — 13 83 — 15ss — 17„ 
18,8 
— 20 - — 2222 — 24,4 — 26d6 — 31,, 
17 „ — 14,16 — 1652 — — 21„ — 23s, 25.7 — 2833 — 3360 
18 „ — 15 — — 1 '30 — 20- — 2250 — 25- 2750 — 30 — — 35 — 
19 „ — 15,83 — 18,7 — 21,i — 23; 5 — 2638 2902 — 31Ö6 — 8694 
20 „ — 16,66 — 1 944 — 22,, — 25 — — 2?77 3055 — 3833 — 3838 
21 „ — 1 ' ,50 — 20,, — 2333 — 26j5 — 29,o 32O8 — 35 — — 4083 
22 „ — 18,33 — 2138 — 24,4 — 2750 — 3O55 3361 — 36ßg — 42,7 
23 „ — 19,I6 — 2236 — 2555 — 28; 5 — 31ü4 35] 3 — 3833 — 4472 
24 „ — 20,- — 23)3 26,6 — 30- — 3333 36ö6 — 40 — — 46gg 
25 „ — 20,83 — 243Q — 27-7 — 3125 — 34; 2 — 38,g — 41e6 — 486. 
26 „ — 21,66 — 25z7 — 28,s — B250 — 36,, 39; 2 — 4833 — 50s 
27 „ — 22,5n — 2 6 z 5 — 30- — 33; 5 — 375O 41:5 — 45 - — 52z5 
28 „ — 23,33 — 2 <Z2 _ 31,, — 35- — 38,8 42; 7 — 463s — 54,4 
29 „ — 24„6 — 28,« — 3222 — 3625 — 4027 4430 — 48,3 — 5638 
30 „ — 25,— — 2916 3333 — 3 <50 — 41(56 4583 — 50 — — 5833 
2 Mt. — 50,— — 5833 — 66öe — 75- — 83.3 91e6 1 — 1 16a« 
3 „ — 75,— — 87so 1 1 1250 1 25 - 1 3750 1 50 — 1 75 — 
4 „ 1 — 1 10ti6 1 8833 1 50- 1 6606 1 8833 2 — 2 883z 
5 „ 1 25,— 1 4583 1 6666 1 875Q 2 O83 3 2 29,6 2 50 — 2 9166 
6 „ 1 50,— 1 75 — 2 — 2 25 — 2 50 - 2 7500 3 — 3 50 — 
7 „ 1 75,- 2 4,6 2 8833 2 62,0 2 97ee 3 2083 3 50 — 4 O832 
8 „ 2 _____ 2 8833 2 666ß 3 3 3333 3 676e 4 — 4 6686 
9 „ 2 25  — 2 62,rj 3 _ 3 37so 3 75 — 4 13,„ 4 50 — 5 25 — 
10 „ 2 50,— 2 91ü6 3 3333 3 75- 4 16Ö6 4 5933 5 — 5 8833 
11 „ 2 75- 3 20„3 3 66.6 4 1250 4 5833 5 05.6 5 50 — 6 41e6 




Reichsmark aeaen Rubel zum Course vou 200—250 Mark 
per 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. 
200 50 213 46g 226 44a 239 418 
2ooy2 499 213 Va 468 226 V2 44, 239 Va 417 
201 497 214 467 227 440 240 41? 
201 Va 490 214Va 466 227 Va 43g 240 V2 416 
202 495 215 46z 228 43g 241 415 
202 y2 494 215 Va 464 228 Va 438 241 Va 414 
203 493 216 463 229 437 242 413 
203 Va 49, 216 Va 462 229 V2 436 242 Va 41a 
204 490 217 46, 230 435 243 41i 
204 V2 48g 217 Va 45g 230 Va 434 243 Va 410 
205 48g 218 45g 231 43g 244 40g 
205 Va 487 218 Va 45g 231 Va 432 244Va 40g 
206 483 219 457 232 43, 245 40g 
206 Vz 484 219 V2 456 232 Va 43g 245 Va 407 
207 483 220 454 233 42g 246 406 
207 V2 48, 220 Va 453 233 V2 42g 246 Va 406 
208 480 221 452 234 427 247 405 
208 Va 479 221 Va 45, 234Va 42g 247 Va 404 
209 478 222 450 235 425 248 403 
209 Va 47, 222 Va 44g 235Va 425 248 Va 402 
210 476 223 448 236 424 249 40, 
210Va 475 223 Va 44: 236 Va 423 249 Va 400 
211 474 224 446 237 422 250 400 
211 Va 473 224Va 445 237 Va 42, 
212 47a 225 444 238 420 
212Va 470 225 V2 443 238 Va 41» 
A. Gewichts-Gebühren. 
1) Für eine banderolirte Sendung 
m i t  D r u c k s a c h e n :  
a .  i m  I n l a n d e  f ü r  j e  4  L o t h  .  
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth) . 
m i t  A c t e n p a p i e r e n  u n d  W a r e n p r o b e n :  
a .  i m  J n l a n d e f ü r  j e  4  L o t h  
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth) . 
Bein. 1. Für Acteupapiere beträgt die niedrigste Zahlung 
7 Kop. 
33etil. 2. Banderolirte Sendungen müssen bei der Aufgabe 
stets voll fraukirt werden. 
Bern. 3. Warenproben dürfen nur bis 20 Loth wiegen. 
2) Für eine Correspondenzkarte 
Als Korrespondenzkarten werden auch Adreßkarteu oder andere 
Blanqnets, in Form und Stärke den Korrespondenzkarten 
entsprechend, unter Beobachtung der für solche bestehenden 
Regeln, zur Versendung angenommen. 
3) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der St ad tp oft . . . . 
i m  I n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  
in's Ausland für je 15 Gramm — l'/6 Loth 
Bern. 1. Ein geschlossener Brief wird int Jnlande nicht 
anders befördert, als wenn derselbe mit nicht weniger als 
7 Kop. (Stadtpost 3 Kop.) bezahlt ist. 
Bein. 2. Für einen nicht voll bezahlten inländischen Brief, des-
g l e i c h e n  f ü r  e i n e n  s o l c h e n  v o m  A u s l a n d e  w i r d  d a s  D o p -
pelte des bis zur vollen Bezahlung fehlenden Betrages 
erhoben. 
4) Für die Recommandirnng jeder der unter 1, 2 und 3 auf­
geführten Korrespondenzen Kop. 
5) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  „  
in's Ausland für je 15 Gramm — iy6 Loth . . „ 
für die Recommandirnng . » 
6) Für Päckchen mit Sachen: 
bei einer Entfernung von nicht weiter als 2500 Werst: 
bis 300 Werst pro Pfund „ 
von 301 bis 400 Werst pro Pfund „ 
„ 401 „ 500 „ „ 
und so fortgehend, so daß auf je 100 Werst Entfernung mehr 







bei einer weiteren Entfernung als 2500 Werst 
bis 2750 Werst pro Pfund . . . 
von 2751 bis 3000 Werft pro Pfund 
„ 2751 „ 3000 „ „ \„ 
„ 3001 „ 3250 „ „ „ . 
- Z251 3500 
und so fortgehend, so daß auf je 250 Werst mehr die Be­
zahlung um 1 Kop. wächst. 
93ein. 1. Die geringste Zahlung für Beförderung eines Päck-
chens beträgt 10 Kop. 
Beut. 2. Für Päckchen mit Büchern ist eine niedrigste 
Zahlung nicht festgesetzt, und gilt bei Beförderung derselben 
auf eine weitere Entfernung als 1500 Werst folgende 
gegen die Päckcheittaxe ermäßigte Taxe: 
von 1501 bis 2500 Werst 16 Kop. pro Pfund, 
„ 2501 „ 5000 „ 18 „ „ „ 
bei weiterer Entfernung 20 „ „ „ 
B. Versicherungs-Gcbiihren. 
Für die Versicherung einer Sendung un Werthe oder mit einer Stimme: 
bis 600 Rbl. V*2 Kop. vom Rubel., 
von 601 bis 1600 Rbl. V 4  K. vom Rbl. mit Zuzahlung von 1 Rbl. 50 K., 
bei mehr als 1600 Rbl. '/8 K. „ „ „ „ „ 3 „ 50 „ 
C. Gewicht der Correspondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 1 Pfd. 
im Jnlande . . . 4 „ 
in's Ausland... 2 Kgr. = 4 Pfd. 28 Loth 
mit Actenpapieren: im Jnlande ... 4 Pfd. 
in's Ausland... 2 Kgr. = 4 Pfd. 28 Loth 
mit Waarenproben: int Jnlande . . 20 Loth. 
in's Ausland . 250 Gramm — 19 V2 Loth 
2) Für eilten geschlossenen Brief: mit der Stadtpost ... 1 Pfd. 
tm Jnlande 5 ,, 
3) Für ein Werthpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird ........ 10 „ 
welches offen aufgegeben" wird. . 20 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeutelu verpackt ist, pro Stück.... 20 „ 
die in Lederbeuteln verpackt ist, pro Stück 60 
5) Für Päckchen 3 PM 
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Korpater Kreis-Kostcomptoir erster Ktaffe. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von Morgens 8 Uhr bis 
8 Uhr Abends, Sonntags aber und einigen andern, unten*) benannten 
Festtagen nur von 11—1 Uhr Mittags geöffnet. 
Die Annahme- und Ausgabetermine sind für Geld-, Werth-
packete und Päckchen an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis 
2 Uhr Nachmittags und reeommandirte Briefe täglich von 8 Uhr-
Morgens bis 2 Uhr Nachmittags und Nachmittags von 5—7 Uhr; an 
den Sonntagen und Feiertagen von 11—1 Uhr Mittags. 
die ordinäre Korrespondenz: an den Wochentagen von 8 Uhr 
Morgens bis 8 Uhr Nachmittags, an den Sonntagen und Feiertagen 
von 11—1 Uhr Mittags. Die rec. Briefe die von 5—7 Uhr abgegeben 
werden, gehen am nächsten Tage ab. 
Während des Sortirens der mit der Post angekommenen Corre-
s p o n d e n z  ( v o n  1 1  b i s  1 2  U h r  V o r m i t t a g s ) ,  w i r d  d i e  A n n a h m e  
u n d  A u s g a b e  v o n  j e g l i c h e r  A r t  K o r r e s p o n d e n z  e i n g e s t e l l t .  
Die Annahme und Ausgabe jeglicher Art der Korrespondenz findet 
nicht statt. 
Zugleich ist in Dorpat mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecks 8 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden find; der 1., am 
Großen Markt, Haus Sturm, der 2. an der Realschule, der 3. am Hotel Moß. der 
4. Peplerstraße, Nr. 8, der 5. Techelferscher Berg, Hcius Nr. 2, der 6. Steinstraße 
Haus Nr. 2. der 7. an dem Veterinairinstitut, der 3. in der Sadt vor dem Post-
gebäude. Briese die in denselben eingelegt werden, werden um 12 Uhr Mittags 
und um 4 Uhr Nachmittags herausgenommen und an demselben Tage befördert. 
Der Briefkasten am Posthause dagegen wird noch um 5, 6, 6y2 und 7 Uhr 
Abends entleert und werden im Sommer auch die um 7 Uhr herausgenommene 
B r i e f e  d e r  B a h n  e r p e d i r t .  E s  l i e g t  i m  I n t e r e s s e  d e r  A b s e n d e r  i h r e  B r i e s e  s p ä t e -
stens bis 6V2 Uhr hineinzulegen, da letztere nach dieser Zeit offen, d. h. unver 
packt dem Pcfttuaggon übergeben werden müssen. 
Abfertigung der Post nach Riga, Pleskan, Werro, Fellin: 
A b g a n g  d e r  P o s t  n a c h  Walk, Weimar, Wenden, Riga: 
am Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend Abends 7 Uhr per 
A c h s e ,  n a c h  R i g a  a n  a l l e n  a n d e r n  T a g e n  p e r  E i s e n b a h n ,  
im Sommer auch per Dampfer via Pleskan. 
E i n t r e f f e n  d e r  P o s t  v o n  Walk, Wolmar, Wenden, Riga: 
am Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Nachmittags 
3 Uhr per Achse. 
A b g a n g  d e r  P o s t  n a c h ^  Werro u n d  Pleskan: 
am Mittwoch und Sonnabend Abends 7 Uhr per Achse, sowie 
n a c h  P l e s k a n  i m  S o m m e r  M o r g e n s  8  U h r  p e r  D a m p f e r  
(ausgenommen am Sonntag). 
*) Am Namenstage Seiner und Ihrer Majestät, am l. Januar, am 6. Januar, 
am 1. und 2. Osterfeiertage, am l. Pfingstfeiertage und am I. Weihnachtsfeste. 
Bon l l—l Uhr Mittags ist das Coinptoir nur an Sonntagen und folgenden 
Feiertagen geöffnet, am 2. Februar, 25. März, am 3. Osterfeiertage, am Himmel-
fahrtstage, am 6. August, 15. August, 8. September, 14. September, 21. November 
und am 2. Weihnachtsfeste. 
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E i n t r e f f e n  d e r  P o s t  a u s  Werro u n d  Pleskau: 
am Dieustag und Freitag Nachmittags 3 Uhr per Achse, sowie 
a u s  P l e s k a u  i m  S o m m e r  N a c h m i t t a g s  4  U h r  p e r  D a m p f e r  
(ausgenommen am Sonntag). 
NB. Werthbriefe via Pleskau werden nur mit dem 
D a m p f e r  A l e x a n d e r  e x p e d i r t .  
A b g a n g - d e r  P o s t  n a c h  Fellin: 
am Mittwoch und Sonnabend Abends 7 Uhr per Achse (via 
Kuikatz und Langebrücke.) 
E i n t r e f f e n  d e r  P o s t  a u s  Fellin: 
am Donnerstag und Sonnabend Nachmittags 3 Uhr per Achse. 
NB. Geldbriefe und Werthpacken werden über Wolmar expedirt. 
Die Kirchspielsposten werden tut folgenden Tagen expedirt: 
Dörptsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Mittwoch und Sonnabend früh. 
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh Dienstag und Freitag früh. 
Rappin Dienstag und Freitag Nachmittags. 
Talkhof Dienstag und Freitag Vormittags. 
Wendau Montag und Donnerstag Vormittags. 
Ecks Mittwoch uud Sonnabend Morgens. 
Koddafer Dienstag und Freitag Mittags. 
Die Poststationen Parika zu Neu-Woiduma und Oberpahlen in Ver-
bindnng mit Fellin expediren nach Lais ho lm am Donnerstag und 
M o n t a g  z u m  A b e u d z u g e  n a c h  P e t e r s b u r g ,  e m p f ä n g t  a n s  L a i s h o l m  
am Freitag und Dienstag, nach dem Morgenzuge aus Petersburg. 
Porto für Packete. 
V o n  D o r p a t  
nach nach 
Arensburg . .. . . 421 5 Pernan . . . 260 3 
Baltischport . . . . 248 3 Petersburg . . 318 4 
Bolderaa. . . 258 3 Pleskau . . . 156 3 
Dünaburg . . . . 396 4 Reval . . . . 203 3 -
F e l l i n . . . .  240 3 Riga . . . . 245 3 
Goldingen . . . . 460 5 Schaulen . . . 366 4 
Hapsal . . . 270 3 Schlock . . . 278 3 
Hasenpoth . . . . 423 5 Walk . . . . 83 3 
Helsingfors . . . . 714 8 Weißenstein . . 139 3 
J e w e  . . . .  132 3 Wenden . . . 162 3 
Kotono . . . 545 6 Werro . . . . 65 3 
Lemsal . . . . , 219 3 Wesenberg . 139 3 
L i b a u  . . . .  . . 472 5 Windau . . . 577 6 
M i t a u . . . .  , 284 3 W i r b a l l e n .  .  . 587 6 
Narva . . . . . 171 3 Wolmar . . . 132 3 
m 
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Archangelsk (15 K.) . 1406 15 
Astrachan (16 K.) . 2486 24 
C h a r k o w  . . . .  1331 14 
Derbent s!8 K.) . 2837 27 
Eriwan (18 K.) . 2961 27 
G r o d n o  . . . .  708 8 
Jakutsk (20 K.). . 8819 51 
Jekaterinoslaw . . 1386 14 
Jrkutsk (20 K.). . 6001 40 
Kasan (16 K.j : . 1684 17 
Kiew 1013 11 
K i s c h i n e w  . . . .  1531 16 
Krasnojarsk (18 K.) 4994 35 
Kursk 1116 12 
Mohilew . . . . 628 7 
M o s k a u  . . . .  860 9 
Molajewsk (20 K.) 10163 56 
Nischni Nowgorod . 1270 13 
nach 
Nowo Tscherkask (16K. 
Orenburg (16 K.) . 
Perm (16 K.) . . 
Ssamara (16 K.) . 
Ssaratow (16 K.) . 
Ssimbirsk (16 K.) . 
Ssimferopol (16 K.) 
Tawastehus . . . 
Taschkent (18 K) . 
Tiflis (18 K.) . . 
Tobolsk (18 K.) . 
W a r s c h a u  . . . .  
Wilna 
W i t e b s k  . . . .  
W j ä t k a  ( 1 6  K . ) .  .  
Wladikawkask (16K.) 
W l a d i m i r  . . . .  




















(Die eingeklammerte Zahl hinter den Städtenamen bezeichnet das 
ermäßigte Bücherporto). 
Post-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Rigasche Straße. 
Von Dorpat 
bis Uddern . . 
„ Kuikatz . . 
„ Teilitz. . . 
„  W a l k ,  S t a d t  
„ Gulben. . . 





. . n 
- - 21% 
„  Wolmar, Stadt 20 48% 
Die Station auf Roop ist 131 % 
nur für die Briefpost zwischen 
Lemsal und Wenden. 




bis Wenden . 
„  R a m o t z k y .  
„ Segewold 
„ Rodenpois 











bis Olai . . . . 19% Werst 
„ Mitau,Gv.-St. 19'/, 38% 
„  E l l e i  . . . .  2 0  
„  J a n i s c h k i  . . .  2 3  
„ Meschkutzi . . 20'/, 
Schaulen,Stadt 13'/, 
Bubje . . . 
Milowidowa 
Zarizyn . . 
Neskutschna . 













bis Naja .... 26% 
„ Leal .... 28% 
„  W e r d e r  . . .  2 3  
über den großen Sund 
b i s  K u i w a s t  . . .  1 0  
„  W a c h t n a  . . .  1 9  
über den kleinen Suud 
b i s  O r r i s a a r . . .  3  
„ Neu-Löwel . . 29 
„ Arensburg, St. 26 
Werst .  
i 65 y2 
5. Pleskausche Straße. 
Von Dorpat Werst. 
bis Maidelshof . . 22 
„ Warbus . . . 23'/2 
„  W e r r o ,  S t a d t .  22 67'/, 
„ Neuhausen . . 27 
„ Panikowitsch 15 
„ Jsborsk . . . 18 
„ Stanky . . . 13 
. ,  P l e s k a u ,  G o u v .  -
Stadt. . . . 15 88 
155'/, 
6. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Dorpat Werst. 
bis Wolmar . . i3i y4 
„ Ranzen . . . 23'/4 
„ Rujen . . . 22 
„ Moiseküll . . 21'/2 
„ Quellenstein 15'/, 
„ Kurkund . . . 8% 
„ Surri . . . 19'A 
„  P e r n a u ,  S t a d t  18'/, 128% 
259'/2 
7. Fellinsche Straße. 
Von Dorpat über Wolmar 
bis Moiseküll . . 
„ Radi . . . . 17 y4 




Der nähere Weg von Dorpat 
über Uddern (25) nach Fel­
lin (73) ist 
























Werst .  
25 
Jeddefer (Ehstl.) 173/4 
Setküll . . . 19 V2 
Runnafer . . 25 
Friedrichshof . 28'/2 
Reval . . . 19'/4 
241V, 
Werft ,  
135 
376'/, 
9. Riga-Pleskausch e Chaussee. 
Von Riga Werst. 
bis Rodenpois . . 20 
„ Segewold . . 23 
,, Ramotzky. . . 24% 67% 
„ Wesselshof . . 21% 
„ Launekaln . . 21% 
„ Mehrhof . . . 19% 
„ Absei . . . . 22% 
„ Romeskaln . . 24% 
„ Missa . . . . 22'/, 
„ Panikowitsch 19'/, 
„ Jsborsk . . . 16% 
„ Stanki . . . 13 
„  P l e s k a u ,  G v , -
S t a b t . . . .  15% 265'/, 
10. Walk-Werrosche Straße. 
Von Gulben 
bis Walk. . . 
„ Teilitz bis Walk 
bis Didriküll 
„ Sennen . . 









Stationen und Halbstationen, Werst. 
1. Cl. 2. 61 3. Cl. 
R. K. R. K. R. K. 
Dorpat ( B ü f f e t )  . . . . .  — 
Taps (Büffet) 106 3 98 2 99 1 53 
Lechts (Halbstation) 113 4 24 3 18 1 62 
C h a r l o t t e n h o f  ( B ü f f e t )  .  .  126 4 73 3 55 1 82 
K e d d e r  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  142 5 33 4 — 2 5 
R a s i k  151 5 66 4 25 2 17 
Laakt (Halbstation) 165 6 19 4 64 2 37 





Von Dorpat nach: 
s® 
Fahrpreis. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 








45 1 69 1 26 — 64 
63 2 36 1 78 — 91 
72 2 70 2 3 1 4 
83 3 11 2 34 1 20 
106 < 3 98 2 99 1 53 
119 4 46 3 35 1 71 
131 4 91 3 69 1 89 
147 5 51 4 14 2 12 
157 5 89 4 41 2 25 
168 6 30 4 73 2 42 
177 6 64 4 98 2 54 
190 7 13 5 35 2 74 
206 7 73 5 80 2 97 
214 8 3 6 3 3 8 
230 8 63 6 48 3 31 
242 9 8 6 81 3 48 
251 9 41 7 6 3 61 
264 9 90 7 43 3 80 
276 10 35 7 76 3 97 
288 10 80 8 10 4 14 
299 11 21 8 41 4 30 
307 11 51 8 64 4 42 
Dorpat iBuffet) 
T a b b i f e r  . . . .  
L a i s h o l m  ( B ü f f e t )  
Wäaaewa . . . 
R a k k e  . . . . .  
Aß 
Taps (Büffet) . , 
K a t h a r i n e n  .  .  
Wesenberg (Büffet) 
K a p p e l  .  .  .  .  
Sonda (Halbstation) 
I s e n h o f  .  .  .  .  
Kochte! (Halbstation) 
J e w e  ( B ü f f e t )  .  .  
W a i w a r a . . . 
Korff (Halbstation) . 
Narva (Büffet) . . 
Sala (Halbstation) . 
Iamburg . . . 
Weimarn (Halbstation) 
M o l o s k o w i t z i  .  .  
Wruda (Halbstation) 






Von Dorpat nach: 
F a h r p  r e i s .  
e ö 
© 
L Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. R. K. R. K. 
316 11 85 8 89 4 54 
327 12 26 9 20 4 70 
336 12 60 9 45 4 83 
356 13 35 10 1 5 12 
367 13 76 10 33 5 28 
380 14 25 10 69 5 46 
J e l i s a w e t i n s k a j a  .  .  .  
Gorwiz (Halbstation) . . . 
Gatschina (Büffet) . . . 
K r a s n o j e - S e l o  ( B u f f e t j  .  
L i g o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  
St. Petersburg (Büffet) . 
A n m e r k u n g .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n -
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Tie 
Nachtzüge halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 




Von Reval nach: Von Baltischport nach: 










. F a h r p r e i s .  
i® 











1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 










R. K. R. K. N. K. 
Reval ( B ü f f e t ) . . . .  45 1 69 1 26 64 
Nömme (Halbstation). 8 — — — — — — 38 — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — — 28 — — — — — 
K e g e l  26 — 98 — 74 — 38 20 — 75 56 29 
Eschenrode (Halbst.) . 31 — — — — — — 15 — — — — — —. 
L o d e n f e e  34 1 28 — 96 — 49 12 45 — 34 17 
Baltischport (Büffet) 45 1 69 1 26 — 64 — — - — — — — 




Grodno . . 
Kiew . . . . 
Kotono . . . 
Kursk. . . . 
Moskau . . 
Narva . . . 
N i s c h n i .  .  .  
R. K. 
I. I [I. Claffe I [. I] [I. 
R. K. R. K. R. K. R. K. R. K. 
44 14 33 10 16 92 O d e s s a  . . . .  66 48 49 88 27 74 
42 38 31 79 16 25 St.-Petersbura 14 25 10 69 5 46 
36 90 24 68 14 96 Pskoto 20 66 15 50 7 92 
53 19 39 90 22 19 Riga 37 46 28 10 14 36 
39 34 29 50 15 8 Saratoto . . . 53 66 39 4 21 72 
44 62 32 27 17 96 Sewastopol . . 73 16 53 38 29 69 
29 54 20 96 11 68 Warschau . . . 50 21 37 66 19 25 
8 63 6 48 3 31 W i l u a  . . . .  35 70 26 78 13 69 
41 84 30 19 16 81 Wirballen. . . 42 38 31 79 16 25 
45 
Won Meskau nach: 
Claffe II. III. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Riga 16 84 12 64 6 46 
Warschau 23 92 22 40 11 30 
Eydtkuhnen 21 75 16 31 8 34 
Von Gydtknhnen nach: 
Gepäck für je 5 .fflgt. 
(= 12 Pfd. russ.) 
Königsberg. . . .  ( -  3 9  P f . )  .  .  
Danzig (- 87 „ 
Stettin (1 Mk 86 „ ) . . 
Berlin Friedrichstrahe (1 )# 72 „ ) 
Schlesischer Bahnhof 
Hamburg . . . .  (2 „ 63 „ ) . . 











































Classe II. II I. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Reval 13 1 9 76 4 99 
5?elfiugfors 12 40 8 39 5 20 
Pskow 9 64 7 23 3 69 
Riga 26 48 19 86 10 15 
Warschau 39 21 29 41 15 4 
Moskau: Courirzug 27 50 18 75 — — 
Postzug 23 75 16 25 — — 











Kirchspiele und Guter im nördlichen Liuland. 
A. Zm Dörptschen Kreise. 
1. Äirchspiel Dorpat: ( P o s t s t a ' t i o n  D o r p a t ) .  A n r e p s h o f .  
Bischofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhenthal. Carlsberg. 
Forbushof. Haakhos. Marrama. Jama mit Engefer. Jlma-
zahl. Kawast. Lunia. Marienhof. Pilken. Rathshof. Rewold 
mit Ucht. Ropkoy mit Renningshof. Tammist Timmofer. 
Uellenorm. Wassula Westerhof mit Hawa. 
2 .  Kirchspiel Torina-Lohns»:  ( P o s t s t a t i o n  L a i s  H o l m )  C o n d o  
Toikfer. Repshof. Somel. Terrastfer. Pastorat Torma. 
Tormahof. Awwinorm. 
3. Kirchspiel Lais: ( P o s t s t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  F l e m -
mingshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. LfbiS. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( P o s t s t a t i o n  L a i s h o l m ) .  ^ P a s t o r a t  
Bartholomen. Cassinorm. Jensel mit Woitfer. Jmmofer. 
Kersel. Luhdenhof. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhof: ( P o s t s t a t i o n  L a i s h o l m ) .  H e r j a n o r m  
Saddoküll. Stadtsgut Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6 .  Kirchspiel Marien-Magdalenen: ( P o s t s t a t i o n  T a b b i f e r ) .  
Jägel. Kayafer. Kudding Pastorat Marien-Magdalenen. 
Saarenhof. Warrol. 
7 .  Kirchspiel Ecks: ( P o s t s t a t i o n  T a b b i f e r ) .  P a s t o r a t  
Ellistser mit Mähof-Falkenan. Fehtenhof. Kerrafer mit Laiwa. 
Kuckulin. Marrama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wiffust. 
8 .  Kirchspiel Koddafer:  ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee, (früher Katharinen-Hof). Kockora. Pastorat 
Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9» Kirchspiel Camby:  ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Alt Camby mit A!aydelshof. Klein-Camby. Duckershof^ Haselau. 
Kodjerw. Krüdnershof. Alt-Kustbof. Lilieubeim. Mühlenhof. 
Neuhof. Tödwenshof. Alt-Wrangelshof mit Neu-Rewold. Neu-
Wrangelshof. 
10. Kirchspiel Wendau: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Caster. Heidhof. Kawershof. Kidjerw. Kurrista. Neu-Kusthof. 
Mekshof. Rasin. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugden. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggen. Neu-
Nüggen. Spankau. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel (5awelecht: ( P o s t s t a t i o n  U d d e r n ) .  P a s t o r a t  C a w e -
lecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein - Congota. Uhlfeldt, 
Uliila. 
13. Kirchspiel Randen: ( P o s t s t a t i o n  U d d e r n ) .  P a s t o r a t  R a n d e n .  
Schloß Randen. Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( P o s t s t a t i o n  U d d e r n  u n d  K u i k a t z )  
Ayakar. Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß 
Ringen. Klein-Ringen. ©ontcik. Uddern. 
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15. Kirchspiel Cbcnjmlj: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A r r o l .  B r e m e n -
hos. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjerw. Knippels-
hos. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( P o s t s t a t i o n  T e i l i t z  u n d  K u i k a t z ) .  
Alt- und Neu-Bockenhos. Klein-Bockenhos. Brinkeuhof. Fölk. 
Köhnhof mit Charlottenhof. Löwenhof. Rösthof. Schloß Sagnitz. 
Teilitz. Pastorat Theal. Unniküll. Wahlenhof. 
it. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  A p p e l -
fee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Peerist. Pastorat Pölwe. Saarjerw. 
Schwartzenhof. Tilsit. Waimel. Waimel-Nruhof. Warbus. Werro-
Hof. Wira. 
2 .  Kirchspiel Rappin: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t  o d e r  W e r r o ) .  
Rappin. Kahkowa. Meeks, Pallamois. Paulenhof. Tolama. 
3. Kirchspiel Neuhausen: ( P o s t s t a t i o n  N e u  H a u f e n ) .  N e u -
Hausen. Bruusberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
4. Kirchspiel Rauge:  ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  B e u t e n h o f .  A l t -
Casseritz. Fiehrenhof. Hahnhof. Hohenheide. Koste. Löweküll. 
Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosenhof. Salis-
Hof. Senna. Säiönangern. Lutznifit. Quellenhof. 
5. Kirchspiel Harjel: ( P o s t s t a t i o n  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel-Koikull. Launemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karolen: (Poststation Walk und Werro). Karoten 
mit Langenfee. Jgast. Kawershof. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t s t a t i o n  W a l k  u n d  W e r r o ) .  A l t .  
Anzen. Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Zärwen^ Koik mit Annenhof. Mustel. Lühnen. 
8 .  Kirchspiel Kannapäh:  ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Samern. Tammen Langensee. Pastorat Kannapäh. Karste-
mois. Alt-Pigand. Neu-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Neu-
Pigast. Alt-Köllitz. Körnst. Schwarzhos mit Karrask. Kaagri-
mois. Jeksi. Errastfer. Pölks. Hurm. 
C. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t s t a t i o n  F e l l  i n ) .  S c h l o ß - F e l l i n .  
Groß-Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-
Teunasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. 
Neu-Woidoma oder Carolen. 
2 .  Kirchspiel Groß St. Johannis: l P o s t s t a t r o n  F e  I h n ) .  
Atmet. Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmus. 
Lehowa. Nawwast. Ollnstfer. Taifer. Wastsemois. Weibstser. 
Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P o s t s t a t i o n  O b e r -
pahlen). Woisek. Sosar. Pajusby. Pastorat KI. St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawa. Kawershof. Kurrista. Lustifer. Neu-Oberpahlen. 
Schloß-Oberpahlen. Pajus. Ruttikfer. Tappik. 
5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) . ^  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmafer. Laimetz mit Jalla-
me|. Loper. Wolrnarshof. Ollepä. Pastorat Pillistfer. 
6 .  Kirchspiel Paistel: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  A i d e n h o f  E n s e -
füll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Morne. Pastorat Paistel. 
Schwarzhof. Willnst. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwaft: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  K n r e s a a r .  S a a r e -
mois. Alt-Suislep. Neu-Suislep. Tarwast. Woroküll. 
8 .  Kirchspiel Helmet: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korfüll. Lauenhof. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
I). Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  N e i d e n h o f  S a u c k  
Rawwafaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2 .  Kirchspiel Audern: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Audern. Woldenhof 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  
Wörring. Kokenkau. Köima. Friedenthal. Pastorat St. Michaelis. 
5 .  Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Wehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas. Kaisma. Kerkau mit Köuno. Pörafer. Sallentack. 
Wahenorm. Wildenau. Pastorat St. Jacoby. 
6. Kirchspiel Fenner«: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lette. 
7. Kirchspiel Torjel:  ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Zintenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  G u t -
mannsbach. Tackerort. Orrenhof. 
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9. Kirchspiel Saara: (Poststation Qu eilen st ein). Kurkund. 
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignih mit 
Kersel. Freyhof. 
10* Kirchspiel Hallift: (Poststation Moiseküll). Abia. Alt-
Bornhusen. Neu - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu-
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: (Poststation Moiseküll). Böcklershof. 
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichstabt: 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/2 Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Nömershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kokenhilsen m. d. Stadt Wenden: 
3. Kokenhusen bis Hirschenhof ..... 24 Werst. 
4. Hirfchenhof bis Hohenbergen 36 ,, 
5. Hohenbergen bis Serben 21 „ 
6. Serben bis Wesselshos 14'/2 „ 
Wesselohof bis Wenden 15 ,, 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Ztockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
7. Stockmannshof bis Neu-Calzenau ... 21 Werst. 
8. Neu-Calzenau bis Martzen 15 „ 
9. Martzen bis Libbien 23 „ 
10. Libbien bis Hohenbergen (siehe III.) . . 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Ztockmannshof mit der Riga-
Pleskauer Chance resp. tötrro: 
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV.) 
Libbien bis Neu-Schwaneburg .... 27 Werst. 
11. Neu-Schwaneburg bis Alt-Schwaneburg . 16 „ 
12. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof , . . 24 „ 
13. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
Seltinghof bis Absei 24 „ 
14. Romeskaln bis Poststation Sennen . . 26 „ 
VI. Verbindung der Stadt Riga mit der Stadt PlesKau auf der 
Chaussee: 
Kalender 1884. ^ 
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Poststation Ramotzky bis Wesselshof 21% Werst. 
15. Wesselshof bis Launekaln 21 % „ 
16. Launekaln bis Mehrhof 19% ,, 
17. Mehrhof bis Adfel 22% „ 
18. Adsel bis Romeskaln 24'/* n 
Romeskaln bis 19. Misfo 22'/2 „ 
VII. Verbindung der Stöbt Riga mit der Stadt fitem |ttt: 
Poststation Rodenpois bis Engelhardtshof 23 '/2 Werst. 
20. Engelhardtshof bis Widdrisch .... 19 „ 
21. Widdrisch bis Lemsal 19 „ 
VIII. Verbindung der Stadt Dernsat mit Salisburg und der Wolmar-
Peruanschen Straße: 
22. Lemsal bis Lappier 24 Werft. 
23. Lappier bis Salisburg 28 „ 
24. Salisburg bis Poststation Rujen ... 25 ,, 
IX. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolrnar-Pernanschen Straße: 
Poststation Walk bis Neu-Karkell . . . 28 V2 Werst. 
25. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . 22 y2 ,, 
X. Verbindung der Stadt Pernan (über Torgel) mit Weißenstein: 
Poststation Pernau bis Torgel .... 25 Weist. 
26. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
27. Alt-Fennern bis Pahhajännes .... 42 ,, 
28. Pahhajännes bis Paja 22 „ 
XI. Verbindung der Stadt Fellin mit (Estland und der Taps-Dorpater 
Eisenbahn. 
29. Poststation Fellin bis Pahhajännes . . 27 Werst. 
30. Pahhajännes bis Oberpahlen .... 28 ,, 
31. Oberpahlen bis Laisholm 25 „ 
XII. Verbindung der Stadt JFclltii mit der Riga-Dorpatschen Straße: 
Poststation Fellin bis Tarwast .... 25 Werst. 
32. Tarwast bis Langebrücke 22 V2 „ 
33. Langebrücke bis Poststation Kuikatz... 12 ,, 
bis Poststation Uddern . . . 27 V* „ 
XIII. Verbindung der Stadt Fellin mit Werro (via Kuikatz): 
34. Kuikatz bis Uelzen 35 Werst. 
35. Uelzen bis Werro 28 „ 
XIV. Neu errichtete Fahrgelegenheit auf dem Gute 
36. Letyenhof bis Poststation Roop ... 19 „ 
bis Poststation Wolmar ... 22 
37. Jggafer bis Dorpat 22% ,, 
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Die Jorsteien in ^Livtand. 
Alexandershof (unter Kurrista). Allasch. Anrepshof (unter Lenne-
warben). Dreilingsbusch. Erolong (unter Neubornhusen). Jlbako 
(Kronsf.) Jmmofer. Joepera (u. Meks). Jungfernhof. Köndo (u. 
Rathshof). Kichlep (Kronsf.). Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri 
(u. Altbornhusen). Kawast-Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (u. 
Friedrichsheim). Kiusul (unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg 
(Krf.). Laiksaar (Krf.). Laudohn. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof). Massi 
(Kronsnnterforstei). Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). 
Moroskneek (u. Lubahn). Oger (u. Borkowitz). Ohling (u. Wolmars-
Hof). Olai. Pajus. Pallo (it. Samhof). Pallo (u. Palloper). 
Pinkenhof. Ploddina. (u. Kachkowa). Praulen. Purrith (Leel und 
Schillingshof). Rimmo (u. Enseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois. Rosenhof (u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (u. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Kurwiarro sKronsunterf.) Schloß Lais 
(Kronsunterf.) Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.) Sadjärw (Trupi). 
Saikowa (u. Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.) Selli u. Kawershof. Serdau lu. Neu-Kalzeuau). 
Sillebrenz (u. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak Sööra (u. 
Jägel). Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma 
(u. Penniküll). Toudi (u. Hallick). Trikaten. Tuigo (u. Haselau). 
Walnheim (unter Salisburg und Neu-Karkell). Wälgi («. Ellistfer). 
Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. Werrohof (Krf.) 
Wiezemhof. Willofer (Pern. Stadtf.) Wölla (Krf.). 
Die Kalietwerke in Kvtand. 
Aahof pbl. (im Entstehen; Pst. Romeskaln). Liagrad (unter 
Laudohn per Wenden). Oberpahlen (per Dorpat oder Fellin). Neu-
Odenpäh pbl. (Nustago; per Dorpat). Rujen pbl. (auf Rujen-Torney 
und Rujen-Großhoffchem Hofslande per Rujen). Salismunde (per 
Lemsal). Tschorna pbl. (auf Flemmingshofschem Grunde; pr. Pst. 
Nennal). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin; per Werro). 
Die Kreisgerichte in Kvland. 
1) Riga-Wolmarsches in Wolmar; 2) Wenden-Walksches in Wen­
den; 3) Dörpt-Werrosches in Dorpat; 4) Pernau-Fellinsches in Fellin; 





7. Dorpat, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T. Hopfenm. 
7.-9. Werro, Flachsm. 
10. u. 11. Haynasch. 




22. u. 23. Wenden, Vieh-, 






2. Fellin. dauert 8 Tage. 
2. Schloß Emilien. 
2. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
2. — 5. Friedrichstadt, 
Flachsmarkt. 
4. u. 5. Dorpat, Flachsm. 
5. Andern (Freitag vor 
FastnachyPernau. Kr., 
Pferde- und Kramm. 
8.-9. Walk, Flachsm. 
15.—16. Wenden,Flachs-
markt. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
22. Lubahn. 




1. Palmhof, Pferde-, 
Vieh-, Flachs- und 
Krammarkt. 
1. Schloß Pürkeln, 
Pferdemarkt. 
5. Dickeln. 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehmarkt 




31. Sauffen, Pferdem. 














14. Treppenhof, Vieh-, 
Pferde- und Kramm. 
15. Stockmannshof (Pla-
wingkrug), Pferde- u. 
Viehmarkt. 
15. Kaipen, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben Pfm. 
18. Neu-Bewershof. 
18. Neu ° Bilskenshof, 
Pferdemarkt. 
18. Bersehos. 
18. it. 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Pferde- und Viehm. 
19. it. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 
20. Fianden auf der Hof-
läge Stamback oder 
Wolkowa. 
20. Lemsal, Pferdemarkt. 
20. Roseneck. 
20. u. 21. Ringmundshos. 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
21. Grothufenshof. 
21.it. 22. Walk, Pferdem. 
21. u. 22. Wolmar. Vieh-
und Pferdemarkt. 
21. u. 22. Hakelwerk Rujen 
Pferde-, Lieh- und 
Krammarkt. 




25. Schöneck (Ksp.Nitau), 
Pferde-, Vieh-, nnd 
Krammarkt. 
27. Turkaln, Vieh- und 
Krammarkt. 
























20.—10. Juli Riga, Jahr­
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienm. 
22. Fellin, 2 Tage. 
22. n. 23. Pajomois, auf 





25. Ronneburg, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
25. Lemsal. 
25. Walk. Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
26. Schloß Tarwast. 
29. Fehteln, im Äirchsp. 
Kalzenau. 
29. Lohdenhof, im Kfp. 
Schujen. 
29. Schloß Trikaten. 
29. Dorpat, 2 Tage. 
30. Kreyschau, Viehm. 
Juli. 
2. Schloß Karkus. 
2. Festen. 
2. Schloß Smilten. 
2.-3. Pernau, Viehm. 
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10. Ogershof 
10.—22. Arensburg Krm. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof. 
20.—9. August Pernau, 
Jahrmarkt. 
20. Riga, Wollmarkt,3T. 
22. Erlaa. 
25. Laubern. 



















15. Schloß Smilten. 
16. Sausten, Viehmarkt. 
24. Erlaa. 
24. Rujen Großhof mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold. 
24. Kegeln, Kirchspiel 
Papendorf. 









1. u. 2. Arensburg,Vieh-
und Pferdemarkt. 






5. Rujen-Großhof mit 





8. Schloß Adsel. 





8 Pastorat Pölwe. 





















15. u. 16. Oberpahlen. 
16 u. 17. Kirrumpäh. 






18. it. 19. Poikern, auf 
der Hoflage Luhdin, 
Vieh- und Krammarkt. 
18. it. 19. Andern, im 




20. Schlock, 3 Tage. 



















24. u. 25. Wilkenhof, 
Rigaer Stadtgut. 
24. u. 25 Lemburg (b. 
Swirgsdekr.). 
24.-25. Fellin, Michae­
lismesse, und wenn der 
24. auf einen Sonn-
abend fällt, am nächst-
sollenden Montag und 
Dienstag. 
24.-25. Werro, Viehm. 





27. u. 28.PernauMontag 
und Dienstag vor 
Michaelis, Bauer-, 
Kram- und Viehmarkt. 
27. Ogershof. 
29. Alswig. 














1. Schloß Trikaten. 
1. Alt-Calzenau. 




hof auf Oesel. 
2. Ranzen. 
3. Ronneburg. 
3. Turkaln, Vieh- und 
Krammarkt 
3. Sinohlen. 
3. u. 4. Salismünde, 
auf der Neu-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 

















7.-9. Werro, Flachsm. 
8. u. 9. Ringmundshof. 











11. u. 12. Fölk, Kram-, 
Vieh-und Pferdemarkt. 
13. Märzen. 
13. u. 14. Palmhof, 
Pferde-, Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
14. Lubeh, Kirchsp. Lösern. 
14. Schloß Tirsen. 








18, Keysen, 3. Montag 
nach Michaelis, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
18. u. 19. Alt-Wohlfahrt, 




20. u. 21. Reu-Fennern, 
Carlshof. 




23. Annenhof, im Kfp. 
Nitau, Pferde-, Vieh-
und Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben. 




25. Mehrhof. im Kirchsp. 
Palzmar, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
28. Kerstenbehm, Kirchsp. 
Seßwegen. 
28. Treppenhof. 
28. Loddiger, Vieh-, 
Flachs- u. Krammarkt. 










3. Kreyschau, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
4. Blumenhof. Kirchsp. 
Smilten. 
5. Seltinghof. Kram-, 
Vieh-und Flachsmarkt. 
6. Pattenhof, Flachsm. 
6. Erlaa. 
6. Ulpisch. 
10. Nnrmis (beim Ohsol-
Kruge), Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
10. Grundsahl, im Ksp. 
Adsel. 
10. Groß-Roop. 
10. u. 11. Rujen: Großhof. 
10.u. ll.Rujen-Radenhof. 
10. u. 11. Rujen-Torneh. 
10. u. 11. Werro. 
10.—12. Flemmingshof. 
im Dorfe Tfchorna. 
Derewna. 
11. Fehsen, im Kreise 
Wenden. 
14.Laudohn,(Martinim.). 




20. it. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wollmar, allgemeiner 
Markt. 
30. Lauternsee. 
30. Serbigal, Flachsm. 
December. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten 8Tage Flachsm. 
3. Palmhof, Pferde-, 
Vieh-, Flachs- und 
Krammarkt. 
5. Pörrafer, Kreis Pern. 
6. Hakelwerk Rappin 
mit Wöbs. 
10. Rujen - Tornchsches 
Hakelw., Flacksmarkt. 
10. Selgowsky. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christin. 
10. u. 11. Wenden,Flachs­
markt. 
13. u 14. Pernau, Mon­
tag und Dienstag nach 
d. 3. Adv.-Sonntag 
Bauer-Kram- u. Vieh-
markt. 
27. bis 5. Januar Walk. 
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Verschiedene Anordnungen und Haren. 
* Die Anmeldung eines Brandschadens hat sofort im Wachlokale 
des Rathhauses oder im Spritzenhause zu geschehen. Bei dem erfolgten 
Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet zum Spritzenhause zu fahren und 
können genötbigt werden, private Passagiere abzusetzen und sich zur 
Disposition der Feuerwehr zu stellen. Während eines Brandes zur 
dunkeln Nachtzeit ist es sehr wünschenswerth, daß in den Straßen, in 
welchen die Feuerwehr arbeitet, die Fenster der Häuser von den Ein-
wohnern erleuchtet werden. 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u f  
Grundstücken in und bei der Stadt unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., so wie der Constscation des Gewehres. Zur Anlegung eines 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstmiden ist verboten und wird mit Constscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
U m  H a u s b e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n -
dern, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamten anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen-
pflege ertheilt durch Herrn Ob erpastor.Schwartz gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: .Wider den Bettel". 
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein-
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, so wie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu wachen, daß die in ihren Hau-
fern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t a i r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute, oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter directe Eontrolle der Polizei-
Verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheilsaufseher auf 
Verlangen für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist zur Ver-
meidung von 50 Rbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzu-
holen und vor B eginn der Ausführung dem Stadttheilsaufseher Anzeige 
zu machen. 
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In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per-
fönen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadttheils-
aufsehet: liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen, 
die Führung derselben. 
F ü r  B e r e i n i g u n g  d e r  S t r a ß e n  u n d  H ö f e  b e i  i h r e n  H ä u s e r n  
namentlich für Abführung des Unraths aus letzteren haben die Haus-
besitzet: zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Aufeisen der Straßen darf Unrath und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadttheilsaufsehern zu solchem Zweck anze-
totefetten Plätze abgeführt werden. 
Eine Commission von Sachverständigen und Polizeibeamten hält 
Umgänge durch alle Häuser, um in sanitätmäßiger Hinsicht den 
etwaigen Mißständen, welche durch schlechte Anlage der Abtritte, Ställe, 
Düngergruben und anderer durch Ausdünstung der Gesundheit gefähr­
lichen Einrichtungen hervorgebracht werden, abzuhelfen. 
Die Einrichtung neuer Oefen und Küchenheerde in der 
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aufsicht und 
Leitung eines zünftigen Amtmeisters, der für die Güte der Arbeit ein­
zustehen und für jede durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßten 
Feuersgefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine a 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten. 
V o r m ü n d e r  h a b e n  i h r e  B e r i c h t e  b i s  z u m  1 5 .  D e c e m b e r  j e d e n  
Jahres Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat vorzustellen. 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: 
f ü r  d i e  e r s t e n  8  T a g e  2 0  K o p .  
f ü r  j e d e n  f e r n e r e n  T a g  n u r  1 0  K o p . ,  
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Rohprodukten i 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
Taxe fnr s Anlegen mit Bollwerk. 
Für große Lodjen sind £u zahlen 
,, mittlere ,, & Dampfschiffe 
, ,  k l e i n e r e  „  . . . .  
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Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
f ü r  e i n  F u d e r ,  w e l c h e s  o h n e  A u f e n t h a l t  a u f -  u n d  a b g e -
laden werden kann, je nach Entfernung . . . . 15 bis 20 Kop, 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 ,, 
f ü r  d i e  A n f u h r  e i n e r  T o n n e  W a s s e r  m i t  d e s  F u h r m a n n s  
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasserwagen . . . . .... 15 bis 20 „ 
f ü r  d i e  A n f u h r  e i n e s  F a d e n s  H o l z  3 0  b i s  4 0  
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er-
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
bis zum 30. Sept. für eine Stunde .... 25 Kop. 
f ü r  e i n e n  T a g  1  R b l .  7 0  
Vom 1. October bis zum 31. März für eine Stunde 30 ,, 
für einen Tag 1 ,, 30 ,, 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 
f ü r  e i n e n  T a g  2  „  —  , ,  
Im Winter für eine Stunde 30 ,, 
f ü r  e i n e n  T a g  1  „  5 0  „  
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil bis zur Gensdarrnen- und Juralidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Klein), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Waschanstalt. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1) Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 15 Kop. 
3 25 " ff ff J n H 
Anmerkung: Beim Abholen vim Fuhrleuten von ihren Stand­
plätzen ist die Löhnung derselben wie für Zeitfahrten zu 
berechnen. 
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2) Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der Wartezeit 
v o n  y 2  S t u n d e  m i t  1  o d e r  2  P e r s o n e n . . . .  
B H er 3 „ 
Anmerkung 1. Unter Fahrten in der Stadt sind auch Fahrten 
zum Handwerkerverein und zum Kirchhofe verstanden. 
Anmerkung 2. Die zweispännigen Schlitten sind auch von 
4 Personen zu benutzen. Die Zahlung ist dann dieselbe 
wie bei 3 Personen. 
Anmerkung 3. Wenn 3 resp. 4 Personen einen Zweispänner 
benutzen, so wird die Wartezeit nach demselben Ansatz, wie 
die Fahrzeit berechnet. 




3) 3/4 St. mit 1 od. 2 Pers. — R. 40 Kop., 
co 
— R. 60 
4) 1 n I , 2 ,, — 50 I I  3 I I  — „ 75 
5) l'/i , n I , 2 — I I  65 I I  3 I I  1 
6) lVa , n I , 2 n — I I  75 I I  3 n 1 15 
7) 13A n i , 2 I I  — I I  90 I I  3 n 1 „ 35 
8) 2 , n I , 2 I I  1 I I  — 1' 3 I I  1 „ 50 
9) 2»A , n I , 2 ti 1 II 15 I I  3 I I  1 75 
10) 2 V2 , I , 2 1 I I  25 I I  3 I I  1 N  90 
11) 23A , I I  I , 2 I I  1 I I  40 I I  3 I I  2 „ 10 
12) 3 , I I  I , 2 I I  1 I I  50 I I  3 I I  2 ,, 25 
13) 3'/4 , n i , 2 1 I I  65 ,, 3 I I  2 „ 50 
14) 3 V2 , I I  I , 2 n 1 I I  75 I I  3 it 2 .. 65 
15) 3% , I I  I , 2 I I  1 I I  90 II 3 I I  2 „ 85 
16) 4 n I , 2 11 2 I I  — 1 - 3 it 3 
17) 4'A , i . 2 2 ,, 15 I I  3 it 3 ,' 25 
18) 4V2 . n I , 2 , ,  2 I I  15 I I  3 T I  3 „ 40 
19) 43/4 , n i , 2 , ,  2 Ii 40 II 3 I I  3 „ 60 
20) 5 , I I  i , 2 2 I I  50 I I  3 I I  3 ., 75 
21) 574 , I I  I , 2 I I  i 2 II 65 I I  3 n 4 ,, .— 
22) 5V2 , I I  i . 2 I I  2 I I  75 I I  3 I I  4 I I  15 
23) 53A , I I  i , 2 n 2 1' 90 Ii 3 4 „ 35 
24) 6 , I , 2 n 3 I I  — I I  3 n 4 „ 50 
25) Für eine Fahrt zum Gute Karlowa mit 1 od. 2 Pers. 20 
„ i/ „ Ii it 3 I I  30 
26) Für eine Fahrt auf die Höfe der Güter Techelfer, 
Rathshof, Ropkoy, und zum Tracteur „Weißes Roß" 
mit 1 oder 2 Personen 40 Kop. 
„ 3 „ 60 „ 
Anmerkung. Der alte Passagier zahlt für die Rückfahrt 
von den ad 26 benannten Orten die Hälfte von 40 resp. 
60 Kop. und hat das Recht dafür, eine Viertelstunde an 
dem genannten Orte zu verweilen. Für eine längere 
Wartezeit wird zu den 40 resp. 60 Kop. die Löhnung nach 
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obiger Taxe für 2 Personen hinzugeschlagen. Eine Viertel-
stunde Wartezeit in diesem Falle mit 15 Kop. berechnet. 
Der neue Passagier zahlt für die Fahrt von den bezeich-
neten Orten zur Stadt dieselbe Löhnung wie für die Hin-
fahrt (cf. Pkt. 26). 
27) Für eine Fahrt zum Bahnhof mit 1 oder 2 Personen 30 Kop. 
n I i  II  n 3 „ 45 „ / 
Anmerkung 1. Die Wartezeit und die Rückfahrt desselben 
oder neuer Passagiere werden derart berechnet, daß der 
alte Passagier für die Rückfahrt 15 resp. 25 Kop., zusammen 
also 45 resp. 70 Kop. zahlt und dafür das Recht hat, eine 
Viertelstunde auf dem Bahnhofe zu verweilen. Für eine 
längere Wartezeit wird die Löhnung nach §§ 2—24 hinzu­
geschlagen. Neue Passagiere haben, sofern nicht Punkt 28 
in Betracht kommt, 30 resp. 45 Kop. für die Fahrt vom 
Bahnhose in die Stadt zu zahlen. 
Anmerkung 2. Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine 
Stunde in Anspruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach 
dem Bahnhofe nicht besonders berechnet und bedingen keine 
Erhöhung der Zeittaxe. 
28) Bis 30 Minuten nach der Ankunft der Passagierzüge 
zahlen 1 oder 2 Personen 40 Kop. 
3 » 60 „ 
29) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte 
Betrag der oben angeführten resp. Löhnungen zu 
zahlen, Feuerwehrleute jedoch haben auch während 
der Nacht bei ihren amtlichen Functionen nur die 
einfache taxenmäßige Löhnung zu entrichten. 
30) Der Fuhrmann ist während der Zeit von 6 Uhr Morg. 
bis 1 Uhr Nachts nicht zu einer längeren Fahrt 
als 6 Stunden, von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Mrg. 
nicht zu einer längeren Fahrt als 3 Stunden ver­
pflichtet. Fahrten, die vor Mitternacht beginnend, 
über Mitternacht hinaus ausgedehnt werden, sind 
auf 3 Stunden beschränkt. 
31) Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für 1 oder 2 Personen für y2 Stunde mit . . 40 Kop. 
p 3 „ „ Va n u • • 50 „ 
i ,  1  i ,  2  ,  » 1  / /  i i  7 5  „  
» 3 „ u 1 , „ . . 100 „ 
32) Bei Berechnung der Löhnung nach obiger Taxe kommen 
kleine Kinder nicht in Betracht. 
33) Handgepäck ist der Fuhrmann weder auf noch abzuladen 
verpflichtet. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1) Für eine Fahrt in der Stadt 10 Kop. 
Anmerkung: Beim Abholen der Fuhrleute von ihren Stand-
Plätzen ist die Löhnung derselben wie für Zeitfahrten zu 
berechnen. 
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Fahrten in der Stadt mit Einschluß der Wartezeit von 
























A nmerkung. Unter Fahrten in der Stadt sind auch Fahrten 
zum Kirchhof und zum Handwerkerverein verstanden. 
18) Für eine Fahrt zum Gute Karloma 
19) Für eine Fahrt aus die Höfe der Güter Techelfer, Raths-
Hof, Ropkoy und zum Tracteur „Weißes Roß" 
20) Der alte Passagier zahlt für die Rückfahrt von den ad 
19 genannten Orten 
also zusammen 40 Kop. und Hot dafür das Recht 
V4 Stunde an den genannten Orten zu verweilen. 
Für eine längere Wartezeit wird zu den 25 Kop. 
die Löhnung nach Punkt 2—17 hinzuzuschlagen. Der 
nene Passagier zahlt für die Fahrt von den bezeich -
neten Orten zur Stadt dieselbe Löhnung wie im 
Punkt 19 festgesetzt worden. 
21) Der Einspännerfuhrmann ist bei Fahrten nach den ge­
nannten Orten zur Aufnahme von nur einem Passa­
gier verpflichtet. Die Löhnung für 2 Passagiere 
hängt von gegenseitiger Übereinkunft ab. 
22) Für eine Fahrt zum Bahnhof mit 1 oder 2 Personen 
Die Wartezeit und die Rückfahrt desselben oder 
neuer Passagiere werden ebenso wie im Punkt 20 
berechnet, d. h. der alte Passagier zahlt für die 
Rückfahrt weitere 10 Kop., in allem also 30 Kop. 
u n d  h a t  d a f ü r  d a s  R e c h t ,  e i n e  V i e r t e l s t u n d e  a u f  
dem Bahnhofe zu verweilen. Neue Passagiere 
haben, sofern nicht der Punkt Nr. 23 in Betracht 
kommt, 20 Kop. für die Fahrt vom Bahnhofe in 
die Stadt zu zahlen. 
23) Bis 30 Minuten nach der Ankunft der Passagierzüge 
erhält der Fuhrmann für eine Fahrt in die Stadt 
mit 1 oder 2 Personen 
Anmerkung: Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde 
in Anspruch nehmen, werden etwaige Fahrten zum 33abn-
hofe nicht besonders berechnet und bedingen keine Er-
höhung der Zeittaxe. 
24) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Ubr Morgens ist der doppelte 
Betrag der oben angeführten resp. Lohnungen zu 
entrichten. 













25) Der Fuhrmann ist während der Zeit von 6 Uhr Morg. 
bis 1 Uhr Nachts nicht zu einer Fahrt über die 
Dauer von 6 Stunden, von 1 Uhr Nachts bis 6 
Uhr Morgens nicht zu einer Fahrt über die Dauer 
von 3 Stunden verpflichtet. Fahrten, die vor Mitter-
nacht beginnend, über Mitternacht hinaus ausge­
dehnt werden, sind aus 3 Stunden beschränkt. 
26) Spazierfahrten in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
werden für eine halbe Stunde mit 30 Kop, für 
eine Stunde mit 50 Kop. berechnet. 
27) Handgepäck ist der Fuhrmann weder auf- noch abzu-
laden verpflichtet. 
Anmerkung: Kleine Kinder kommen bei Berechnung der 
obigen Fuhrlöhne nicht in Betracht. 
Haxe für das Jegen der Schornsteine. 
I, Für einen Schornstein cine @toqe , m 20 
(8 bis 12 mal tm Jahre) n 
2) ,, ,, durch zwei Etagen 1 ,. 50 „ 
3) „ ,, durch drei Etagen 1 ,, 72 „ 
Anmerkung, a) Bei mehrerer» über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die bänfigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop., 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger für den 
ersten Stadtth e i l  B r a n d m e i s t e r s w i t t w e  O e b e r g ,  
zweiten „ Brandmeister Lais, 
dritten ,, Brandmeister Jacobson. 
Studenten-Kredite. 
Klagbar beim Shndicus der Universität sind nur folgende Credite in dem 
bezeichneten Betrage von: 
Für Schneider-Arbeit . . bis 15 % 
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as Jahr ist hingeschwunden» 
Wie Schaum im wilden Lach, 
Denkt seinen heitern Stunden» 
Denkt seinen trüben nach. 
Zu jenen grauen Iahren 
(Entfloh es, welche waren; 
(Es brachte Freud' und Kummer viel, 
Und führt' uns näher an das Ziel. 
'  j :  t '  'üi< : .F 
In stetem Wechsel kreiset 
Des Menschen kurze Zeit; 
Cr blühet, altert, greifet, 
Und geht zur (Ewigkeit, 
Bald schwinden selbst die Schriften 
Auf seinen morschen Grüften; 
Und Schönheit, Hcichthum, (Ehr' und Macht 
Sinkt mit hinab in Todesnacht. 
Sind wir noch alle lebend, 
Wer heute vor dem Jahr 
In Lebensfülle strebend, 
Mit Freunden fröhlich war? 
Ach! Mancher ist geschieden, 
Und liegt und schläft in Frieden! 
Wir wünschen Gottes Ruh' hinab 
In unsrer Freunde stilles Grab. 
Wer weiß, wie mancher modert 
Um's Jahr, gesenkt in's Grab! 
Unangemeldet fordert 
Der Tod die Menfchen ab, 
Trotz lauem Frühlingswetter 
Weh'n oft verwelkte Blätter. 
Wer von uns nachbleibt, wünscht dem Freund 
Im stillen Grabe Ruh' und weint. 
Der gute Mann nur schließet 
Die Augen ruhig zu: 
Mit frohem Traum versüßet 
Ihm Gott des Grabes Ruh; 
Cr schlummert leichten Schlummer 
Nach dieses Lebens Kummer; 
Dann weckt ihn Gott von Glanz erhellt, 
Zur Wonne einer bessern Welt. 
Wohlauf denn, frohen Muthes, 
Auch wenn die Trennung droht! 
Wer gut ist, findet Gutes 
Im Leben und im Tod, 
Dort sammeln wir uns wieder, 
Und singen Wonnelieder. 
Wohlauf, und gut sein immerdar, 
Sei unser Wunsch zum neuen Jahr. 
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Der gerettete Kandidat. 
Schon hat die Thurmuhr die zehnte Morgenstunde verkündet, 
aber noch immer liegt Studiosus Pumpe tief vergraben in den Kissen 
seines Bettes. Er eröffnet soeben die üblich gewordene Tagesordnung 
durch den an der Spitze derselben stehenden Katzenjammer; dieser ist 
heute heftiger als je, denn schon riefen die Wächter die Morgenstunde 
ab, als er schwankenden Schrittes seine^Treppe hinaufklomm. Eben legt 
er sein schweres Haupt auf die andere Seite, als plötzlich die Thür auf-
gerissen wird, und Bland, ein langer Jurist in höheren Semestern, athem-
los hereinstürzt. 
„Um Gotteswillen, Pumpe" schreit er, steh auf, Dein Alter ist da!" 
Der also Angeredete starrt den Sprecher mit gläsernen Augen an, 
er hat offenbar nicht verstanden, was jener geredet hat. 
„Saurer Hering," flüstert er mit ersterbender Stimme. 
„Ach was, saurer Hering," schreit jener, „selbst saurer Hering, 
verstehst Du mich nicht, Dein Alter ist da, Dein Alter aus der Provinz f" 
Wie ein Blitzstrahl durchzuckt den Armen diese Nachricht, welche 
er erst jetzt vollständig erfaßt. Sein Vater, der schon lange seinen 
Besuch angekündigt hatte, hat also doch wirklich einmal diesen Plan 
ausgeführt, um den Herrn Filius, von dessen Treiben ihm so mancherlei 
zu Ohren gekommen ist, einmal zu kontroliren und ihn nöthigenfalls 
„einzuheimsen," d. h. ihn mit nach Hause zu nehmen, woselbst er sich 
bei schmalem Taschengeld und strenger Zucht auf das Examen vor-
bereiten soll. Seine Äugen erweitern sich, die ohnehin borstigen Haare 
steigen kerzengerade in die Höhe, und mit dumpfem Aechzen sinkt er auf 
sein Lager zurück. 
„Bland," stöhnt er, „Bland, rette mich, rette mich!" 
Bland, dem gar nicht lächerlich zu Muthe ist, kann sich doch des 
Lachens nicht enthalten, als er den armen Pumpe mit so kläglichen 
Gebärden um Hilfe stehen sieht. Aber was thitn ? Gerettet muß Pumpe 
werden^ er, der gemüthlichste Kamerad, der unermüdliche Zecher, der 
beste Schläger! Sinnend legt er den Finger an die Nase und überlegt, 
wie man den Alten täuschen, ja, wie man vielleicht noch ans dem Vorfall 
Nutzen ziehen kann. 
„Ich hab's," ruft er und hüpft wie weiland Archimedes auf einem 
Bein in der engen Stube herum, „ich hab's! Pumpe, wenn der Alte 
in die Stube tritt und Dich anredet, dann bist Du mäuschenstill, kein 
Wörtchen redest Du, sondern starrst unbeweglich in die Ecke, was Du 
auch hören und sehen magst, für das Weitere laß mich nur sorgen, ich 
wette drauf, Du wirst nicht eingeheimst." 
„O, o," seufzte Pumpe, „wär's doch nur erst vorüber, mir ist 
schrecklich bange, daß ich auch heute gerade einen Jammer haben muß! 
Aber es ist sicher das letzte Mal gewesen!" 
Während er sich in derartigen Selbstvorwürfen ergeht, hanfirt 
Bland eifrig int Zimmer herum, die wenigen Bücher, welche noch nicht 
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versetzt sind, breitet er aufgeschlagen auf dem Tisch aus, sodaß es scheint, 
als würden sie fleißig benutzt; dazwischen stellt er die Lampe, einen 
Todtenschädel, verschiedene Knochen, Zangen, Gläser u. bergt, mehr, 
wodurch er dem Stübchen das Aussehen eines fleißigen Studirzimmers 
verleiht. Eben hat er noch Zeit, die Fenstervorhänge dicht herabzuziehen 
und ein geheimnißvolles Dunkel zu verbreiten, als auch schon draußen 
heftig geklingelt wird. 
Dies Mal ist es jedoch nicht der gefürchtete Alte, fondern Theobald, 
ein luftiger Theologe, dessen Gottvertrauen nicht weiter reicht, als daß 
er einen guten Freund zu finden hofft, welcher feine Schulden bezahlt. 
Schnell wird er mit der Sachlage bekannt gemacht und iu den von 
Julius entworfenen Plan eingeweiht, uud hat noch gerade Zeit, sich 
durch eine Seitenthür zu entfernen, als abermals heftig geklingelt wird 
uud dies Mal wirklich der alte Pumpe iu der Thüröffnung erscheint. 
Hinter ihm verschwindet Theobald, welcher die Wirthin von der dro-
henden Gefahr benachrichtigt und zur Mithilfe an feinem Vorhaben 
überredet. Vater Pumpe ist das Urbild eines echten Spießbürgers, 
sein altmodischer langer Rock, die steifen Vatermörder, das breite, uurasirte 
Gesicht, aus welchem zwei gutmüthig zwickernde Augen über die recht 
ansehnliche Nase hinwegguken, sie lassen sofort den Kleinstädter erkennen. 
Auf seinen schweren Stock gestützt, bleibt er verwundert stehen, und 
betrachtet das seltsame Bild, welches sich ihm darbietet. 
Am Tisch über ein Buch gebeugt, die linke Hand an das schnell 
aus der Ecke hervorgeholte Gerippe gelegt, als demonstrire er in Ge-
danken, sitzt Bland, der Thür den Rücken gewendet, ohne sich umzu-
drehen. Von dem im Bett liegenden Pumpe erblickt man nichts, doch 
hätte ein scharfes Ohr ein Geräusch vernehmen können, als klapperten 
Zähne an einander. Der Alte, welcher Gift und Galle genug mit-
gebracht, und sich vorgenommen hat, seinem Sohn den Kopf gründlich 
zu waschen, platzt, nachdem er sich von seinem ersten Erstaunen erholt 
hat, gegen Bland, den er in der Dämmerung für seinen Sohn hält, 
zornig los: „Also hier treff ich Dich bei Deinen Knochen, Du nichts-
würdiger Schliugel, denkst wohl gar, ich solle mir weißmachen lassen, 
Du arbeitetest?" 
Mit diesen Worten tritt er auf den noch immer regungslos am 
Tisch sitzenden zu, fährt aber erschrocken zurück, als er in Blands in 
geheimnißvolle Falten gelegtes Gesicht blickt. 
„Donnerhagel," murmelt er, „jetzt wohnt der Lümmel nicht ein-
mal mehr hier, entschuldigen Sie . . . aber ..." 
„Mit wem habe ich das Vergnügen?" fragt Bland, der den alten 
Pumpe wohl kennt. 
„Ich bin der Gastwirth Pumpe aus Oberuwalde und wollte 
sehen, was der faule Lümmel, mein Sohn, treibt, ich habe wenig Gutes 
von ihm gehört, jetzt aber hat das Studium ein Ende, er muß mit 
mir nach Hause!" 
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„Ich muß Sie bitten, mein Herr," erwiderte Bland würdevoll, 
„nicht so laut in diesem Raum zu sprechen, sodann auch nicht der-
artige Ausdrücke von Ihrem Sohne, welcher mein bester Freund ist, zu 
gebrauchen!" 
„Nun," brummt der Alte, „wenn der Juuge mein sauer erwor-
benes Geld durchbringt, dächt' ich, dürft' ich auf ihn auch wohl mal 
schimpfen." 
„Doch nicht hier und zu dieser Stunde." 
„Ich sehe ja gar nichts von ihm, den Himmelssakerlöter, aber wenn 
ich ihn kriege!" 
Der Alte schwingt zornentbrannt seinen wuchtigen Stock. 
„Mein Herr," sagt Bland, dem bei dem in Aussicht stehenden 
Akt väterlicher Justiz selbst nicht wohl wird, „Sie werden durch Ihr 
heftiges Auftreten großen Schaden anrichten, ich muß Sie bitten, sich 
ruhiger zu verhalten. Ihr Sohn befindet sich in Ihrer Nähe!" 
„Was, was," schreit der Alte, das Rohr fester packend, „wo ist 
er, ich werd' ihn mores lehren!" 
„Mein Herr, Sie sollen nicht so schreien!" 
„Und Sie sollen mir sagen, wo mein Sohn ist, bannt ich ihm 
einmal seinen Wechsel auf gut hinterponunersch auszahle!" 
„Es wird thit nicht danach verlangen," entgegnet Bland, „zudem 
wäre er nicht im Stande zu quittireu!" 
„Verlange ich auch nicht," poltert Pumpe senior, „ich glaub's 
ihm so, daß er ihn empfangen hat." 
„Sie verstehen mich nicht, sagt Bland, „Ihr Sohn ist schwer 
krank!" 
„So, hat er wieder's Fanlfieber, wie in den großen Ferien, wo 
er bis 12 Uhr in den Federn liegt? Ich Hab' ihm ein Medikament mit-
gebracht, wenn's auch nicht von Süßholz ist." 
„Spotten Sie nicht, der Anblick dieses Gerippes müßte Sie schon 
ernster stimmen, denken Sie an Ihren schwerkranken Sohn!" 
„Was, wenn ich dies alte Knochengerümpel sehe, soll ich an meinen 
Sohn denken? Herr, machen Sie mich nicht wild!" 
In diesem Augenblick öffnet sich die Thür und eine Person tritt 
ein, welche unwillig den Streitenden zuhört. 
„Ach, der Herr Doktor!" ruft Blaud freudig, „wie gut, daß Sie 
kommen." 
„So werden meine Anordnungen befolgt?" fragt der Pfeudoarzt, 
in welchem unschwer Theobald zu erkennen ist, obgleich er in feinem 
altväterlichen Rocke, dem grauen Cylinderhut uud der blauen Brille 
sich sehr würdig ausnimmt; „was will dieser Mann hier an diesem 
ernsten Ort?" 
Der Alte steht verlegen und dreht seine Mütze in den schwieligen 
Händen. 
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„Ich frage nochmals, was der Mann hier will?" wiederholt 
Theobald. 
„Sie entschuldigen," stammelt Pumpe senior schüchtern, „ich komme 
wegen meines Sohnes!" 
„Sie sind der Vater von unserm unglücklichen Kranken? Sie 
kommen gerade recht, ihm ein letztes Lebewohl zu sageu!" 
„Was sagen Sie?" fragt der Alte ängstlich, denn nun wird ihm 
doch etwas bange, „lassen Sie mich zu ihm, ich will ihn sehen!", 
„Das wäre sein Tod," entgegnet der Doktor mit abweisender 
Miene, „die geringste Aufregung kann sein Ende beschleunigen." 
„Ach was werd' ich erleben," jammert der Alte, „ich denke, der 
Junge treibt sich herum, uud nun ist er wirklich krank. Aber lassen Sie 
mich doch zu ihm, bester Herr Doktor!" 
„Wenn Sie der Mörder Ihres Sohnes sein wollen, dann kom-
men Sie!" i 
Wehklagend sinkt der Alte in einen Stuhl, während der Doktor 
an das Bett tritt, die Vorhänge zurückschlägt und in die dunkle Ecke 
blickt, aus welcher ein leises Röcheln hervortönt. 
„Ach mein Sohn, mein armer Sohn," stöhnt der Alte, „ich komme 
her und will ihm das Fell versohlen, und nun liegt er im Sterben." 
tzr will nach den; Bett eilen, wird aber von Julius am Rockzipfel fest-
gehalten und wieder auf seinen Stuhl zurückgedrückt. Aengstlich betrachtet 
er die Hantiruugen des Pseudodoktors, welcher die seit zwei Semestern 
nicht mehr aufgezogene Taschenuhr hervorgeholt hat, den Puls des 
Krauken fühlt uud die Schläge zählt. 
„Hundertfünfzig in der Minute," murmelte er, bedenklich das 
Haupt schüttelnd, „noch ein Schlag mehr, uud es ist aus mit ihm!" 
„Was ist aus?" schreit der Alte auf seiuem Marterstuhle. 
Nur ein langgezogenes Stöhnen ertönt vom Bett her als Ant-
wort. Der Doktor zieht die Vorhänge dicht zu und tritt vom Bett weg. 
„Er klagt über schreckliche Hitze im Kopf," sagt er zu Bland, 
ohne den Alten zu beachten, „dann hat er furchtbaren Brand am Halse, 
kalten Schweiß auf der Stirn und int Magen rumort es ordentlich; 
feinem Verlangen nach Selterwasser kann allenfalls nachgegeben werden, 
doch will ich ihm noch eine Medizin verschreiben, es ist der letzte 
Versuch." 
Er reißt aus seiuem Taschenbuch ein Blatt und schreibt einige 
Zeilen drauf, welche er Bland überreicht. 
„Die theure Medizin," murmelt dieser und macht ein betrübtes 
Gesicht, „gestern hohe ich den letzten Thaler ausgegeben, ob der Apo-
theker pumpt, weiß ich nicht." 
„Was ist, was giebt's," fragt der Alte, „ist etwas zu bezahlen?" 
Er schlägt wuchtig auf die schwere Geldtasche, bei deren Anblick den 
beiden Studenten das Wasser im Munde zusammenläuft. 
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„Es müssen anderthalb Thaler für die Medizin bezahlt werden, 
sie tfl schrecklich theuer!" 
„Hier, hier," ruft der Alte, und zieht einen Zwanzigmarkenfchein 
hervor, kommen Sie, nehmen Sie, kaufen Sie die thenerste Medizin, 
nur retten Sie mir meinen Jungen, oder foll ich selbst hingehen und 
fte holen?" 
Dem Bland scheint wenig an dieser Gefälligkeit zu liegen, denn 
er ergreist hastig den dargebotene» Schein und empfiehlt sich für wenige 
Augenblicke. Der Arzt vertraut ihm noch leise etwas an, und beide 
unterhalten sich auf der Vorflur; dann tritt Theobald in's Zimmer 
zurück, gerade rechtzeitig genug, um den Alten vom Krankenlager zurück­
zuziehen. Dieser hat die Gelegenheit benutzt, um heimlich an das Bett 
zu schleichen und seinen unglücklichen Sohn zu sehen; er ist jedoch an 
das falsche Ende gerathen und hat den Patienten bei den Füßen statt 
beim Kopf gepackt. Nun wird er wieder erbarmungslos auf den Stuhl 
niedergedrückt, vor dein der Doktor Posto faßt. 
„Ist er denn noch zu retten?" fragt der arme Vater und ergreift 
die Hände des Arztes. 
„Das kann ich Ihnen erst später sagen," versetzt dieser vorsichtig, 
„es ist heute die Krise eingetreten." 
„Die Krise, ach die Krise, ja, ja, das ist eine schreckliche Krankheit!" 
„Sehr schrecklich," bestätigt jener. 
„Ich Hab' ihm stets gesagt, er soll sich in Acht nehmen. Aber 
da ist er gewiß wieder liederlich gewesen, hat sich betrunken und schwer 
erkältet. Da liegt er nun!" 
„Wer spricht von Betrinken und Erkälten," braust der Arzt auf, 
„die Krankheit Ihres Sohnes hat einen ganz andern Grund, Sie sollen 
sich gewissermaßen freuen, wenn Sie ihn vernehmen!" 
„Ich mich freuen, weil mein Sohn krank ist?" fragte der Alte 
erstaunt. 
Wissen Sie nicht, daß Ihr Sohn ein Werk geschrieben hat!" 
„Mein Sohlt ein Werk?" 
„Eilt Werk, das kolossales Aufsehen erregen wird!" 
„Das Aufsehen erregen wird?" 
„Gewiß, und wie fleißig er war! Er hat sich überanstrengt l" 
„Ueberanstrengt hat er sich?" 
„Diese Ueberaustrenguug hat ihn ans das Krankenlager geworfen!" 
„Nicht möglich! Ich denke, der arme Junge macht nichts wie 
dumme Streiche, und jetzt hat er sich gar überarbeitet." 
„Seine Nerven sind schrecklich angegriffen." 
„Ach, was Sie sagen!" 
„Und denken Sie nur, gerade an den beiden wichtigsten Nerven 
ist er erkrankt!" 
„Nicht möglich!" 
„Gewiß! zunächst am nervus vagus. Wissen Sie, wo der sitzt?" 
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„Ach so klug bin ich nicht, Herr Doktor!" 
„Nun, sehen Sie nur, hier fängt er an, dann geht er so lang, 
hier herum, da herum, gerade aus, rechts um, links um n. f. to." Dabei 
fährt der gelehrte Mediziner mit dem Zeigefinger, vom Kopf des Gerippes 
anfangend, fämmtliche Rippen und Knochen entlang, daß dem biederen 
Gastwirth plümerant vor den Augen wird. 
„Haben Sie mich verstanden?" 
„Jawohl, Herr Doktor!" 
„Der ist aber noch lange nicht der schlimmste; denken Sie sich 
den nervus rerum, wer daran erkrankt ist, dem ist schlecht zu helfen, 
da ist ein chronisches Hebet bei Ihrem Sohn." 
„Und dagegen giebt es kein Mittel?" fragte der Alte neugierig. 
„O doch, aber die Heilung ist äußerst langwierig uud vor allen 
Diugen sehr kostspielig." 
„Ach, bester Herr Doktor, machen Sie nur meinen Jungen gesund, 
heilen Sie ihm den nervus warum und den nervus jerum, namentlich 
den letzten, ich will's bezahlen!" 
Vom Bett her vernimmt man einen Laut wie unterdrücktes 
Lachen, und Theobald, der auch nur mühsam an sich hält, benutzt die 
Gelegenheit, die Thür zu öffnen, in welche ein Mann mit einem schweren 
Packet beladen eintritt. 
Sehen wir uns jedoch nach Bland um, welcher merkwürdig lange 
mit der Medizin ausbleibt. 
Kaum aus dem Hause herausgetreten, bricht Bland in ein uu-
bändiges Gelächter aus, als er das Recept liest, denn darauf steht: 
1 marinirter Hering, 
1 saure Gurke, 
1 Flasche Selterwasser, 
1 italienischer Salat, 
nach Belieben zu verabfolgen, sobald der Alte fort ist. 
M. D. 8. Dr. X. . . . 
Er steckt den Zettel zu dem anderen blaugedruckten, werthvollen 
und eilt durch einige Nebenstraßen zu einem neuen Helfershelfer, dem 
angehenden Philosophen Heinz, welchen er glücklicherweise auf der Treppe 
antrifft; er ladet ihn ein, gemeinschaftlich ein in der Nähe gelegenes 
Bierhans zu besuchen und dort das verordnete Recept der Reihe nach 
selbst zu geiließen, denn ihr Katzenjammer ist nicht geringer, als der 
Pumpe's. Schnell hat Bland den Freund von dem bevorstehenden 
Scherz unterrichtet, ihm den neuen Kriegsplan, welchen er mit Theobald 
beim Weggehen verabredet hat, mitgetheilt und ihm seine Rolle angewiesen. 
Heinz also ist es, der mit einem mächtigen Stoß zusammen­
gesuchter Eollegienheste die Wohuung Pumpe's betritt, nachdem er sich 
vorher eine passende Verkleidung angelegt hat. 
„Unmöglich, unmöglich," beginnt er, das Packet auf den Tisch 
werfend, „bei den schlechten Zeiten unmöglich, ein so kolossales Honorar 
wäre mein Ruin!" 
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Theobald fordert ihn auf, nicht so laut zu sprechen, während der 
eben eingetretene Bland dem neugierigen Alten leise mittheilt, daß dies 
der Buchhändler Klappenbruch sei, mit welchem sein Sohn wegen des 
Verlags des großen Werkes in Verhandlungen stehe. 
„Ich kann mich," fährt jener fort, „nicht darauf einlassen, das 
Werk aus meine Kosten in Druck uud Verlag zu übernehmen; wenn der 
Verfasser die Kosten selber tragen will, so mag er es thuu, ich kann 
es nicht." 
Der Alte ist an den Tisch herangetreten und blättert in den 
Heften, welche aus allen erdenklichen Fakultäten zusammengestöppelt 
sind, indem Bland ihn eifrig unterhält und auf die kolossale Mühe 
hinweist, welche das Werk gekostet und den großen Verlust, welchen die 
Wissenschaft erleiden würde, falls dasselbe ungedruckt bliebe. Pumpe 
senior ist in seinem Vaterstolz sichtlich geschmeichelt, er scheint mit einem 
Entschluß zu kämpfen, ehrfurchtsvoll betrachtet er die kostbaren Blätter 
und bann wieder zärtlich seine Geldtasche. Der Buchhändler fährt fort, 
sich Über die schlechten Zeiten in die lebhaftesten Klagen zu ergießen 
und trotz der bewegtesten Vorstellungen Theobalds die Versicherung ab-
zugeben, daß er das Wagniß nicht unternehmen könne. 
Der Alte räuspert sich, er setzt einmal an, verstummt aber wieder. 
„Ich werde alles bezahlen!" ruft er plötzlich, „mag es kosten, was 
es will!" 
Ein allgemeines Ah! der Verwunderung ertönt aus dem Munde 
der Anwesenden, alle drängen sich um ihn, ihm zn diesem großartigen 
Entschluß zu gratuliren, ihm sowohl wie feinem bedeutenden Sohne. 
„An mein Herz, Vater der Wissenschaft!" ruft der Doktor mit 
Begeisterung und drückt den biedern Gastwirth an seine Brust. 
„Ein Vater, der seines Sohnes würdig ist!" fügt Bland hinzu. 
Nach längerem Hin- und Herreden zieht der Alte, welchen diese Aeuße-
rungen des Beifalls mit hohem Stolze erfüllen, die Tasche hervor und 
zahlt dem sichtlich erfreuten Verleger 200 Mark in Banknoten als erste 
Anzahlung aus, indem er in feiner Freude ganz vergißt, sich eine Em-
psangsbescheinigung ausstellen zu lassen. 
„Aber was hilft mir das alles," ruft er plötzlich wieder traurig 
werdend, „wenn mein armer Junge nun doch sterben muß, ein so großer 
Mann, uud muß nun sterben I" „Beruhigen Sie sich, mein Bester," 
sagt der Doktor, nachdem der Buchhändler sich entfernt hat, „in einer 
Stunde ist die Krise vorüber." 
Er blickt nach der stillstehenden Uhr und drückt den Alten dann 
wieder ans den Stuhl nieder, vor dem er sowohl wie Bland Platz 
nimmt. Beide erzählen dem betrübten Vater die haarsträubendsten 
Dinge von dem unermüdlichen Fleiße feines Sohnes, wie er oft Nächte 
durch gearbeitet, wie er nur noch schwarzen Kaffee getrunken habe, um 
wach zu bleiben, wie er nur noch ein Schatten sei von dem, was er 
früher war u. s. w. Dem guten Alten laufen die Thräiten die rothen 
6* 
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Backen herunter, er schluchzt so rührend, daß den beiden Sündern selbst 
ganz weich um's Herz wird. Ein heftiges Pochen an der Thür schreckt 
alle auf; Bland, nichts Gutes ahnend, öffnet, aber wer beschreibt seinen 
Schreck, als der Oberpedell, der gefürchtetste aller akademischen Diener, 
eintritt und den Mund zu unheilvollen Worten öffnet. Alles scheint ver-
loren, denn was dieser Mann der akademischen Gerechtigkeit bringt, 
wissen die Studenten nur allzu wohl, nämlich in diesem Falle die Ei-
tatton Pumpe's vor den Senat wegen wiederholten skandalirens und 
sonstigen Unfugs in der vergangenen Nacht. Jetzt heißt es Geistes­
gegenwart zeigen, und Bland beweist sie glücklicherweise; denn bevor 
der Pedell noch die bekannten Worte: „Im Namen tt. s. w." voll­
enden kann, rust Bland mit donuernder Stimme: 
„Leise sprechen, leise sprechen!" und eh der verdutzte Pedell sich 
faßt, schiebt er ihn mit höflichem Kompliment vor die Thür, folgt ihm 
und nimmt die bewußte Mittheilung draußen tu Empfang. 
So ist denn die Gefahr glücklich abgewendet, doch jetzt wird den 
Intriganten selbst bange um ihren sicheren Erfolg; Pumpe senior 
wünscht durchaus zu wissen, was der Bote bestellt habe und beruhigt 
sich erst bei der wiederholten Versicherung Blands, daß der Pedell eine 
Einladung zum Mittagessen bei Sr. Magnisicenz, den Rector, habe 
überbringen wollen, bei welchem fein Sohn sehr gut augeschriebeu stehe. 
„Die Zeit ist herangerückt," bemerkte der Doktor, „die Krise ist 
vorüber, sehen wir, ob sie glücklich oder schlecht abgelaufen ist." 
Er tritt an das Bett und zieht langsam den Bothang zurück; 
eine feierliche Stille tritt ein, athemlos harren alle auf den entscheidenden 
Spruch, der arme Vater sitzt mit gefalteten Händen angstvoll aus seinem 
Stuhl. Noch immer nicht spricht der Arzt die verhängnißvollen Worte, 
vielleicht ist das Schreckliche doch eingetreten, uud er vermag noch nicht 
Worte zu finden, es zu verkünden; Pumpe senior will aufbringen, aber 
Blands kräftige Hand hält ihn zurück, da endlich dreht sich der Doktor 
um, sein Auge leuchtet, er schaut freudig drein, und nur zwei Worte 
spricht er „Ist gerettet!" 
Wie ein Pfeil stürzt der Alte au das Bett und zieht deu kaum 
Genesenen aus demselben hervor, den er trotz seines heftigen Sträubens 
in die Arme drückt und zärtlich liebkost. 
„Mein armer Junge, wie Hab ich mich geängstigt, welch ein Glück, 
o wie wird sich die Mutter freuen!" 
Pumpe junior schneidet die seltsamsten Grimassen, er will ernst 
scheinen, kämpft aber mit einem mühsam unterdrückten Lachen, so daß 
seine beiden Helfershelfer, welche feine komischen Anstrengungen sehen, 
sich die Tücher vor den Mund halten, um nicht loszuplatzen. 
„Mein lieber Vater," schluchzt Pumpe, mehr vermag er nicht 
hervorzubringen, er ist augenscheinlich zu erschöpft. 
Nach einer Stunde sitzt die ganze Gesellschaft bei einer opulenten 
Mahlzeit, welche Pumpe senior aus einem nahe gelegenen Hotel hat herbei-
schaffen lassen; dann und wann gleitet ein wohlgefälliges Schmunzeln 
über sein behäbiges Gesicht und mit Stolz ruht sein väterlicher Blick 
auf seinem Jungen, welcher vorsichtig in Betten gepackt am Tisch sitzt 
und noch so schwach ist, daß er nur zu trinken verlangt. Häufig erkliugeu 
die Gläser und die feurigsten Toaste werden ausgebracht auf den glück-
lichen Vater, den genesenen Sohn, den geschickten Arzt u. s. w. Schweren 
Hauptes verläßt der Alte gegen Abend die Universitätsstadt, selig trän-
mend von dem zukünftigen Ruhm seines Sohnes, zu dessen völliger 
Genesung er eine ansehnliche Summe hinterläßt, damit er sich gut 
pflege und neue Kräfte sammle. 
Das berühmte Werk ist zwar immer noch nicht erschienen, aber 
Pumpe, welcher doch Gewissensbisse empfindet über den dem Vater 
gespielten Streich und die ihm verursachte Angst, arbeitet jetzt fleißig 
und wird in nächster Zeit ein glänzendes Examen machen. 
Im Katzenjammer. 
je Wonnen sind zerstoben» 
Die Bowlen sind geleert; 
Die Welt, von Grau umwoben, 
Ist keinen Dreier roerth! 
Mir ist so schal und übel, 
Die Stirne glüht und brennt; 
Cs fatert mich horribel, 
Cs fatert mich horrend! 
Folgt so dem Rausch der Sinne 
Zermalmung auf dem Fuß, 
So spare nur der Minne 
Verzückten Morgengruß! 
Was frommt mir Dein (Beliebet, 
Das meinen Schmerz verkennt? 
Cs fatert mich horribel, 
Cs fatert mich horrend! 
,fluch diesem Chor von Zechern, 
Die schmeichelnd mich gerührt, 
Und stets zu neuem Bechern 
Mein schwaches herz verführt! 
Zu riesig war der Kübel, 
Zu winzig mein Talent: 
Cs fatert mich horribel, 
Cs fatert mich horrend! 
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Vring, Ct)eure, mir den Harnng, 
Gesalzen und gebeizt: 
Das ist die rechte Nahrung, 
Die selbst Vergrämte reizt! 
Mit Cssig, Lauch und Zwiebel, 
Wie labt er opulent! 
Cs feiert mich horribel, 
Cs fatert mich horrend! 
© harung, treu und bieder, 
Nimm meinen Schwur in Acht: 
Nie, nie verfneip' ich wieder 
Die keusche Mitternacht! 
Cxcesse sind vom Uebel, 
Der Weise lebt decent! 
Cs fatert mich horribel, 
Cs fatert mich horrend! 
Geschichte der Liebe. 
Man erblickt sich, man entzückt sich, 
Man erbaut sich, man durchschaut sich, man vertraut sich, 
Man verräth sich, man versteht sich, 
Man verliebt sich — man ergiebt sich. — 
Man erwärmt sich, doch man härmt sich. 
Man bemüht sich und — man flieht sich. 
Man erfennt sich, ach! und trennt sich; 
Man entbehrt sich, man verzehrt sich. 
Man vertieft sich und man prüft sich, 
Man entschließt sich und man grüßt sich, 
Man begehrt sich, man erflärt sich, 
Man erprobt sich, man verlobt sich, 
Man beseelt sich und vermählt sich. — 
Man umschließt sich, man genießt sich, 
Man erquickt sich, man beglückt sich, 
Zeigt ein Streit sich, man verzeiht sich, 
Man versöhnt sich und gewöhnt sich. 
Sturm erhebt sich, man belebt sich; 
Treu' verflärt sich, man bewährt sich. 
Man beschützt sich, unterstützt sich, 
Man erhält sich, man gefällt sich. 
Man ergötzt sich und man schätzt sich, 
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Man erfreut sich, man zerstreut sich, 
Man vermißt sich und man küßt sich, 
Man verträgt sich und man pflegt sich, 
Und man liebt sich, bis zu siebzig, 
Und es macht sich noch zu achtzig. 
Schlimme Che. 
Will er Sau'r, so will ich süß; 
Will er Mehl, so will ich Gries; 
Schreit er Z}u! so schrei' ich ha! 
Ist er dort, so bin ich da. 
Will er essen, so will ich fasten, 
Will er geh'n, so will ich rasten, 
Mag er's kalt, so mag ich's heiß, 
Wählt er schwarz, so wähl' ich weiß, 
Ißt er Suppen, so eß ich Brocken. 
Will er Strümps, so will ich Socken, 
Sagt er ja, so sag' ich nein, 
Sauft er Bier, so trink' ich Wein, 
Will er dies, so will ich das, 
Singt er Alt, so sing' ich Baß, 
Steht er auf» fo sitz' ich nieder, 
Schlägt er mich, so kratz' ich wieder, 
Will er hy, so will ich hott, — 
Das ist ein Leben, erbarm' es Gott! 
Hochzeitsrede. 
Jeliebte Dochter! Iu diesem heiligen Mornaug, wo Du im Be-
jriff stehst, daß Du Dir an einer Mannsperson verheirathen willst, 
fühle ick mir als mein eheleibliches Kind von Deine brave Mutter, die 
hier gleichfalls alljewärtig ist uu Dir mit ein weinendes Beispiel aus 
mütterlicher Rührung voranjeht, veranlaßt, von meinen Rechten und 
Pflichten als Vater Jebrauch zu machen und Dir eine liebevolle Rede 
zu halten, mit etwas ernste Ermahnung auch damang. O jeliebte Dockter, 
verjesse nie nich, daß ick Dein Vater bin un deine Mutter steht auch 
hier! Ehre ihr un liebe ihr, im mir desjleicheu, denn wir haben Dir 
unter unsere Herzen jedragen un mit unsere Milch jeuährt un acht 
Monate Dich 'ne kostspielige Amme jehalten un Allens vor Dir gethan, -
was Eltern man irjend thun können, sowohl mit Schulbildung als auch 
Fortepiano un andere weibliche Handarbeiten. — Sie können überzeugt 
sein, Herr Jrützrnacher, Sie kriejen eine Jattin an ihr .... ick sage 
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weiter nischt, Sie werden sich selbst überzeugen, sie is jut. — Darum, 
jeliebte Dochter, mache Deine Eltern keene Schanve nich in Deinen 
neuen Ehestande, wo Du eben im Bejriff bist, daß Du eintreten willst. 
Jlanbe mir, es is ein jroßer Schritt, in die Ehe ^einzutreten. Frage 
Deine brave Mutter, die Dir mit ihrer Jejeuwart zur Seite steht, ob 
es nich wahr is? Besonders für ein junges Mädchen is es ein jroßer 
Schritt, wojegen Deine jewöhnlichen Schritte, die Du bisher jewohnt 
jewesen bist, jar nichts nich sind. Bis dato bist Du man blos höch­
stens mal über einen breiten Rennstein rübergeschritten, aber heute mußt 
Du über die Spree rüberschreiten, wo sie am breitesten is. — Darum 
sagt ooch Jöthe in seine sämmrlichen Werke sehr richtig: 
Mitten Jürtel, mitten Schleier 
Reißt der schöne Wahn caput. 
Deine Mutter hat mir mal ebenso jeheirathet, wie Du jetzt Dei-
neu Jrützmacher heiratheu willst. Herr Jrützmacher — Mutter, 
jieb mir mal jesälligst mein blaues Schnupptuch, die Rührung is vor 
mir zu jroß — Herr Jrützmacher, Ihnen bitte ick als Breitijam, 
hehaudeln Sie ihr jut! Keine Tirannirei nich! Mit Jüte können Sie 
Al lens von ihr  er langen. Fragen Sie meine Jat t in,  ob's nich wahr is? 
Mit  Jüte kann sie mir  um'n Finger wickeln.  Un Du, Eulal ia,  
jeliebte Dochter, jleichsalls desjleichen als Jattin! Die Ehe is kein Kinder-
spiel nich, sondern auf Tod un Leben mit einander verbunden, noch 
zumal, wo die Ehescheidungsgesetze so strenge sind. Füge Dir als Jattin 
innen ehelichen Jehorsam, denn manchmal sind die Männer hitzig, wo-
von das jrößte Unjlück vor eine Frau herkommen kann, wenn sie 'ite 
Furie is, un sogar Schande vor die Nachbarsleute. Nachdem Ihr im 
Standesamt jewesen, bist Du im Bejriff, daß Du Dir vonnen Pre­
diger vor's heilige Altar mit'n lautes feierliches Ja trauen lassen willst. 
Deine Mutter wird Dir das Weitere sagen, wie Du Dir dabei zu 
benehmen hast. Nach die Trauung kommt die Hochzeit in's Englische 
Haus; mit dieses englische Haus reißt Du Dir von unsere Busens los, 
von meinen un von Deine Mutter ihren — Mutter, jieb mir mein 
Schnuppduch! — Ach so, fif Hab' ihm schon — Du fährst mit Deinem 
neuen Jrützmacher als Jatte in Dein neues Loschi — seh mal, wie 
Deine Mutter weint — die Flitterwochen werden Dir vielleicht sehr jut 
jesallen un wir werden Dir öfters auch besuchen — ach, meine Rührung 
is jroß. — Herr Jrützmacher, betrachten Sie mir, wie mir als jesühl-
voller Mann die Thränen über die Backen laufen — ick schäme mir 
nich, denn warum? Sie is meine eheleibliche Dochter, un meine Jattin 
weint auch janz schrecklich! Herr Jrützmacher, behandeln Sie ihr jut, 
sie is keine schlechte Behandlung nich jewohnt, als höchstens als Kind 
manchmal einen Katzenkopp, wenn sie tücksch war, aber als erwachsenes 
Mädchen nie nich, nich mal bei die jrößte Tückschigkeit nich! Jeliebte 
Dochter, Du befindest Dir hier üt'n engsten Familienkreise mit Deinen 
jeliebten Jrützmacher! Darum verjeffe nie nich, daß Du als Jung­
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frau aus'n Stande der Unschuld raustrittst un neue Muttervstichten 
übernimmst, weshalb Du den Eid der Treue un auch zujleich die Ringe 
wechseln mußt. Die Bedeutung davon wird Dir Deine Mutter sagen, 
denn, wie Du siehst, verhindert mir mein Thranenstrom als Vater dran. 
Jlaube man, es is keine Kleinigkeit vor lins, Dir als Vater un Mutter 
vor uns zu sehen, sowohl in das schwere rosa'ne Atlaskleid, als sowohl 
auch mit 'neu Blondenschleier un den jrünen Myrthenkrantz un dichte 
neben Dir Deinen Jrützmacher, un morsen jehört Alles ihm. Aber 
bei schadt nich, denn warum? es is Dein Jatte, un wenn Du ohne 
Ander sterben buhst, muß er es sogar wieber rausjeben, blos nich, was 
schon rujinirt is, tut wenn er stirbt un Du hast Ktnber von ihm . . . 
Was, schon eins? Nanu, un um halb zwei soll die-Trauung sein! 
Jrützmacher,  ja,  denn muß ick ushören. Man noch een paar Worte!  
Eulalia, umarme uns als Vater un Mutter, aber zerknautsch Dir nich! 
Herr Jrützmacher, umarmen Sie Ms jleichsalls als Eltern von 
Schwiegerseite, aber zerknatltschen Sie meine Jattin nich! — Un nanu, 
Kiuder, empfangt meinen väterlichen Segen: Liebet Euch, seid fruchtbar 
tut Mutter schick' nach die Kutsche. 
Der pariser Droschkenkutscher. 
Plinst war ich Professor der Rechte 
Ooitnd lehrte Gesetze und Pflicht; 
Ich hielt dem verderbten Geschlechte 
Den Spiegel vor's blöde Gesicht. 
Mir ging's wie so vielen Docenten: 
Ich schaffte und mühte mich sehr; 
Doch hatt' ich nur sieben Studenten 
Und vierzig Ducaten Salair. 
In Demuth Hab' ich's getragen, 
Bis ich den Katheder verließ: 
Ietz lenk' ich den rollenden tDeigen 
Im droschkendurchbrausten Parts. 
Ich fahre das liebende Pärchen 
Des Abends zum stillen Diner . . . 
Ich fahre Uanette und Clärchen 
In Gala zum tanzenden Chee. 
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Ich fahre den flüchtigen Gauner, 
Ich fahre den englischen Lord. — 
(Es trabt mein geduldiger Brauner, 
Ich fahre, und spreche kein Wort. 
Nie war ich ein schnöder Erpresser, 
Doch Britten bezahlen nicht schlecht; — 
Die Britten rentiren sich besser 
Als deutsches und römisches Recht. 
Nante in der Droschke. 
Ein Fremder langte mit der Post in Berlin an. Er soll für 
eine Exirakuische, die ihn in den Gasthof fahren sollte, einen halben 
Thaler zahlen, was ihm zu viel erfchieu. 
Er accordirte mit einem zufällig anwesenden Vetter Nante, der 
geneigt ist, des Fremden Gepäck für 10 Sgr. an Ort und Stelle zu 
besorgen. Kaum hat der Gefällige das Geld empfangen, ruft er eine 
Droschke berbei, steigt mit Sack und Pack ein, reicht dem Droschken­
lenker 4 Sgr. hin, und zieht behaglich die 6 Sgr. selbst ein, indem er 
dem verdutzten Provinzler zuruft: 
„Na, ich fahr' voraus, kommen Sie nur ruhig nach." 
Ein Dorpaier Student verlebte die letzten Sommerferien in 
Berlin. Bei der überaus großen Hitze hatte er eines Tages des Guten 
zu viel genoffen und fürchtete, auf feinen Füßen das Hotel nicht mehr 
erreichen zu können. Er rief einem langsam unter den Linden dahin-
fahrenden Droschkenkutscher zu: „Fuhrmann! — Fuhrmann! — Halt' 
an!" — Der Rosselenker that, als ob er nichts höre. — Der Student 
rief lauter: „Fuhrmann, fahr' mich in's Hotel!" — Wie erstaunt aber 
war unser Musensohn, als er sich dem lieben „Fuhrmann" genähert 
hatte, und dieser ihn — vom Kopfe bis zur Zehe musternd — fragte: 
„Sagen Sie mal, Jutester, wo haben wir denn ejentlich schon Brüder­
schaft jetrnnken?" — 
Uebeler Reisevorfall. 
Einem sehr gelehrten Mann, dem Professor 3E. in Riga, ist es 
vor langer Zeit auf der Thüringer Eisenbahn recht fatal gegangen. 
Derselbe kam mit seiner Gattin nach Halle und reiste von dort nach 
Gotha weiter, vergaß aber in Halle seineu Reisesack mitzunehmen. Die 
Frau Professorin stieg deshalb in Naumburg aus, um nach Halle tele­
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graphiren zu lassen, daß der Reisesack nach Gotha geschickt werde. Sie 
hatte sich aber wahrscheinlich etwas zu lange aufgehalten, und der Zug 
ging ohne sie ab. Deshalb stieg nun der Herr Professor in Apolda 
aus, um mit dem nächsten Zuge seine Gattin wieder zu treffen. Als 
er nicht wieder im Magen erschien, bemerkten die anderen Passagiere, 
daß der Herr Professor seinen Paletot, Hutschachtel u. s. w. liegen gelassen 
habe, und gaben diese Effecten nach der Adresse auf dem Bahnhof in 
Gotha ab. So befand sich nun die Hutschachtel in Gotha, der Herr 
Professor in Apolda, die Frau Professorin in Naumburg und der ver-
einsamte Reisesack in Halle. 
Viel gefahren und viel erfahren. 
Fabrikbesitzer H. in Berlin suchte in der Zeitung einen Kutscher. 
Andern Tags stellt sich ein solcher ein und wird nach seinen Zeugnißeu 
gefragt. —"„Zeigen Sie mir erst mal Ihre Papiere," antwortet der 
Kutscher trocken. — „Sind Sie verrückt? ruft der Fabrikant. — „Gar 
nicht," antwortet der Kutscher. Ich habe jetzt in een Jahr vier Herren 
gehabt; der Eene hat Pleite gemacht, dem Andern hat der Executor 
das Fuhrwerk abgepfändet, der Dritte hat es verkoofen müssen, damit 
seine Kinder was zu essen hatten, und so weiter. Jetzt mochte ich aber 
mal wieder eine anständige Herrschaft haben, denn es ist keen Vergnügen, 
alle Quartale uf eenen andern Bock zu klettern." 
Normal-Tagesbefehl Garibaldis. 
Freunde! Ihr seid die größten Helden, die es auf der Welt giebt. 
Ihr seid die Elite der Völker, unbesiegbar und über alle Beschreibung 
tapfer! — Muß ich Euch das Alles noch sagen? Nein, Ihr wißt es schon 
längst! Aber eines muß ich Euch sagen, nämlich: daß es sich für Helden 
nicht schickt — davonzulaufen. Wenn ich noch einmal wieder Feig­
linge unter Euch finde, so werde ich sie ohne Gnade erschießen lassen. — 
Merkt Euch das, Ihr Bewunderungswerthen! 
Friedrich des Großen Leibkntscher. 
Friedrich der Große wurde auf einer Reise mit feinem Wagen 
umgeworfen. Er nahm zwar keinen Schaden, war aber gegen den Kutscher 
so aufgebracht, daß er mit emporgehobenem Stocke auf ihn zueilte und 
ihn durchzuhauen drohte. Gefaßt ruft der Kutscher dem erzürnten König 
zu: „Mein Gott, Jhro Majestät! Sie sind der beste General, den die 
Welt sah, und doch verloren Sie schon manche Schlacht. Ich habe 
jetzt auch eine verloren, und seit dreißig Jahren ist es die erste. Glauben 
Sie nur, daß ich zehnmal ärgerlicher bin, als Sie." Der König lachte 
über den komischen Vergleich, setzte sich in den Wagen, der indeß auf­
gehoben war, und fuhr weiter. 
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Fürst Bismarck. 
Als Fürst Bismarck anläßlich der Verhandlungen über den defi-
nitiven Frieden in Frankfurt a. M. ankam und in dem ihm schon 
von früher bekannten Gasthause abstieg, befand er sich in Civilkleidern, 
so daß sich der Oberkellner die Bemerkung erlaubte, er habe Se. Durch-
taucht beinahe nicht wieder erkannt. 
„Ja,  mein Lieber,"  erwiderte der große Staatsmann, „das ist  
den Herren Franzosen ähnlich ergangen wie Ihnen, die haben uns auch 
erst erkannt, als wir die Uniform an hatten. 
Bei'm Einzug der hanseatischen Truppen in Hamburg prangte die 
Stadt von Lichtern und Transparenten. Eines der letzteren erregte großes 
Aufsehen. Man sah hier in künstlich schöner Ausführung Fürst Bismarck 
mit der ernstesten Staatsmiene an einer Nähmaschine sitzen und mit 
unnachahmlicher Geschicklichkeit die zerrissenen Theile der Landkarte Ger­
maniens : Nord- und Süddeutschland, Elsaß und Lothringen, zum neuen 
deutschen Reich vereinigen. Darunter stand der Vers:  
Während Frauen und Jungfrauen nähen und stricken, 
2Hu| Bismarck das zerrissene Deutschland flicken. 
er Weise liebts, beim frohen Becherklange 
Des Tages Grillen zechend zu vertreiben! 
Der Busen schwillt in sehnsuchtsvollem Drange, 
Sanft zuckt die Hand zum Salamanderreiben! 
Ts schläft der Skepsis grauenvolle Schlange, 
Wo edle Menschen gläubig sich bekneipen: 
Ach! Alles ist im Weltgetümmel eitel — 
Wahr ist nur Flasche, Bowle noch und Seidel. 
Ein Dieb stahl aus einer Küche eine kupferne Pfanne. Als er 
eben mit seinem Raube die Treppe hinunterging, begegnete ihm der Haus-
Herr: „Achtung," rief der Dieb, „Sie machen sich rußig!" Der Haus­
herr drückte sich vorsichtig an die Wand und ließ die Kupferpfanne passiren 





Bei den meisten lebenden Geschöpfen ist es leicht ersichtlich, zu 
welchem Zweck s ie da sind oder welchen Nutzen s ie gewähren. So er­
freut der Leopard das Auge durch fein prachtvoll geflecktes Fell, das 
Schaf gewährt Nutzen durch sein Fleisch wie durch seine Wolle, der 
Löwe, besonders wenn er auf Giraffen reitet, begeistert den Dichter zu 
den berrlichsten Strophen, der Sterlet ist das Entzücken der Fein-
schmecker, die Biene trägt Honig ein, von der Spinne hat der Mensch 
die Webekunst gelerut, und die Riesenschlange läßt sich für Geld zeigen. 
Nur der Commiffionsrath steht gauz unerklärlich und ganz 
unbegreifbar in Ansehung seines Nutzens da. Er sieht nicht gut aus, 
läßt sich nicht besingen, trägt keinen Honig ein, ist ungenießbar, und zu 
lernen ist von ihm absolut nichts. Wozu ist er da? Warum heißt er 
so, wie er heißt? Worin besteht seine Thätigkeit? In welchen Com-
Missionen wird sein Rath verlangt? Auf alle diese Fragen giebt es keine 
Antwort. Ja, er selbst weiß nur mit Achselzucken der Verlegenheit dar-
aus zu erwidern! Kurz, er ist und bleibt , was seine Bestimmung an-
betrifft, ein vollkommenes Räthsel. 
Aber gerade das, daß er sich nicht erklären läßt, bildet den un-
geheuren Nutzen des Commissiousrathes. Wir leben in einer Zeit, die 
es liebt, mit ben ungeheuren Fortschritten der Wissenschaft groß zu 
thun. Alles glauben die Menschen begreifen, Alles erklären zu können. 
Nichts, meinen sie, liege dem Menschengeiste zu hoch, zu tief oder 
zu fern, als daß er es nicht erfassen könne. Da kommt nun auf 
einmal etwas wie der Commissionsrath, woran alle Forscherweisheit 
und Auslegungskunst, alle Spitzfindigkeit der Philosophie sich vergebens 
den Kopf einrennt. Unwillkürlich stutzen wir und müssen beschämt uns 
eingestehen, daß wir eigentlich so viel wie gar nichts wissen. 
Und hierin, daß er unfern geistigen Hochmnth in Schranken hält, 
unsere eingebildete Allwissenheit durch sein Unerklärlichsein Lügen straft, 
hierin eben liegt der große, unleugbare, noch lange nicht genug erkannte 
Nutzen des Commissiousrathes. 
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Hin hitziges Kefecht. 
Vorsitzender zu der in den Saal getretenen Zeugin Frau Hälldler 
Emma Mathilde Neumeyer, geb. Temmler: Die Angeklagte be-
streitet nicht, Sie geschlagen zu haben; sie macht indessen geltend, daß 
sie von Ihnen angegriffen worden sei und somit zur Abwehr geuöthigt 
gewesen wäre. 
Zeugin: Nee, aber sowat! Allens fauler Zauber, Herr Jerichts-
Hof. So wie't uf't Revierbureau zu Papier jebracht is, wird et woll 
stimmen. Nach die ihr Jequatsche jeht et doch nich. Seesen Sie ihr 
man recht derbe in; sie hat et um mir verdient, indem se sich zwischen 
mir un meinen lieben Mann jestochen hat. 
Angekl., die unverehelichte Auguste Friederike Knolle: Na, 
nn halten Se bloß de Luft an, sonst were ick 'mal 'ne Lippe riskieren! 
Wat ick woll vor kann, wenn er mir allerwejen nachrennt uud kueifen 
buht. Ick habe mir im schon janz jewiß nich zwischen Ihnen beede 
jestochen: nee, in't konträre Jejenteil, er hat sich zwischen mir uud 
Ihnen jestochen. Verstehen Se mir? 
Zeugin: Wat sagen Se bloß zu sonnen Usschnitt; bet soll stim­
men, bet mein lieber Mann spaßig is im ooch jerne 'it bißken 'n kleenen 
Feez macht; er is aber immer vor'n Anstanb un weeß janz jenau, wie 
weit er jehen berf. (Zur Zeugin gewanbt) Schäme Dir wat, von mei-
iteii lieben Mann fo wat Anziejlichet zu reben: irnb berweile is et ja-
nich 'mal wahr; beim jerabe in biefe Anjelejenheiten hat mein lieber 
Mann sonnen janz appartijen Jeschmack, bet er sich im schon janz jewiß 
nich an so eeite verjreifen wirb. Da ästimiert er sich beim boch woll 
'n bißken zu Dille zu. 
Angekl.: Na, bei ben Jloben bleiben Se man, bet er bloß 'n 
bißken Mumpitz macht. Mir kann't schon recht sitib; ich nenne bet aber 
schon mehr janz morbsmäßig poussieren, wie't janich sorscher jehen buht. 
Zeugiu: Hören Se man ja nich nach bie ihr Jesabbere hin, Herr 
Jerichtshos. Wenn Se bie erst kennen, kosen Se ihr janz jewiß nich. 
Angekl.: Na, bet habe ick bicke; ick lasse mir von son ollet Fannkucheu-
jesichte nich schimpfen im berf ooch woll verlangen, bet ick jesietzt were. 
Beibe Parteien würben jetzt, ba sie mehrfache Ermahnungen un­
beachtet gelassen, energisch zum Schweigen gebracht, worauf Frau Neu-
meyer anfgeforbert würbe, ben Sachverhalt zu erzählen. Die Zeugin 
konnte sich aber nicht enthalten, auf ihr Wortgefecht mit ber Angeklagten 
zurückzukommen imb begann: „Nu frage ick bloß, wer bet nieberträchtige 
Stick jeschimpft hat!" Die weiteren Ausführungen würben burch ben 
Staatsauwalt unterbrochen, welcher gegen bie Zeugiu eine Orbuuugs-
strafe von 10 Mk. beantragte. Der Gerichtshof setzte ben Beschluß 
über bieseu Autrag bis zur Beenbiguug ber Verhaublung aus. 
Vors.: Woburch kamen Sie in Streit? 
Zeugin: Mit de Mächens is et heitzubage all propper; buh» 
woll'u se alle nischt, nitb beim berf be Herrschaft ooch noch nich 'mal 
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Ton reden, indem ihr t'Jericht mehrschtendehls noch beistehen buht. 
Wenn bie Sorte bie Woche nich siebenmal mit be Jarbe scherbeln kann, 
denn bogt bie Herrschaft nischt. 
Angekl.: Quatschen Se boch bloß nich so utile Makulatur, ba 
machen Se bei'n Herrn Gerichtshof keenen Effect mit. In meine 
sämtliche Dogen is bet man Mabtgfeit von Ihnen. Sowat müssen Se 
eenen vorrebett, ber feeite Krempe an 'n Hut hat; hier zieht aber sowat 
nich, Sie olle Schaute! 
Der Staatsanwalt beantragte, wegen biefer abermaligen Aus­
schreitungen nunmehr gegen bie Angeklagte eine sofort vollstreckbare, 
breitägige Haftstrafe festzusetzen. Auch über btesen Antrag behielt sich 
ber Gerichtshof ben Beschluß vor, woraus bie Über bieseit Zwischenfall 
sichtlich erfreute Zeugin fortfuhr: Det jebe ick Beifall; injestochen muß 
föne Kreatur wer'n, sowie se man muckjen buht; ick — 
Vors.: Nun kommen Sie aber eublich zur Sache. Woburch 
gertethen Sie mit ber Angeklagten ins Hanbgentenge? 
Zeugin: Ach, uf bie Art meenen Se. Na, ick komme mistmaben-
naß von 'n Marcht, indem et ben Dag janz rejuläre Strippen rejnen 
baht. Un weil ick tut janz blöbsinnig Derfchituppt war, streefe ick mir 
denn jeschlvinbe 'ne andere Kluft Über tut will'n paar Oogen Schlaf 
nehmen. Ick kann aber zu keenen Zweck kommen un rekele mir uf den 
Soffa hin und her, wo ick denn ooch 'n janz infamichtes Iekreusche 
aus de Küche höre. Ick denn uf be Strümpe an be Dühre, wo se 
denn jerade zu meinem lieben Mann sagt: „Lassen Sie mir sind, Sie 
kleener Schäker!" et aber jautch so meent, tut er matt bloß Spaß macht. 
Ratierlich is sowat nich mein Fall; sowie ick aber rintrete, drosch se 
mir ooch all mit bet Haarsieb übern Kopp, wat se jerabe abschauern baht. 
Vors.: Aber was sollte bie Angeklagte wohl für einen Grunb 
gehabt haben, so ohne weiteres auf Sie einzuschlagen? 
Zeugin: Mir is et ooch unerklärlich, unersorschlich un unerjrünblich. 
Angekl.: Dunberkisel, bet kann sich tut ornbltch jebilbet ausquet­
schen; bet war boch früher feette Mobe. Verkofen Se ihr man noch 
vor 10 ML Bilbuug, Herr Gerichtshof; Sie sehn ja, bie fcheeite Mabam 
hat Verwenbung vor. 
Vors. z. Angekl.: Was haben Sie auf bie Angaben ber Zeugin 
zu erwtbertt? 
Angekl.: Det is ja allens erstunken tut erlogen. Bezecht wie 'ne 
Unke kam se ben Dag zu Hause, wo se sich bettit noch 'n berfcen Rachen­
putzer bezähmt un hernach wie 'n Stick Vieh uf bet Soffa schmeißt. 
Denn wacht se mit 'n bicken Kopp uf tut flaut mir mit be Polen in't 
Gesichte, weil ihr Mann in be Küche war, wo ick boch nischt vor kann 
un mir bettit wehrte. 
Zeugin: Herr Gerichtshof, ick habe 'tt Doktorattest. 
Angekl.: Ick habe mir natierltch ooch eens schreiben lassen. 
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In der That hatte auch die Angeklagte ein ärztliches Attest ein-
gereicht. Die Verletzungen waren auf beiden Seiten aber nur höchst 
unbedeutend gewesen. 
Die sonstige Beweisaufnahme machte es wahrscheinlich, daß die 
Angeklagte angegriffen wurde. Zur Verwunderung der Anwesenden 
wußte nun Herr Neumeyer selbst nichts Wesentliches anzuführen. Der 
vorsichtige Mann erklärte, sich grundsätzlich nicht in Weiberstreitigkeiten 
zu mischen, und er habe an jenem Tage sofort seine Wohnuug ver-
lassen, als er seine Frau mit der Angeklagten im Handgemenge gesehen. 
Der Zeuge erklärte sein auffälliges Betragen damit, daß in seinem 
Hause derartige Scenen zu häufig vorkämen, als daß er von jeder ein­
zelnen Notiz nehmen könne. 
Nach diesem Ergebniß erachtet es der Staatsanwalt zwar außer 
Zweifel, daß die Zeugin mißhandelt worden fei. Dasselbe treffe auch 
bei der Angeklagten zu, welcher letzteren er nicht den überwiegenden 
Theil der Schuld beizumessen vermöge. Hiernach erscheine Compensatio» 
geboten, so daß er in der Sache selbst Freisprechung beantragen müsse. 
Beide Theile hätten sich aber während der Verhandlung so ungebührlich 
benommen, daß er die deshalb gestellten Strasanträge aufrecht erhalten 
müsse. Der Gerichtshof sprach auch bezüglich der Mißhandlung die An-
geklagte kostenlos srei, verhängte gegen dieselbe und gegen Frau Neumeyer 
jede* Ordnungsstrafen von je 10 ML, beziehungsweise 2 Tagen Haft. 
Kunstproducten-Kateuder. 
Unechte Krebse. 
Die zunehmende Ausbreitung der Krebspest, welche es leider wahr-
scheinlich macht, daß die so wohlschmeckenden Krustenthiere bald vvll-
ständig aus unseren Gewässern verschwinden werden, hat eine ganz neue 
Industrie tn's Leben gerufen. Aus unseren Märkten erscheinen seit einiger 
Zeit künstliche Krebse. Sie sind den Naturkrebsen sehr ähnlich, gehen 
mittelst eines einfachen Mechanismus rückwärts und enthalten in Scheeren 
und Schwänzen eine sehr schmackhafte Substanz. Durch Kochen in 
Anilin-Roth erhalten sie die beliebte Tafel-Farbe. Ein Hauptvorzug, 
den die künstlichen vor den natürlichen Krebsen haben, ist der, daß sie in 
beliebiger Größe hergestellt und auch in Monaten mit r gegessen werben 
können. Man verzehrt sie mit Kunstbutter. 
Spartabak. 
Der von einem deutschen Fabrikanten hergestellte Spartabak hat 
bie schätzenswerthe Eigenschaft, baß er zwar tn's Glühen geräth, aber 
nicht verbrennt, so baß er sofort nach erfolgter Erkaltung auf's Neue 
geraucht werben kann. In Hinblick auf bie erhöhten Tabakspreise 
gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir bem Spartabak eine Zukunft von 
unermeßlicher Tragweite prophezeien. 
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Jmitirte Weintrauben. 
Jmitirte Weintrauben sind in diesem Jahre zuerst in Frankreich 
fabricirt worden. Die Stengel bestehen ans Draht, die Schaalen der 
einzelnen Beeren aus eiuer dünnen Gnmmihaut, der Inhalt aus einer 
Flüssigkeit von angenehmem Geschmack. Sie werden mit und ohne Kerne 
uud iu allen beliebigen Farben hergestellt. Gekeltert geben sie einen 
guten Kunstwein. In Anbetracht, daß die Reblaus ihre Verwüstungen 
immer weiter fortsetzt, dürsten die natürlichen Weintrauben in nicht 
langer Zeit vollständig durch die imitirten verdrängt sein. 
Künstliches Wasser. 
Eines der größten Probleme darf als gelöst betrachtet werden. 
Einem Amerikaner ist es, wenn die Zettungen recht berichten, nach un­
zähligen Versuchen endlich gelungen, künstliches Wasser herzustellen. 
Dasselbe hat die außerordentliche Eigenschaft, daß es in getrocknetem Zu­
stande einen nur sehr kleinen Raum einnimmt und daß es in dieser 
Form Jahre hindurch aufbewahrt werden kann, ohne zu verderben. 
Dem Gefrieren ist es nicht ausgesetzt. Um es zum Gebrauch tauglich 
zu machen, bedarf es einer bloßen Anzüchtung des Präparates. Hier­
aus geht hervor, wie außerordentlich es sich dazu eignet, auf Seefahrten 
oder auf Expeditionen in wasserlose Wüsten mitgenommen zu werden. 
Kesundheitskalender. 
Keine Kranken mehr! lautet die Parole unserer Zeit. Allerdings 
trägt Dr. Jägers Normalkleidung viel dazu bei, den Menschen wetterfest, 
seuchenfest, affectfest und characterfest — wenn wir nicht irren — zu 
machen; aber ganz allein thut sie es auch nicht. Es gehört dazu, daß 
der Mensch auch eine annähernd normale Lebensweise führt. Wer alle 
Nächte durchtost und jeden Abend erst am andern Morgen nach Haufe 
kommt, wird sich auch in Normalhemd und Normalhose keiner normalen 
Gesundheit erfreuen. 
Eine Netzjacke zu tragen ist gut; aber in derselben ohne etwas 
darüber auf hohen Berggipfeln oder in zugigen Korridoren der Theater 
zu sitzen, kann nicht empfohlen werben. 
Körperliche Bewegung ttnb Abhärtung sinb überaus heilsam, nur 
soll man barin nicht bes Guten zu viel thun. Wer in ber Zeit, wäh-
reitb er mit Dr. Tanner ein Wetthungern anstellt, zugleich mit Schnell­
läufern in bie Wette laufen will, wirb nur selten ein erfreuliches Resultat 
zu verzeichnen haben. 
Dorpt. Kalender 1884. 7 
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Des Morgens nach dem Aufstehen sogleich viel starken Grogk zu 
trinken und dazu sauren Aal zu essen, wird neuerdings von spanischen 
Aerzten widerrathen. 
Gegen Schlaflosigkeit werden Mittel angewendet, die nicht zu em-
pfehlen sind. So wird Schlaflosen angeratheil, sich einer Temperatnr 
von 25 Graden unter Null auszusetzen. Allerdings befördert eine solche 
Kälte das Einschlafen, leider nur ist damit auch die Gefahr des Er-
friereus verbunden. Ebenso ist vor dem Chloralgebrauch und vor dem 
Hypnotisiren zu warnen. Wo ein Buch, das zum Einschlafen ist, auch 
nicht mehr hilft, sind oft noch 20—30 halbe Liter Erlanger, Schramm, 
Muffo oder Baertels von überraschender Wirkung. 
Das Lampenlicht schadet ungemein den Augen. In sehr vielen 
Fällen kann es ganz entbehrt werden, wenn man im Dunkel mit Phos-
pborescirender Tinte schreibt. Dieselbe wird binnen Kurzem in jeder 
Droguenhandlung zu haben sein. 
Um zu erkennen, ob sich in einem Pilzgericht Giftpilze befinden, 
kauft man sich einen schneeweißen Papagey und giebt ihm von den Pilzen 
zu essen. Dann wartet man dreimal 24 Stunden ab, was aus dem 
Papagey wird. Stirbt er während dieser Zeit, so wareu die Pilze 
giftig und man thiit wohl daran, sie wegzuwerfen. 
Ein sicheres Mittel, vor vielen Fußkrankheiten sich zu schützen, ist 
dies, daß man die Stiefel in der Hand trägt, wie man es mitunter bei 
reisenden Herren auf der Landstraße sehen kann. Sie üben dann nicht 
nur keinen Druck auf den Fuß aus, sondern halten sich außerdem auch 
weit besser, als wenn sie auf gewöhnliche Weise getragen werden. 
Als prophylaktisches Mittel gegen den Biß toller Hunde werden 
Hosen von Blech empfohlen. Das Blech muß natürlich stark genug sein, 
daß auch der tollste Hund es nicht durchbeißen kann. Jeder Klempner 
ist im Stande, dieses Maulkorb und Leine entbehrlich machende Kleidungs-
stück anzufertigen. 
Ein unfehlbares Mittel gegen Zahnschmerzen, das jüngst in Amerika 
entdeckt ist, erregt in den dortigen Zeitungen großes Aufsehen. Man 
nimmt eine ziemliche Quantität frischer Kuhmilch in den Mund und 
schüttelt dieselbe so lange, bis sie zu Buttermilch wird; die Zahnschmerzen 
verschwinden sehr bald und kehren niemals wieder. 
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Anstandskatender. 
Jährlich bringt der Büchermarkt Novitäten unter dem Titel: „Der feine 
Ton" „Der gute Ton" :c. Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir bei dieser 
Gelegenheit unseren geehrten Lesern einige interessante Abschnitte aus jenen neuesten 
Werken mit einigen Abbildungen vorführen. 
1 Wer gewandt ist in Taschenspielerkunststücken, ist in vielen 
Gesellschaften ein gern gesehener Gast. Er sehe sich aber, ehe er seinen 
Zauber zum Besten giebt, wohl die Gesellschaft an, in der er sich 
befindet. Nicht überall paßt ein Bosco hin. An einer fürstlichen 
Galatafel §. B. oder in einer Kanzlersoiree ist er nicht am Platze. 
Auch sonst sei man vorsichtig. Nicht überall wird es angenehm 
aufgenommen, wenn man Uhren, Rubel und Schnupftücher verschwinden 
läßt, ohne sie später wiederum zum Vorschein bringen zu können. 
2. Einen Fürsten, von dem man angeredet ist, im Verlaus des 
Gespräches am Rockknopf zu fassen, ist nicht gestattet, es sei denn, daß 
man schon auf sehr vertrautem Fuß mit ihm stehe oder sich ihn sehr 
stark verpflichtet habe. Mit Regeuten außereuropäischer wilder Länder 
pflegt man cordialer zu verkehren. 
3. In Gesellschaft einzuschlafen, gilt in der seinen Welt für nicht 
schicklich. In vielen Fällen aber, besonders beim Vortrage größerer 
Dichtungen, weiß man wirklich nicht, wie man sich vor dein Einschlafen 
bewahren soll. Um auch in diesen Fällen dem Morpheus nicht in die 
Arme zu fallen, nehme man in jede Hand eine eiserne Kugel. Im 
Augenblick des Einschlafens werden ganz von selbst, in Folge der Er-
schlaffnng der Muskeln, die Hände sich öffnen, die Ingeln werden zu 
7* 
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Boden fallen und durch das dabei entstehende Getöse wird man sofort 
ins volle Bewußtsein zurückgerusen werden. Alsdann nimmt man die 
Kugeln wieder ans und wiederholt dasselbe Manöver so lange, bis die 
Dichtung oder die Gesellschaft zu Ende ist. 
4. Macht man mit einem Vorgesetzten zusammen eine Gebirgs-
reise und findet plötzlich den Weg durch einen zornigen Bullen versperrt, 
so erfordert es der feine Ton, daß man den Vorgesetzten vorangehen läßt. 
5. Ein Reisender, welcher dem Schnarchen stark ergeben ist, hat 
dafür zu sorgen, daß die anderen im Hotel logirenden Gäste durch ihn 
nicht iu ihrer Nachtruhe gestört werden. Zu diesem Zweck führt er ein 
tragbares Telephon nebst Leitung mit sich und setzt dasselbe, wenn er 
schlafen geht, derartig mit seinem Bett in Verbindung, daß sämmtliche 
Schnarchtöne aus dem Zimmer und aus dem Hötel hinans nach einer 
unbebauten Gegend abgeleitet werden. 
6. Steht man auf einer Gebirgsreise mit einer größeren Gesell­
schaft am Rande eines Abgrundes und wagt sich zu weit vor und hat 
das Mißgeschick, 5—8000 Fuß tief hinabzustürzen: so ist es dem guten 
Ton entsprechend, daß mau während des Stürzens, möglichst nahe dem 
Rande des Abgrundes, eiu mögl ichst  lautes:  „Es hat durchaus 
nichts zu sagen!" hiuausrust. Dies ist um so mehr nothwendig, 
wenn sich in der oben stehenden Gesellschaft Damen befinden, welche 
sollst leicht heftig erschrecken oder gar in Ohnmacht fallen könnten. 
7. Wird man auf eiuer Forschuugsreise von einem Löwen, einem 
Tiger, einer Riesenschlange, einem Lämmergeier, einem Alligator oder 
sonst einem Ungethüm davon getragen, so ist es eine Pflicht der Höflich-
keit, von den geehrten Mitreisenden sich durch ein möglichst deutliches: 
„Ich empfehle mich hiermit allerseits!" zu verabschieden. 
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8. Explodirt die Maschine des Dampfschiffes, auf dem man sich 
beftudet und man stiegt mit anderen Reisenden zusammen in die Luft, 
so kann es wohl vorkommen, daß man in aller Eile noch die Bekannt-
schaft einer Persönlichkeit zu machen wünscht, an der man in der 
Atmosphäre vorbei oder gegen die man ebendaselbst anfliegt. In einem 
solchen Fall erlaubt der gute Ton es, von einer formellen Vorstellung 
durch einen Dritten abzusehen. Es genügt vielmehr das einfache lieber-
reichen der Visitenkarte. 
9. Bei etilem Eisenbahnunglück ist es immer die Hauptsache, 
nicht den Kopf zu verlieren. Der Verlust der Beine kann im Durch-
schnitt weit eher verschmerzt, resp. ersetzt werden. 
Im Uordpot. 
Das Interesse für den Nordpol wird von Jahr zu Jahr ein 
regeres; zahlreiche Gesellschaften bringen bereits ihren Sommeraufenthalt 
in jenen Polarländern zn. Der gute Herr Baedecker hat sich demgemäß 
veranlaßt gefühlt, auch über diese immerhin noch ziemlich unbekannten 
Gegenden ein Reisehandbuch zu veröffentlichen. Wir werden entschieden 
im Sinne unserer Leser handeln, wenn wir ihnen die wichtigsten nnd 
notwendigsten Notizen ans jenem Buche nachstehend mittheilen: 
Gasthöfe und Pensionen. 
Die Gasthöfe der Nordpolarländer können sich zwar mit den großen 
Musteranstalten der Schweiz und Frankreichs an Eleganz und Eomsort 
nicht messen, sind htdeß, absolut genommen, gar nicht so übel. In 
Grönland und dem nordöstlichen Labrador fällt der Begriff des Hotels 
mit dem des gewöhnlichen Wohnhauses der Ureinwohner zusammen, und 
es hängt dort im Allgemeinen von dem guten Willen derselben ab, ob 
der Fremde Unterkommen findet oder nicht. Wer vor einer derartigen 
mit Robbenfellen behangenett Hütte oder Höhle mit großen Kisten und 
Koffern angereist kommt, laut nach dem Oberkellner schreit und sich 
sonst ungebildet benimmt, darf sich nickt wundern, wenn man ihm kein 
besonderes Zimmer anweist, sondern ihn dasselbe mit allerhand Ungeziefer 
theilen läßt. Auch an der Nordküste von Nowaja Semlja wird der 
Reisende gut thun, nicht allzu pretentiös aufzutreten. Er tröste sich über 
den Mangel eines Fahrstuhls mit dem Gedanken, daß die Hotelhütte an 
sich kaum Mannshöhe aufweist und erwäge Angesichts der nur weuig 
einladenden Table d'hote, daß dieselbe durch den Fortfall des Wein-
zwangs einen Vorzug vor mancher europäischen ausweist. 
An einigen Orten, in denen das Quecksilber beständig gefroren ist, 
komnit der Fremde am Besten fort, wenn er sich bei den Antochthonen 
auf ganze Wochen und Monate in Pension giebt. Man erhält für eine 
verbältnißmäßig niedrige Pauschalsumme erstes Frühstück (Thrau mit 
Robbenfleisch und getrocknetem Fisch), zweites Frühstück (getrockneten 
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Fisch mit Thran und Robbenfleisch), Diner (Robbenfleisch mit getrock­
netem Fisch und Thran) itnb Abendbrot (Thran mit getrocknetem Fisch 
und Robbenfleisch). ^ 
Eclairage uud Service wird bei  deu Tschuktscheu und Jakuten 
nicht berechnet. 
Weiserouten. 
Nach dem Vorbilde berühmter Nordpolarfahrer lassen sich einige 
höchst lohnende Tonren in folgender Weife ausführen: 
a. Man fährt unter unsäglich amüsanten Gefahren durch den 
Smith - Sund und gernth jenseits des zweiuudachtzigsten Grades nörd-
licher Breite derart in das Packeis, daß an die Weiterfahrt gar nicht 
zu denken ist. Ungemein drollige Ueberwinternng zwischen treibenden 
Gletschern. Alsdann rettet man sich mit einigen Ueberlebenden auf eine 
Schotte, auf welcher man bequem bis ^itr Baffinsbai fährt. Hier findet 
man fast stets einen gefälligen Walfischfänger, welcher die Heimreise 
vermittelt. 
d. Man dampft um das Kap Tfcheljuskiu so lauge herum, bis 
mau den höchst lehrreichen Skorbut bekommt. Alsdann läßt man die 
unglaublichen Drangsale der nordsibirischen Küste auf sich wirken und 
erreicht schließlich wie durch ein Wunder des Himmels die Behrings-
straße. Hier bricht man die Partie ab und segelt nach Hause. 
Derartige Touren lassen sich ^natürlich leicht combiniren und die 
in ihnen enthaltenen Gefahren nndZ Mühseligkeiten den Neigungen des 
Reisenden entsprechend beliebig häufen und verlängern. 
Schtußunnke. 
Hat man einen Seehund gefangen oder gekauft, so braucht man 
denselben nicht an der Leine zu führen, da die Seehundesperre zur Zeit 
über die nördlichste» Districte unseres Planeten noch nicht verhängt ist. 
Trotzdem wäre es verfehlt, anzunehmen, daß die Polizei in diesen 
Gebieten Alles gestatte. Es ist z. B. streng verboten, frei umher-
schwimmende Walfische mit Stöcken und Schirmen zu necken. 
Unkenntnis der ortsüblichen Erscheinungen macht in den Augen 
der Eingeborenen verdächtig und kann zu Unzuträglichkeiten führen. 
Wer bet'm Auftreten eines Nordlichts nach der Feuerwehr ruft, verräth 
dadurch seine mangelhafte Orientirung bezüglich der Localverhältniffe 
und kann sicher sein, bei nächster Gelegenheit übervortheilt zu werden. 
Der eigentliche Nordpol, also der Punkt, welcher das Ende der 
Erdaxe bezeichnet, liegt so gut wie gänzlich außerhalb des Verkehrs und 
bildet demzufolge ein unvergleichlich idyllisches Plätzchen für Rendez-vons. 
Hat man also mit einem Eskimofräulein ein Verhältniß angeknüpft und 
will mit ihr ein Stelldichein verabreden, so bestelle man sie unter allen 
Umständen nach jenem Punkte. Die zur Bekämpfung des Frostes er-
forderliche Liebesgluth muß von beiden Theilen natürlich in ausreichender 
Menge mitgebracht werden. 
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Israels Klage üöer den Antisemiten-Kongreß. 
Waih! Wach geschrie'n! Itter fassens nicht! 
Gekimmen is das Weltgericht! 
Verbirg dich Sonn'! Cs werde Nacht! 
De Gojirns Habens doch gemacht. 
Nach Dresden geht die dunkle Schaag 
Der Deutsche und der Magyar. 
Erlaubt hat es de Polißei, 
XDaih! XDcih geschrie'n! Au waih! au waih! 
Wach! Waih geschrie'n! Das jchaine Geld! 
Mer sain gelaimt! Mer sain geprellt! 
Geflunkert haben Alosse Cohn, 
Gelogen hat der Davidsohn. 
De naidisch sain auf unsern Stamm 
De Goie, se kommen doch ßusamm. 
f^enrici, Stöcker sain dabei, 
Waih! Waih geschrie'n! Au waih! au waih! 
Was nter for Daitschlands Wohl geschafft 
Bei Tag und Nacht mit Gaift und Kraft, 
Den Gparverein, de Zettelbank, 
Das nennen jene faul und krank 
Waih! Waih geschrie'n! Ztter sain halb tobt! 
Se naiden uns das trockne Brod, 
Das mer errungen fromm und ftai, 
Waih! Waih geschrie'n! Au waih! au waih! 
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Gerechter Gott, wer kann dafür, 
Daß mer all sain der Crde Zier, 
Daß mer, de Intell'genz im Staat, 
Beherrschen Schul' und Magistrat 
Man gönnt litte nicht als kleinsten Lohn 
De Ritterwürd', de Freiherrnkron'. 
Mer sain capores, sain entßwei, 
Au waih geschrie'n! Au waih, au waih! 
0 hilf uns, Vater Abraham! 
Schlag je mit Blindheit allßusamm. 
verwirre se in ihrem Kopf, 
Sonst fassen se uns an den Schopf, 
verwandle se in Salz und Stain, 
Schmaiß in die (Elbe fe Hindin! 
Sonst ist's mit Jacob's^Stolz vorbai. 
Au waih gefchrie'n, au^waih, an waih! 
— Isidor, denkst du noch an 
den Rheinfall, vor dem du mir 
deine Liebe gestanden hast? 
— Ja, es war ganz dicht vor 
ihm, denn vier Wochen darauf 
war unsere Hochzeit. 
Abgekühlt. 
„Was bin ich glücklich, Sie zu sehen in allernächster Nähe, schö-
ues, angebetetes Fräulein, sagt Hermann Tulpenthal, ein jüdischer Ge­
schäftsmann, zu einer mittelmäßigen Sängerin, welche soeben die Bühne 
eines vorstädtischen Theaters verlassen hat und auf dem Heimwege be-
griffen ist. „Ihre Stimme, wie hat sie mich entzückt! Wie haben Sie 
getrillert — Gott, wie haben Sie getrillert! Großartig!" 
„Nun, das ist mir nichts Neues," erklärt die Sängerin selbst-
gefällig, indem sie den neben ihr gehenden Tulpenthal verstohlen mustert. 
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„Jndeß wird mir dergleichen nicht häufig ans der Straße gesagt. Wer 
mich bewundern will, findet dazu im Theater Gelegenheit; dort mögen 
auch Sie in Zukunft Ihre Hnldiguugeu darbringen." 
„Habe ich schon, habe geklatscht, daß mir die Handschuhe geplatzt 
sind. Trotzdem und alledem, Fräulein Krau — Krause — Krausebeck — 
was ein Name für eine Künstlerin! Warum heißen Sie nicht wenigstens 
Krausebeckini?!" 
„Wenn Ihnen der Name nicht gefällt 
„Lieber wär's mir schon, wenn ich Sie könnte nennen bei'm Vor-
namen. Vielleicht Agathe, Rosalie, Thusnelda, Leonore?" 
„Sagen Sie Rebekka." 
„Werden Sie heißen Rebekka! Ein weiblicher jüdischer Name — 
war' mir fatal, sehr fatal, und warum? Weil ich mit den Inden nichts 
mehr zu thirn habe. An mir ist Alles christlich — meine Aussprache, 
meine Touruüre, meine Neigungen, meine Liebe. — Also Ihr Name?" 
„Errathen Sie ihn doch. Ich nenne ihn nicht." 
„Errathen! Wie kann man richtig rathen, wo es giebt so viele, viele." 
„Ja, und besonders ist der meine selten. — Errathen Sie ihn, 
dann — dann —" 
„Dann krieg' ich ein Küßchen, Angebetete, was werde ich mich 
anstrengen! was werde ich rathen! Tag und Nacht werde ich rathen!" 
Die Sängerin ist vor ihrer Wohnung angekommen! Tulpeuthal 
ladet sie ein, mit ihm ein nahegelegenes Restaurant aufzusuchen, woselbst 
er eine Probe seines Errathnngstalents ablegen will. Sie giebt schüch-
tern ihre Zusage und begleitet ihn. Im Restaurant angelangt, setzt er 
sich mit ihr in eine verschwiegene Ecke und zählt alle weiblichen Vor-
namen auf, vou denen er sein Lebtag gehört und gelesen. Umsonst. 
Obwohl Mitternacht vorüber, hat er noch nicht den richtigen getroffen. 
Sein Wissen ist erschöpft, und er würde fast verzweifeln, wenn die jetzt 
müde werdende Schöne ihm nicht die Aussicht eröffnete, daß er seine 
Bemühungen nächstens, und zwar in ihrer Wohnung fortsetzen könne. 
Tulpenthal begleitet sie nach Hanse, verabschiedet sich und sinnt 
in den nächsten Tagen ununterbrochen auf weibliche Vornamen, ohne 
jedoch audere als diejenigen zu finden, welche er bereits genannt hat. 
Schon alle Hoffnung auf den selbst erwählten Lohn aufgebend, klagt 
er einem Beamten seine Noth, und siehe da! dieser weiß ein vortreff-
liches Mittel, daß ihn seiner Verlegenheit zu entreißen vermag. 
„Ich bin im Besitz einer artigen arithmetischen Spielerei, ver-
mittelst deren Du 100 Vornamen, Bezeichnungen von Gegenständen, 
Sprüchworter und Zahlen, die ein Anderer im Gedächtniß hat, errathen 
kannst," sagt der Hülfreiche. „Ich stelle sie Dir zur Verfügung; gebrauche 
sie und Du wirst zum Ziel gelangen." 
Tulpenthal ist aufs Höchste erfreut, läßt sich das aus 10 Blättern 
bestehende Exemplar geben, nimmt von dem Inhalt desselben Kenntniß 
und ist bald daranf im Hause der Sängerin. Mit wenigen Worten 
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erklärt er ihr, in welcher Weise er sich zu helfen gedenke. Sie geht 
ans den kleinen Scherz ein und findet ihren Namen unter den 100 auf 
den 10 Blättern stehenden, was sie ihm durch stummes Kopsnicken zu 
erkennen giebt. Noch iit derselben Minute weiß er, daß sie „Olivia" 
heißt. Großes Erstaunen ihrerseits — seinerseits Hinweis auf's Küßchen. 
„O, ich habe nichts versprochen," äußert Olivia Krausebeck. 
„Freilich," entgegnete Tulpenthal. „Sie sagten: Errathen Sie 
ihn, dann — dann —" 
„Dann, nun, dann wollte ich Ihnen mittheilen, wodurch Sie sich 
mir angenehm machen können." 
„Wodurch! — Ja, wodurch? Verlangen Sie ein Königreich!" 
„Da Sie das Errathen fo prächtig verstehen, werden Sie anch 
das Richtige treffen, wenn ich noch einmal die Blätter zur Hand nehme 
und die Antwort mit dem Namen des Gegenstandes gebe, welchen ich 
mir im Stillen auswähle." 
„Wählen Sie, wählen Sie — werde auch dies zu errathen wissen." 
Olivia suchte nicht lange in den Blättern, und in ebenso kurzer 
Zeit war Tulpenthal wieder im Stande, seine Aufgabe zu. lösen. „Ein 
Paar goldene Armbänder" hatte sie gewählt. — 
„Ein Paar goldene Armbänder!" sprach er tonlos vor sich hin. 
Gleich darauf schlich er hinaus niemals sah sie ihn wieder. 
Die Mühte im Krunde. 
(Nach bekannter Melodie.) 
In einem kühlen Grunde, 
Da geht ein Mühlenrad, 
Das Itzig's bester Kunde 
Ihm überlassen hat. 
— Sie haben sich malen 
lassen, Herr Markus. Darf 
ich fragen: Wie oft haben Sie 
gesessen? 
— Dreimal, aber jedesmal 
unschuldig. 
Cr ging (weil er bezahlen 
Nicht tonnte die Prozent 
Und hatte nichts zu mahlen,) — 
In's nasse Clement. 
Herr Itzig läßt nun reisen 
Annoncen in die Welt, 
Die seine Mühl' anpreisen; 
kein Käufer sich doch stellt, 
Drauf hat er sie versichert 
Mit mächtig hohem preis 
Und denkt bei sich und kichert: 
„Nun waiß ich, was ich waiß." 
„Dich, meine fchaine Mühle, 
Dich krieg ich doch bezohlt, 
Nun spiele, Rädchen, spiele, 
Bis Dich der Kukuk holt. 
Da dreh'n sich Rad und Steine, 
Doch schüttet er nichts auf. 
Da geht im Flamm enscheine 
Die Mühle plötzlich auf. 
„Waih! Waih! ich bin betrogen!" 
Schreit er, als er's sieht loh'n. 
Da kommt herbeigezogen 
Die Feuerkommission, 
Die will den Itzig fragen 
Wie's Brändchen kam heraus; 
„Laßt's euch die Steine sagen! 
War selber nischt zu Haus." 
Herr Itzig mußt' zwei Wochen, 
Wohl in's Gefangenhaus. 
Und als kein Stein gesprochen, 
Ließ man ihn wieder raus. 
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— Mir geht es schlecht. Ich 
habe nichts zu essen, kann mir 
nichts kaufen nnd habe solchen 
H u n g e r! 
— Schade, vor acht Tagen 
hätt' ich dir helfen können, da 
habe ich eine feine Gesellschaft 
gegeben! 
-- Herr Aron, Sie haben sich 
lassen taufen, wird sich Ihr 
Vater im Grabe umdrehen. 
Aron: Nächste Woche läßt 
sich mein Bruder taufen, liegt er 
wieder anf der richtigen Stelle. 
Ihig Kitbersteins poetische Gedanken öei der Betrachtung 
der Watur. 
wie schäm prangt nicht die waite Flur 
wenn alles grient und blicht! 
Und doch! Das schainste auf der Welt 
Das is und blaibt — der Iüd. 
wie lieblich plätschert nich der Bach, 
Der mir zu Füßen rennt, 
Cs is als ob der Laster sprecht 
Im daitschen Parlament. 
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De Blüthen all in ihrer Pracht. 
Ich steh' als wie im Traum, 
Sie sind so schain — wie meine Kall', 
Rosalie Feigenbaum. 
Ja de Natur is ewig schain, 
IDenn blühend steht das Feld 
Und doch — ich waiß was schainres noch 
Das is das — „klaine Geld". 
wie hell die goldne Tonne strahlt 
In ihrem Purpurschain. 
Wie haißt! Schein ist se, fast so schain 
wie — Itzig Silberstein! 
5' 
5>te hatöe Mitgift. 
— Warum bist Du so traurig, 
Aron? 
— Ich habe meinem Schwie­
gersohn 500 Gulden Mitgift 
versprochen und habe sie nicht. 
— Macht uischt. Mau giebt 
doch immer blos die Hälfte von 
dem, was man verspricht. 
— Nun ja, aber die 500 
Gulden sind schon die Hälfte. 
— 
Z>er Hrtappte. 
Commerzienrath M: Mein 
lieber Moses, die Unterschrift unter 
Ihrem Armuthszeuguiß ist gefälscht. 
Der Sohn des Armenvorstehers ist 
bei mir im Geschäft, und der ver-
sichert, daß Sie die Unterschrift 
seines Vaters nachgemacht haben. 
Moses: Nu, sehe» Sie jetzt 




In Posen gastirte einmal 
um die jüdischen Ostern her-
um ein Kunstreiter, der ein 
so frommer Jude war, daß er 
anstatt durch die gewöhnlichen 




Frei nach Chamisso. 
Du Ring an mainem Finger, 
Main goldeues Ringelein, 
Was mag von dainem Golde 
Der baare Werth wohl sein? 
Ich Hab ihn oft geprüfet, 
Gewogen in kuudiger Hand, 
Taxir' ihn auf hundert Thaler 
In preußischem Couraut. 
Du Ring an mainem Finger, 
Den Mayer mer bescheert, 
Was steckt in Dainem Golde 
Ä graußer mächt'ger Werth! 
Ich werd en nehmen den Mayer, 
Ihm angehören ganz. 
Ich werd en nehmen und sonnen 
Mer an der Millionen Glanz. 
Du Riug an mainem Finger, 
Main goldeues Ringelein, 
Wie ist doch gegen Mayer 
Dain Werth gering und klain! 
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, Das Herz auf dem rechten Fleck. 
, Luftschlösser. Roman. 3 Bde. 
, In der letzten Stunde. Novelle. 
, Achtzig Stufen hoch. 4 Bde. 
Auerbach, B., Der Forstmeister. Roman. 2 Bde. 
Ballestrem, E Gräfin, Haideröslein. Roman. 
, Das Erbe der zweiten Frau. Eine Familien-
geschichte. 
, Violet. Roman. 
Baudissin, Graf. M., Marotte. Humor. Roman. 
Baudissin, Ulrich, Graf. Ehestandessesseln. Roman. 
2 Bde. 
, Liebe und Leidenschaft. Roman. 4 Bde. 
Beaconsfield of, Carl. Endymion. Roman. 3 Bde. 
Beecher-Stowe, Harriet, Onkel Tom's Hütte. 
Björnson, Björnstjerne, Norwegische Erzählungen. 























7243. Bodenstedt, Friede., Gräfin Helene. Novelle 
7564. Bölte, Amely, Die Gefallene. 
7202—5. Brachvogel, A. E., Kampf der Dämonen. 4 Bde. 
7122. , Der Trödler. Roman. Hist. Erinnerungen aus 
dem Mittelalter. 
7109—10. , El Dorado. Hist. Roman. 2 Bde. 
7404—6. Brabbott, M E., Viola (Baten) Roman. 3 Bde. 
7500—2. Asphodel. Roman. 3 Bde. 
7145—46. ————, Weber und Gewebe. Roman. 2 Bde. 
7300—1 Braun, T. S., Verschmähte Liebe. Roman. 2 Bde. 
7312—14. , Aus der Ehewelt. 3 Bde. 
7147—49. ———•, Ein häßliches Mädchen. 3 Bde. 
7247. Braun, Carl, Dr. Sackauer. Neue Bilder aus der 
deutschen Kleinstaaterei. 
7248. Braun-Wiesbaden, Carl, Kulturgeschichtliche Novellen. 
7075. Brentano, Novellen. 
7277. Brook, A., Schutzlos, aber nicht Hülflos. Roman. 
7340—42. 7343—45. Brool', A., Das Schloß in den Ardennen. 
Roman. 
7063—65. , Dasselbe. 3 Bde. 
7410—12. Licht und Schatten. Roman. 3 Bde. 
7562—63. , Nur eine Tochter. Familien-Roman. 2 Bde. 
7118. Busch, Moritz, Neue Tagebuchblätter des Verfassers von 
Bismark und seine Leute. 
7296—98. Byr, Robert, Sesam. Roman. 3 Bde. 
7249. , Der Weg zum Herzen. Erzählung. 
7407—9. , Am Wendepunkt des Lebens. Roman. 3 Bde. 
7660. , Lydia. Roman. 
7641—43. —, Unversöhnlich. Roman. 3 Bde. 
7206. Colbau, Marie, Eine alte Jumpfer. 
7299. , Ich lebe. Roman. 
7214—16. Collins, Wilk, Welkes Laub. Roman. 3 Bde. 
7684. Corvns, M., In omnibus charitus. Roman. 
7239. 7240. Dahn, Felix, Odhins Trost. Ein nordischer Roman 
aus d. 11. Jahrhundert. 
7598. 7603. 7604 7633. 7634. Dahn, Felix, Felicitas. 
Histor. Roman d. Völkerwanderung. 
7656—57. Daudet, A., Die Evangelisten. Pariser Roman. 2 Bde. 
7223. , Die Könige im Exil. Pariser Roman. 
7252. , Der Nabob. 
Dorp. Kalender 1884. 8 
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Daudet, A., Montagsgeschichten. 
, Numa Roumestan. 2 Bde. 
, Wundersame Abenteuer. 
-— , Provencalische Geschichten. 
Dewall, Ioh. v., Auf schiefer Ebene. Roman. 3 Bde. 
, Roman eines Hypochonders. 
, Eine Schweizerpension. Novelle. 
-——, In die Fremde. Roman. 
, Der alte Hans. Roman. 4 Bde. 
, Graf Rübezahl. Roman. 2 Bde. 
, Mondschein-Geschichten. 
, Der Ulan. Roman. 
, Ein Mann. Roman. 
, Nordlicht. Roman. 3 Bde. 
, Die beiden Russinnen. Roman. 2 Bde. 
Dingelstedt, F., Münchener Bilderbogen. 
Dincklage, E v., Emsland-Geschichten. 
7450—51. Dorn, E, Die Aebtissin von Herford. Ein 
Roman a. d. Zeit Friedrich Casimirs. Herzog von 
Kurland. 2 Bde. 
Dostojewski!, F. M., Raskolnikow. Nach dem russischen 
Qrginal npecTymieHie n HaKaitame. Roman. 3 Bde. 
7318. 7323. 7324. Ebers, Georg, Eine Frage. Idyll. 
7160—63. Ebers, G, Die Schwestern. Roman. 
7263—64. 7265—66. 7267—68. 7269—70. 7271—72. 7273—74. 
Ebers, Georg, Der Kaiser. Roman. 2 Bde. 
7155. 7156. 7157. , Die Schwestern. Roman. 
7189—91. , Eine Aegyptische Königstochter. 3 Bde. 
7183—85. 7186—88. Uarda. Roman aus dem alten Aegypten. 3 Bde. 
7435. 7436. 7437. 7438. 7439. Ebers, G., Die Frau Bürger-
meisterin. Roman. 
7611. 7612. 7613. 7631. 7632. , Ein Wort. Roman. 
6132. Eckstein, Ernst, Aus Secunda und Prima. Humoresken. 
6251. , Pariser Leben. 
6031—32. , Novellen. 2 Bde. 
6158—59. , Sturmnacht. Neuere Novellen. 2 Bde. 
7446. -, Glück u. Erkenntniß. Studienblätter u. Skizzen. 
7440—42. , Die Claudier. Roman aus der römischen 





















1250. Eckstein, E, Die Zwillinge. 
7664. , Herr Braubach. Humoreske. 
7599—7602. Eliot, George, Daniel Deronda. (Deutsch von Adolf 
Strodtmann). 
7692. Erkmann-Chatrian, Die Rantzau. 
6723—26. Flygare-Carlen, Emilie, Schattenbilder. Novelle. 4 Bde. 
7076—79. Fontane Th., Vor dem Sturm. Roman aus d. Winter 
1812—1813. 4 Bde. 
7483. —, L'Adultera. Novelle. (M. A.) 
7116. Fran«?ois, L. v., Der Katzenjuncker. 
7222. Franzos, K. E., Moschko von Parma. 
7511—12. , Ein Kampf um's Recht. Roman. 
7116—17. , Dasselbe. 2 Bde. 
7369—72. Frenze!, Die Geschwister. Roman. 4 Bde. 
7678. , Chambord. Novelle. 
7016—17. Freytag, G., Verlorene Handschrift. 
7257. 7258. 7259. 7260. 7261. 7262. Freytag, G 
kleinen Stadt. (Ahnen sechster Band). 
7179—80. 7181—82. Freytag, G., Soll und Haben. 
7246. Friedrich, F., Die Liebe. Lustige Bilder. 
7559—61. , Die Schloßfrau. Roman. 3 Bde. 
6722. Fritze, E, Kampf überall. Zeitnovelle. 
7484. Fries. N., Bilderbuch zum heiligen Vaterunser. Neun 
Erzählungen. 
7048—49. Gaborian, Emil, Der Strick um den Hals. Criminal-
Roman. 2 Bde. 
6731. Galen, Philipp, Das Irrlicht von Argentieres. Roman. 
7473—74. Gerhard, M., Geächtet. Roman. 2 Bde. 
7327. Giberne. Agnes, Der „Kampfplatz des Lebens. Eine 
Familiengeschichte. Ubersetzt aus dem Amerikanischen 
von Marie Morgenstern. 
7201. Girndt, Otto, Romanhaft. Humoristische Erzählung. 
7123. Glaser. A.,» Aus dem 18. Jahrhundert. Culturgeschichtl. 
Novellen. 
7170. , Wulfhilde. Roman aus dem 13. Jahrhundert. 
7447. Godin, A., Schicksale. Neue Novellen. 
7286—88. Gottschall, Rud. von, Das Fräulein v. St. Amaranthe. 
Roman. 3 Bde. 
7084—86. , Das goldene Kalb. Roman. 3 Bde. 
7357—59. — , Die Erbschaft des Blutes. Roman. 3 Bde. 
2 Bde. 
, Aus einer 
2 Bde. 
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7697—99. Groller, Balduin, Weltliche Dinge. 3 Bde. 
7333—34. Große, Jul., Der Stadtengel. Ein bürgerlicher Roman. 
2 Bde. 
7101—3. Gutzkow, K., Die Paumgärtner von Hohenschwang. Hist. 
Roman. 3 Bde. 
7167. Habicht. Ludw, In guten Händen. 
7040. Heckländer, Der alte Lehnstuhl. 
7302. Hamerling, Robert, Die Waldsängerin. Novelle. 
7069. Hausschatz, Humoristischer, Neue Folge. Band I. 
7551—52. Hartner, E, Severa. Eine Familiengeschichte. 
7056. Helm, Clem, Licht- und Schattenbilder. 
7275. , Unterm Schnee erblüht. Erzählung. 
7057. , Backfischchens Leiden und Freuden. 
7375. Henckel, Fr., Aus Langeweile. Roman. 
7489—90. , Wenn Frauen hassen. Roman. 2 Bde. 
7276. Heyse, Paul, Das Ding an sich und andere. Novellen. 
7250. 7251. , Römische Novellen. 
7636. , Troubadour-Novellen. 
7682. —, Buch der Freundschaft. Novellen. 
7615. 7616. , Unvergeßbare Worte. Novellen. 
7037—39. Hillern, Wilhelmine von, Und sie kommt doch! 3 Bde. 
7106—8. , Doppelleben. Roman. 3 Bde. 
7528—29. Hiltl, George, Ein Duell unter Robespierer. Roman. 
2 Bde. ' 
7105. Holtet, Karl von, Die Vagabunden. 
7104. Homberger, Heiur., Italienische Novellen. 
7292—93. Hopfen, Hans, Mein Onkel Don Juan. Eine Geschichte 
aus dem vorigen Jahrhundert. 2 Bde. 
7224. , Kleine Leute. 3 Novellen. 
7141—43. , Die Heirath des Herrn von Baldenberg. Roman. 
3 Bde. 
7496—97. , Die Einsame. 2 Bde. 
7538. Jensen, Wilh.. lieber die Wolken. Roman. 
7070—71. , Das Pfarrhaus in Ellernbrook. Roman. 2 Bde. 
7325. , Aus stiller Zeit. Novellen. 
7088—89. , Frühlingsstürme. Neue Novellen. 
7135—36. , Frühlingsstürme. 2 Bde. 
7355—56. —, Versunkene Welten. Historischer Roman. 2 Bde. 
7477—79. , Vom römischen Reich, deutscher Nation. Roman 
aus d. 18. Jahrhundert. 3 Bde. 
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7519. Jensen, Wilh, Sommergeschichten. 
7032—33. , Nach Sonnenuntergang. 2 Bde. 
7610. , Aus stiller Zeit. Novellen. 
7661—63. Joföt, Maurus, Geliebt bis zum Schaffot. Roman. 3 Bde. 
7573. , Pater Peter. Roman. 
7606—9. Junker, E, Schleier der Maja. Roman. 4 Bde. 
7337—38. Kapri, B. M, Va banque. Roman. 2 Bde. 
7443. Keller, Gottfried. Das Sinngedicht. Novellen. 
7329. Keyserling, Gräfin M, Die Sturmhexe. Roman. 
7210. , Luniola. Novelle. 
7618, , Römische Aquarelle. 
7129. Klee, Elisabeth, Die Heimath im Hochland. Novelle. 
7386—88. Klosterzell, Kathi von, Ella, das Judenkind. Zeit-
roman. 3 Bde. 
7416. Koenig, E A. Um Ehre und Leben. 
7417--20. , Der goldene Schatz. Aus dem dreißigjähr. Kriege. 
7421—24. , Durch Kampf zum Frieden. Roman. 4 Bde. 
7532—33. , Ein verlorenes Leben. Roman. 2 Bde. 
7644—45. , Eine Million. Roman. 2 Bde. 
7665—68. , Durch Kampf zum Frieden. Roman. 4 Bde. 
7658—59. , Der Findling. Roman. 2 Bde. 
7530—31. Kretzer, Max, Die Betrogenen. Roman. 2 Bde. 
7694. Kurnick, Mar, Ein Menschenalter Theater-Erinnerungen. 
7097. Kutschbach. Lassalle's Tod. 
7654—55. v Lankenau, H Ophelia. Roman aus d. vornehmen 
russischen Gesellschaft. 
7681. Lang, Paul, Im Nonnenämtlein. 
7213. Lewald, Fanny, Helmar. Roman. 
7242. , Zu Weihnachten. 3 Erzählungen. 
7581. , Treue Liebe. Erzählung. 
7630. , Vater und Sohn. 
7700. , Benedikt. 
7456. 7462. 7469. 7470. Lindau, Paul. Herr und Frau 
Bewer. Novelle. 
7471—72. , Harmlose Briefe eines deutschen Kleinstädter. 
7683. , Toggenburg, und andere Geschichten. 
7030—31. Lindau, Rud., Gute Gesellschaft 2 Bde. 
7253, —: , Die kleine Welt. Drei Novellen. 
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7594. Lindau, Rud., Wintertage. Drei Erzählungen aus 
Frankreich. 
7680. Lindenberg, Paul, Aus der Zeit für die Zeit. 
7362. Lorm, Hieronymus, Ein Schatten aus vergangener Zeit. 
7498. — , Ein Kind des Meeres. 
7087. Marbach, Hans, Auf Irrwegen. Erzählung. 
7426. Marlitt E, Amtmanns Magd. 
7194. , Goldelse. Roman. 
7192—93. , Geheimniß der alten Mamsell. 2 Bde. 
7211—12. , Im Schillingshos. Roman. 2 Bde. 
7233—34. . , Dasselbe. 
7475—76. Mauthuer, Fritz, Der neue Ahasver. Roman aus Jung-
Berlin. 2 Bde. 
7571—72. Mediug, Oskar, Memoiren zur Zeitgeschichte. 2. Theil. 
7452. Meißner, Alfred, Die Prinzessin von Portugal. 
7307 — 8. — Schattentanz. 2 Bde. 
7322. Möllhauseu, B., Die Töchter des Consuls. Roman. 
7080—83. , Vier Fragmente. Roman. 4 Bde. 
7590—92. , Der Fanatiker. Roman. 3 Bde. 
7326. Morgenstern, Marie, Wir Beide, Graham und ich. 
Aus dem Amerikanischen. 
7172-74. Mühlbach. L, Wilhelmshöhe und Chiselhurst. 3 Bde. 
7679. Müller, Otto, Der Tannenschütz. 
7353-54. Najmager, Marie, Eine Schwedenkönigin. Historischer 
Roman. 2 Bde. 
7098—7100. Nemmersdorf, Franz von, Gebt Raum. Roman. 3 Bde. 
7649—50. Niemann, Aug., Bakchen und Chyrsosträger. 
7121. Dettingen, Alex, von, Hippel's Lebensläufe. 
7351. Pauteuius. Th. H., Das rothe Gold. Roman. 
7389. . Dasselbe. 
7235. . 7236. 7237. Im Gottesländchen. Erzählt aus dem Kur-
ländischen Leben. I. Im Bann der Vergangenheit. 
7294. , Im Gottesländchen. II. Band. Erzählung aus 
dem Kurländischen Leben. 
7051—52 Polko, Elise, Ein Frauenleben, Roman. 2 Bde. 
7556. , Getrennt. Roman. 
7328. Porter, B., Auf und Nieder. Aus dem Amerikanischen 
von Morgenstern. 
7303. Putlitz, Gustav, Rasaella. Novelle. 




































Putlitz, G, Das Frölenhaus. Novelle. 
, Eisen. Novelle. 2 Bde. 
, Das Maler-Majorle. Novelle. 
Raabe, Wilh., Alte Nester. Lebensgeschichte. 
, Deutscher Adel. Erzählung. 
, Fabian und Sebastian. Erzählung. 
Racowitza, Helene v., (geb. v. Dönniges). Meine Be-
Ziehungen zu Lassalle. 
, Gräfin Vera. Roman. 3 Bde. (M. A.) 
Raimund, Golo. Verwaist. Roman. 
— -, Gesucht und Gefunden. Erzählung. 
, Von Hand zu Hand. Roman. 2 Bde. 
Retcliffe, Sir John, Nena Sahib, oder die Empörung 
in Indien. 
Riehl, W. H., Am Feierabend. 6 neue Novellen. 
Ring, Mar, Berliner Leben. Kulturstudien und Sitten-
bilder. 
— , Das Haus Hille!. Historischer Roman. 3 Bde. 
, Berliner Kinder. Roman. 3 Bde. 
Rosenthal-Bonin, Der Diamantschleifer. 
, Der Bernsteinsucher. Roman. 
, Das Gold des Orion. Roman. 
Rosegger, P. K., Der Gottsucher. Roman. 2 Bde. 
Rothenburg, Adelheid v, (geb. v. Zastnow), Verworrenes 
Garn. 
Rufen, Daniel, Böse Saat. Roman. 3 Bde. 
Sacher-Masoch, Die Aesthetik des Häßlichen. Erzählung. 
, Neue Judengeschichten. 
Samarow, Gregor, Gold und Blut. Sozialer Roman. 
8 Bde. 
Des Kronprinzen Regiment. Roman. 3 Bde. 
Sühne und (Segen. Sozialer Roman. 8 Bde. 
Verschollen. Roman 4 Bde. 
Kaiserin Elisabeth. Roman. 6 Bde. 
Die Großfürstin. Roman. 5 Bde. 
Das Haus des Fabrikanten. Roman. 2 Bde 
Garde du Corps. Novelle. 
Peter der Dritte. Roman. 3 Bde. (M. A.) 
Schwere Wahl. Roman. 4 Bde. 
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7688. Scharling, Heinrich, Meine Frau und ich. Erzählung. 
7515. Scherr, Johannes, Porkeles und Porkelessa. Eine böse 
Geschichte. 
7514. Schmidt, Heinrich, Devrient-Novellen. 
7095. Schneider, Louis, Aus meinem Leben. I. Bd. 
7178. , Aus meinem Leben. II. Bd. 
7200. , Aus meinem Leben. III. Bd. 
7092—94. Schückiug, Levin, Das Recht des Lebenden. Roman. 3 Bde. 
7113. , Die Sklaven des Herzens. Viola. 2 Novellen. 
7289—91. , Seltsame Brüder. Roman. 3 Bde. 
7557—58 ——-—, Alte Ketten. Noman. 2 Bde. 
7068. Schwartz, Marie, Mathilde, oder ein gefallsüchtiges 
Weib. Novelle. 
7066. , Gold und Name. 
7398—7400. Schweichel, Robert, Die Falkner von St. Vigil. Roman 
aus der Zeit der bäurischen Herrschaft in Tirol. 
7567. , Der Wuuderdoctor. Eine Erzählung. 
7091. Schwerin, Josephine, Gräfin, Am Scheidewege. Roman. 
7130—31. Seydlitz, G v., Prüfen und Irren. Roman. 2 Bde. 
7220. 7221. Spielhagen, Fr , Quisisana. Roman. 
7010—14. , Hammer und Amboß. 5 Bde. 
7208. —, Quisisana. Novellen. 
7373—74. , Angela. Roman. 2 Bde. 
7376—77. 7378-79. Dasselbe. 
7390—91. , Dasselbe. 
7023—25. , Platt Land. 3 Bde. 
7132—34. Stengel, Fr. von. Pessimisten. Roman. 3 Bde. 
7675. Stern, Detlef, Hypatia. Roman. 
7639—40. Stern, Adolf, Ohne Ideale. 
7653. Steinhaufen. Heinr., Jrmela. Eine Geschichte aus alter Zeit. 
7209. Storm, Theodor, Drei neue Novellen. 
7367. , Zwei Novellen. Der Herr Etatsrath, die Söhne 
des Senators. 
7020—22. Streckfuß, Adolf, Die von Hohenwald. 3 Bde. 
7244. , Der Herr Präsident. Criminal-Novelle. 
7432—33. , Schloß Wolfsburg. Roman. 2 Bde. 
7346—47. Sue, Eugen, Geheimnisse von Paris. Ubersetzt v. Quaglio. 
7330. Taylor, George, Antinous. Historischer Roman aus d. 
römischen Kaiserzeit. 
7669. 7674. , Klytia. Historischer Roman. 
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7015. Temme, Tochter des Pfarrers. 
7175—77. Theresen, Magdalene, Gesammelte Erzählungen. Frei 
nach dem Norwegischen von W. Reinmar. 3 Bde. 
7241. , Gesammelte Erzählungen. IV. Band. Dorf­
geschichten aus Norwegen. 
7685. Tittmann, E,, Weibliche Unabhängigkeit. Roman. 
7593. Tolstoy, L. N Graf, Geschichte meiner Kindheit. Aus 
d. Russischen übersetzt v. Ernst Röttger. 
7352. Turgenjew. Iwan, Drei Novellen — Stillleben — 
Faust — Die erste Liebe. 
7331—32. Vocano, E M, Stolz und Liebe. Roman. 2 Bde. 
7318—50. Vely, E, Die Erbin des Herzens. Roman. 3 Bde. 
7413—15. , Auf Irrwegen. Roman. 3 Bde. 
7646—48. , Drei Generationen. Roman. 3 Bde. 
7158—59. Verne, Jules, Die großen Seefahrer des XVIII. Jahr­
hunderts. 2 Bde. 
7128. , Die Leiden eines Chinesen in China. 
7127. , Die Fünfhundert Millionen der Begum. 
7018—19. , Die Entdeckung der Erde. 2 Bde. 
7321. Villamaria, Lang', lang' ist's her! Novellen. 
7635. 7652. 7676. 7539—42. Vom Fels zum Meer. Spemann's 
Jlluftrirte Zeitschrift f. d. Deutsche Haus. 
7090. Vellmar, A., Unterwegs und zu Hause. Erzählung. 
7513. Wachenhusen, Hans, s'Dorche. 
7111—12. , Des Herzens Golgatha. Roman. 2 Bde. 
7197—99. , Dame Orange. Roman. 3 Bde. 
7072—74. , Bis zum Bettelstab. Roman. 3 Bde. 
7295. , Mylady. Roman. 
7380—81. , Die Gnädige. Roman. 2 Bde. 
7427—30. , Gelebt und Gelitten. 4 Bde. 
7480—82. , Was die Straße verschlingt. Socialer Roman. 3 B. 
7046. , Im Bann der Nacht. 
7045. , Die Seelige. 
7582—84. , Der Schweden-Schatz. Roman. 3 Bde. 
7574—75. , Die gelbe Rose. Roman. 2 Bde. 
7693. Monaco, Skizzen vom grünen Tisch und vom blauen Meere. 
7310. Wallace, Mackenzie, Rußland. 
7306. Wald, L. von, Amor in Frack und Uniform. Humoresken. 
7568—70. 7578—80. Walujew, P A. Graf, Lorin. Roman. 3 Bde. 
7578. , Lorin. Roman. I. Theil. 
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7535—36. Walujew, P.A.Graf, Lorin. Roman. II. u. III. Theil. 
7315—17. Wellmer, Arnold, Verschollene Herzensgeschichten. Nach-
gelassene Memoiren von Karoline Bauer. 
7053—54. Werner, E, Um hohen Preis. Roman. 2 Bde. 
7304. —, Frühlingsboten. Roman. 
7614. , Der Egoist. Roman. 
7622—24. 7625—27. Wenemar, Peter, Der Postillion. 
7595—97. Wichert, Ernst, Heinrich von Plauen. Histor. Roman. 
7254—56. , Heinrich von Plauen. Histor. Roman. 3 Bde. 
7245. , Rauschen. Ein Strand-Jdyll. 
7637—38. Wilbrandt, Adolf, Novellen aus der Heimath. 
7041—44. Winterfeld, A v., Ein Liebling der Furien. Kom. Roman. 
4 Bde. 
7151—54. , Zwei Erbfeinde. Komischer Roman. 4 Bde. 
7543—45. , Das Manöver bei Alt-Klucken. Komischer 
Soldaten-Roman. 3 Bde. 
7546—47. Fjonqe, Charlotte M, Magnum Bonum od. Mutter 
Careys Kühlem. 2. Theil. 
7491—92. Zoege v. Manteuffel, Jl. Romano. Roman 2 Bde. 
7509—10. , Dasselbe. 
7506—8. , Seraphine. Eine Erzählung. 3 Bde. 
7335. Zola, Emile? Ein Blättlein Liebe. Roman aus dem 
Französischen. 
7457—58. , Zum Todschläger. (L'Assomoir). 2 Bde. 
7459—60. , Die Schuld des Pastors Mauret. 
7461. , Im Bauch von Paris. 
7537. , Hallet, oder die wilde Jagd. 






INLÄNDISCH Carl Krüger s 
Buchhandlung in Dorpat 
Ritterstraße Nr. 1. 
empfiehlt ihr ausgewähltes Lager von Bibeln-, Andachts- und 
Gesangbüchern, Clasfikern in theuren und wohlfeilen Ausgaben, 
Gedichtsammlungen und Geschenkliteratur, 
^Y<xcfyttx>ev&et\, 
Sitzend 1VI> rtf l  cn, 
wissenschaftlichen Werken sämmtlicher Gebiete, 
gtcfyxtW&cfyevn, 
32t"Ut fitiatteix, 
in allen Formaten auf Glas und auf Carton, und den berühm-
ten Imitationen der 
IUI* 
Ferner erlaubt sie sich darauf aufmerksam zu 
machen, daß sie das 
Einrahmen 
von Photographien und anderen Bildern, wie die Uebertraguug 
derselben auf Glas (Emaille-Bilder) in kürzester Zeit und zu den 
billigsten Preisen besorgt. 
Martin Böckler 
Reyal. 
Farben- & Drognen-Handlung. 
Wagenfett- & Lackfabrik. 
Etablirt 1854. 
Farben für Maler u. Lackirer. 
Fein präparirte Oelfarben. 
Anilin-Farben. 
Farben für Färber, 
Geschlagenes Gold u. Silber. 
Lack- und Oelfirnisse. 
Englische Wagenlacke. 
Siccatif u. Trockenpräparate. 








Carl Hackenschmidt sei. 
in Dorpat, 
Mischer- auch Lazarethstraße Nr. 1, im eigenen I?aufet 
übernimmt 
das Färben von Garn nnd Zeug 
jeglicher Art, wie' auch das 
Walken, Pressen, Dekatiren und Bedrucken von Zeugen; 
[ernet emp[ief)(( Jie ifjre mif Jen t»orjüg(i(^ften !)Ra|rfjinen rerfefjene 
einem hochgeehrten Publicum zu geneigten Aufträgen. 
-'tv o U H0 
Dorpat, 
Johannis - Strasse, Haus G. J. VOGEL # 
lainterm. Barklay-Plaiz. 
— —  
I Irstaurant. I 
Kaltes und warmes Frühstück. 
täglich von 1 TJhr ab. 
Deutsches und Iranzösisches 
= RiHaptl. = 
von GO Kop. an bis 3 Rubel. 
A. 
P. BOKOWNEW, 
grosser Markt Nr. 12. — Grosser Kaufhof Nr. 21. 
; empfiehlt sein wohlassortirtes Lager in 
Stangen- imd Platteneisen, 
Stahl, ZE^npfer, DMIesslng 
und anderen Metallen, 
bestem belgischen Wagenfett, 
Portland-Cement, 
SACK-, SEGEL- und POLSTER-LEINEN, 
Wachs- & Ledertaschen, 
schwedischen & englischen Drehsteinen, 
Korn-. Ken- und Strauchsensen etc. 
Draht, Ketten & Tau werk, 
F a r b e n ,  O e l e  u n d  d i v e r s e  L a c k e ,  
Spiegel und Spiegelgläser, 
Fensterglas der Fabrik zu Fennern, 
jegliches Handwerkzeug. 
Emaillirte, verzinnte und kupferne Küchen- und Hausgerät he, 
sowie alle zu Bauteil erforderlichen Beschläge, als: Schlösser, 
Hängen, Nägel, Schrauben etc. 
Decimal-, Balance-, Korn-1 Tellerwaagen, 
Leder-, Hanf- und Gummi-Treibriemen, 
sämmtliche Jagdutensilien, 
als: Revolver, Flinten, Patronen, Pistons, Pulver, Schrot 
und Schrot-Flaschen etc etc. 
A. 1*0^0 
Buchbinderei & Liniir-Anstalt, 
eingerichtet mit allen Hulfsmaschinen neuester Conslruclion, 
ZRiiterstrsisse HSTr_ ö in Dorpat, 
liefert 
iil1"v 11 |1FOO|1I1 
in modernster Ausführung mit ausländischem Wateriat, 
Schulbüchern und Broschüren, 
MMtll unä Alttmile 
zu zeöeni Weöarf. 
Lager ^ 
Von 
Cimtiilmrljern und Irljultjeftrii 
eigenen Fabrikats. 
W i'iiimtur • 
nach jeder Vorschrift in bester Ausführung. 
Dorp. Kalender 1884. 9 
ZDorpat 
Hötel u. Pensionat 
Hötel 1. Ranges, in der Mitte der Stadt am Barklayplatze belegen, 
vollständig neu eingerichtet u. vergrössert, empfiehlt reinliche Zim­
mer mit guten Betten und guter Bedienung von 60 Cop. an. 
oiiatliche Abonnements 
werden billigst berech.net. ^ 
Saal zu versch. Servituten stets zur Disposition. 
Wagen-Remise und Pferde-Stall. 
.1. Stupperich. 
in Uernau 
vollständiges Lager von allen 
El)ft nt fd)<m ^ixc^extx 
Bibeln, Testamenten und Gesangbüchern. 
WA- Musikalien und Scliulbüchern. 
Schreibmaterialien 
en  gros  und.  en  de ta i l .  
Abonnements auf ~ alle ^ Zeitungen. 
M^P° 
Bcrsicherung. 
Vemeljemiiß anix Cnjritalieti, 
zahlbar nach dem Tode des Versicherten an seine Hinter-
bliebenen oder bei Erreichung eines bestimmten Lebens-
jahres an ihn selbst; 
Ausßtlltr-Vtrslcherung, 
für Kinder, d. i. Versicherungen von Ausstattungs-
Capitalien für Mädchen, von Betriebs-Capitalien 
für Knaben it. s. w. 
ia|miiig i)8ii MötniEtcn, 
sofort oder später beginnenden, Alterspensionen n. dgl. 
Prospecte und Tarife werden gratis vertheilt und 
verschickt durch die Agenten in den Städten des 
Reiches und durch das Central-Bureau 
der 
Gesellschaft zur Versicherung gegen Feuer 
und von Lebensrenten und Kapitalien. 






Gustav llirschkrg <$t Co. 
iporpat, 
-A-lex:a.xa.d.erstx»_ IDsTr. S IE3Ia.u.s Braun 




(|mitten k Darmsaiten 
Vorkäiig-Srlilößser 
200 gante Hollgarn 
Mz- & SeiÄentücker 
und sonstige 
SS Kurz- & Manufacturwaaren S 
empfiehlt sich hiemit bestens 
en gros &: en detail. 
J. R. Schramm, 
Dorpat, 
DiWs-Dier- k Mkth-Imiimi 
und 
Malz-Fabrik, 
•äs» 3Destillatu.i\, —« j ,  7  "  
Colonial-Waaren-, Wein-, Cigarren- & Delicatessen-Handlung, 
Köpfen itttb Mrauerpech. 
Moskauer 
^eiier-Assecaraiiz-Conipagiiie. 
icm Mtmnwtin nui- u<m 11 
I gegen Feuersgefahr schliesst für die Moskauer 
| Feuer-Assecuranz-Co mp a gnie ab 
® der Agent für Dorpat und Umgegend 
ii v, | 
$ im Bureau der Pleskauer Commerzbank, 
Ü Dorpater Filiale. 
F. G. Faure 
in Dorpat 
Holm-Strasse Nr. 14, im eigenen Hause. 
Gegründet im Jahre 1847. 






versichert Gebäade, Mobiliar, Waaren, 
Laudwirth-Objecte aller Art, 
der 
Pulverfabrik von B. Winner in St. Petersburg, 
der 
Kaiserlich-russischen privilegirten Fabrik für 
Rohrgewebe von Strauss & Meiizel in Riga 
und der 
renommirten Fabrik von Ohlendovff & C°. 
in London für Superphosphat, aufgeschlossenen 
Peru-Guano und andere Düngstoffe. 
Ausserdem übernehme ich 
Agentur-, Commissions- & Speditionsgeschäfte 
jeder Art. 
A. Nlirrll, Dorpat. 
Agentur-, Commissions-, Speditions- & 
Ineasso-Gesehäft. 
-A-3TL- -u.za.d- Verkauf 
von 
Spir i tus ,  Get re ide  und Saa ten .  
LAGER 
von Salz, Heringen, Steinkohlen, Colonial- & Manulaeturwaaren, 
Alexanderstrasse Hans Dr. Beck J\i 9. 
—• • \ —-— 
Die Russische 
Feuer-Assecuranz - Compagnie 
„Salamander" 
G r u n d - C a p i t a l  2,000000 R b l .  S .  
nebst einem beträchtlichen Reservefond 
schliesst Versicherungen von Mobilien und Immobilien in 
der Stadt und auf dem Lande gegen Feuersgefahr ab, durch 
A. Floreil, 
General-Agent für Dorpat und die angrenzenden Kreise 
•• Alexanderstrasse Haus Dr. Beck Nr. 9. WWW 
— 
(ftae ntui 
3et o$lu$yisc(\e</n vow 1844 
fi'u 
See-, Zand - tycvsicn e^ittvcj QAX 
te&teawypozte. 
GLieccandMi>tta$$e> 3Cau:> 5)z-. oBeck 9Lt. 5. 
OTKPHTA IIOJtlMCKA 
na san-fcHaTejiBHoe coHHHenie 
HH;KEHEPA Ä. r. THJIBMAHA: 
,.n0|P0BH0E mojpo ET. yCTAHOIlKI) IIAPOBItlXl» KOTJOBl" 
BcfcxT. JiyqmöxT. cacieMT. ct. bojpüöbmmt, pasciemiT. napoBflKosT., ^biaorapabixT. ipyÖT., apaaiyphi n lipon., 
ct. yKasanieMi aa^eatabixT. npefloxpaiiHiejibübixT. npamn npornßh i;:tp>ii;a, a TaKe ca;b vüa.iameMb na 
paqioaajibaoe yriuioiipoitaiiie roir.iHüa h bosmohmo Ooji.niyro i[p»b3bo,preji!,nof'ri> aaposuxb kotjiobt», iipa-
Mewi. oöpameno ocoöeanoe saHMaaie aa aoßMiiaia ycoBepiaeacTBOBaaia bt. oToajieaiB aapoBbixT. kotjiobt, 
caiaraaieMT, Äbma—o^noro b3t. caMbixi lacTbixT. « JiyiiHHxt roproiaxT. MaTepia.iobt», CociaBB.Tb BBiKeaepi. 
Jl. r. TibibMaai», iiepeßojT. ct. atwieijKaro, 2 öojibiaie io>ia bt. 60 aeiaiH. jibctobt.« ct. 560 bo.TflTBaamaMB 
Co BpeMeHH BBejeHifi Bt ynoTpeßjenie riapoBuxt ManiHHt, napoBbie komm aBjaroica r.iaBHMMH ocHOBaMH 
Bceft Haraeft npoMHiuüeHHOÖ hchshm,—maKTopont, 6e3t Koioparo noiTH He.ib3a oSoSthcb bt» KaKofi 6h to hh 6hjo 
oipacjH npoMbiuMeHHOCTH. He cMOTpa na ypesBbiiaäHbie ycnuxn, ÄOCiarHyTHe Bt nocüMHee CTOjrfctie, co Bpe­
MeHH bBeiern« naposon cmh, h Bce CTapanie ymiHsupoBaTb öbicrpo c-iMymmie Äpyrt sa apyrojit ycnuxH 
TexHHKH, Bce-TaKti oniflyeTt yKasa-rb na cto^ib ace nopasHie^bHbiä, KaKt H neia-ibHbiä ®aKTt, no Ha KOHCTpyKiüro 
napoßoro KOTüa, Bt oco66hhocth sce Ha ycipoScTBO ero tohkh, ne oSpamaeTca flojacnaro BHHMama; c.i$ÄCTBieMt 
nero aBJiaeTCH rnöejib MHornxt scmueü, a laKace h lacTHOÖ eoöcTBeHHOCTH. Kayöu AHMa, Bbixo/mmie H3t ahmo-
OB U 
W> wo 
Bbixt Tpyöt, napoBHKOBi., npeACiaB.MioTT) TaKJKe aöcojioTHyio noiepio Bt KamiTa.rfe. 3toti> AbiMt, sa iick.noye-
HieMt eine naxo^jimuxca bt. nein, TBep/ibixt yacTeä, aacTtöiaisi a aaajiyiuiiö roproiia Maiepia.iT., na mto 
yKasa-im bbejtehhbia ysce jabiio bt. rophosaßo/ncKoM npaimiK'B reiieparaBiibiii rasoBbia tohkh, kotopua, iiocjt, 
mhorogncjiehhbix'b yeiMiit n ohmtob-l, iipiimuhehbi Bt caMoe nocjiSÄHee Bpeiia et ßjecTamiiMt ycmxoMt h Kt 
napoBHKaMt. 
Bt BH/ty ipe;;M6pHO paaBHTon np0H3B0/tHTejibH0CiH H0B$öraar0 bpemehh, rocno.ncTByiomeü KOHKypemriH h 
ößycjOBJiHBaeMaro 3THMt noHHaceHia Hunt — aßonnaa oöaaaHHoeib .TOCiaB.iaTb jienieBbie, ho bm$ct6 et t-BMt 
h xoporaie ®a6pHKaTbi; He Mense BawtHO raKSKe iisö-BHcaib conpasceHHBixt co BspbiBOMt necyacriS, ciOHBuinxt 
3KH3HH VHCe MHOFHMt THCaiaMt HaHIHXt ÖüHiKHIlXt, — COM H6JB3a yCTpaHHTb HXt COBepffleHHO, to HO KpaÜHeÖ 
M'Bpii B03MO5KHO yMeHBHIHTb H CJlijJaTL KpaÖHe p'fe^khmii. 06a 3th yCJIOBia b03m03khbi to.lbko ivivla, kor^a ho-
Btfimia hchhtahhbia cneieMH napoBbixt kotjXobt, h npe^ciaBjaeMbia hmh npeHMymecTBa naö.iyTt caMoe uiiipoKoe, 
Bceoömee pacnpocipaHeme h ynoipe6jieHie. Coj-büctbobatb dtomv ho M-spu ch.it>—sajaia otoö KHHrn, 11 TaKt 
kakt He cymecTByeTt apyroro, 0ähhak0bar0 no eo^epHcaniio h ctojii. iicHPpnhmaroutaro npe^Meit coyiiHenia, to 
aia 3aM®HaTeübH^0niaa KHHra cTaHOBHTca Heo6xoj(iiMbiMt pyKOBOjcTBOMt wsi Kaac^aro saBOfliaKa, «taöpBKaBTa, 
Bjia^feJibaa aapoßbixT. kotäobt., Mexaaniia, lexaaKa, TexaaiecKaro yia.iaiqa a apvi. 
He CMOTpa Ha to, mto opurnnajibHoe aio coHiraeHie Ha H'BMeHKOMt a3HKn CTOHTt 18 py6., Pe^aKiiia 
„TexHHMecKaro Oösopa", »cejiaa ctojib nojie3Hoe co^HHenie cjtjatb ÄoexynHbiMt jyia BCBxt, HasHaMHJia noOTHCHyio 
M«y 12 py6., a flaa no^BHCiBKOBT» „IlaafocipapoBaaBaro TexBBiecKaro Oö3opa" ToabKO 8 py6., npHient 
ÄonycKaeTca pascpoiKa n.iaTeiica, a hmchho : npii hgähhck-b irpucbuaeTca 3 py6. h no Bbixo/tn Kan/taro BbinycKa 
no 1 pyöaH). .Inua, yn.iayiiBaiomia npii no/tnucKt bct, ^eiibrn cno.nia, sa nepecbLiKy 3THXt KHHrt HHHero ne n-iaiaTt. 
rio^nMCHa npHHMSiaeTca bi> pe^aHi|is4 „Hji/imcTpMpoBaHHaro TexHMHecKaro Odsopa6 




$ is ?? * 
*; HENRY CHANKOFFSKY & C 
5 Sl'. $eicz$$>uza aTotycwaja Ste. 0Lo. 21, § 
vcz fiaufwi jzanzösiöcncy b<mfoofic unb <mcj Ihcfiz: ^ 
i Meiwslicfoc efeuetXSfchtv 8 
^ von 20 eR-Gt. an. 
•t «I i'a & ̂ ct m p c uct |'pt i tc-iz it, ,* 
cRettungleitet, (SLppa^ate unc> % 
8 äffe Sutfiatc n 8 
jüz die- &euzz(öjc$i-(2J\Lann^cfaajten. 
•# lyiztäf'cfsciftäcfi <2- Sfltafcfi irtcti J 
$ albz dz t} $ 
% SYjpo- uu3 Sitfto^^apAie-Sttafcklwti 
J un.3 Setät-fvc. &>w\n Qzucken, J 
A Siptt, d1?etaff-aBcar60il'iiii<g»-9ttci^cftm<zn & { 
 ̂ 911 afchinz+i,  ̂
® iitc-tt Sc (y<zzcttfi<z 
J füz alL €tzfan cFaßiifatt, ' 
* Cl&cfleieinicjkc cBzanhvein^tcnnctci-Ci^'patate, A 
$ Si||tem: 9^ae>, Seiva-C und a. d., % 
Saum wnwat und tytni&auzw attez: J 
| $au/mwot't&n^j)innez&ien, cBzantweiwOzennciei en, ^ 
• QlLinezalwa^czanjtathn, %\c<^ei&xen, £edez- und Stätte- £ 
£ ja&zi&en, §>äy&müfa'ten, oßuttezjcfitäyezeien, Sei|en|ie3e- J 
A zeien, 'SflLaMmüMe-n, cBiez&zauezeien, c^apiefc-, oTucPi-, * 
0 oTa^afv-, mecA-am|cfi-e uiv3 cm9e&e oFa^&i/km -nacfv 3en ) 
8 ne-we-ften dTLet>fio3m. C 
A ^inticfift-n rcff^täncicjct cTijpc- v»u3 £it'fio^rapfvicit. 
^ oBaueti faaudpost'aß&t 8i|ett^oWn. J 
lW -nS>s^- ffiiui-Qwttante. iwb Gafa/ocjc wiibm ytath zugcxtiic/lt. -feO^-
/>iA/\AAA/V\/VVw! 
I. ̂>. Acrure 
Dorpat, \X Dorpat, 
Holm-Strasse iiiiiififfliiiiii p im eigenen 
Nr. 14. Hause. 
Gegründet 1847. Gegründet 1847. 
empfiehlt sein Lager in 
landwirthschaftlichen Maschinen, Geräthen & Werkzeugen, 
eigener & ausländischer Fabrication, Superphosphat, Bingel-
walzen, Eggen und Pflügen (Prämiirt auf der Gewerbe-Aus­
stellung zu Riga 1883 mit der silbernen Medaille der Kais, freien 
ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg) eigener Fabrication. 
Pflugkörpern, Pflugscharrenstahl, Wagenachsen, Buchsen, 
Decinial-, Vieh- und Kornwaagen, 
Stangen- und. Platten eisen, 
Stahl, Zinn, Blei, Sibirischem Eisen, Blech, Weissblecb, Zinkblech, 
Kevvurn Schmiedekohten, bestem Wagenfett, 
schwed. k engl, runden und vierkantigen Schleifsteinen, 
Korn-, Heu- und Strauchsensen, 
fratHgiitna in allen GrSssen, 
(harten fpi*it}e it. 
Graner ei-Gegen ständen: Grauerpech, Hopfen etc., 
Drah t ,  Ke t t en ,  Tanwerk ,  
Farben, Oelen und diversen Lacken, 
sowie in allen zu Bauten erforderlichen Beschlägen, als: 
Schlösser, Bangen, Nägel, Schrauben etc., Plieten, Ofen-
thüren, Schieber, Grapen, Bratöfen, Sparheerde in 
allen Grössen, englischen Cement, feuerfeste Steine, 
feuerfesten Thon und Fensterglas. 
Maschinenöl, Gummi-, Leder- und Hanf-Treibriemen, 
Leder, Tabak, Heringen, Salz und Sackleinen. 
J a g d u t e n s i l i e n :  R e v o l v e r n ,  P a t r o n e n ,  P i s t o n s ,  S c h r o t ,  
Pistolen-, Jagd- und Minenpulver. 
Handwerkzeugen, Heu- und Düngergabeln, Spaten etc. 
3. W. Dattenberg & Mrecht, 
($>e»veßrfaßrt&, pot*pat, 
empfehlen sich zur Anfertigung aller Arten 
Jagd- und Luxus-Waffen, 
als: Lancaster Doppelflinten von 45 Rbl. an, Doppelbüchsen, 
Büchsflinten, Piirsch- und Scheibenbüchsen eigener 
Construction, Mensur-Pistolen, Moutechristo-
Büchsen und -Pistolen. 
Sämmtliches öewehrzubehör, 
Umänderung von Percussion in alle Arten Hinterlader. 
Garantie für guten Schuss — bestes Material. 




Empfiehlt sich zur Expedition von Sendungen jeder Art 
von und nach Rußland 
und sichert außerordentlich prompte und billige Abferti-
gnug zu. 
Garantie für straffreie Declaration. 
C. v. Sengbusch» 
Baumaterialien- und Eisenwaren - Geschäft. 
O Dorpat. O 
(Haus Besnosow am Barclayplatz.) 
Großes Lager fammtlieher Baumaterialien, 
als: Kalk, Content, Ziegelsteine, Bretter, Nohr, Kacheln, Pappe, Nägel, 
Eisenblech, Thonrohre, Sparheerde, Fettsterglas, Farben, Kreide, Gyps, 
Holz- und Steinparquet. 
Stangen- und Platteneisen, Werkzeuge aller Art, Haus- und 
Küchengeräthe. 
Lager von landwirthschastlichcn Maschinen und Geriithen, 
als: Pflüge, Säemaschinen, Henrechen, Eckert'sche Schäl- und Saat-
pflüge, Kartoffelhäufelpflug, Hächselmaschinen, Malzqnetschen, Dresch-
Maschinen, Drillwalzen, Locoinobilen :c. 
Eisenbahnschienen und Wagenachsen. 
Uebernahine von Bauten. 
Dorpat, 
Ecke der Kühnstraße und des Barclayplatzes, im Hause der Frau 
Baronin v. Ungern-Sternberg, 
empfiehl seine auf's vollständigste assortirte 
Schreibmaterialien-, 
Salantmr-, Ruy - miit Spieltnaarra-, 
Ällpisserie- und Woll-Handlung 
und sichert  bei  reel ler  Bedienung die bi l l igsten Preise zu. 
Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt. 
OTKPBITA nuJUIMCRA HA 1884 V .  HA 
„nporpECCMBHDE CEJIbCKOE X03fl*CTB0" 
EMHfiÄ'BJIHHH HtyPHAJFfc HOBTBHÜlHXrfc OTKPHTM 
H yCOBßPlHKHCTBOBÄHffl B^ CMbCKOM^ X03HHCTBrB H KVCTAP-
Hbm nPOHBBOÄCTBÄIt 
CT) EJKEHEA'BÜBHHM'L BESHJIATHHMI) nPIIJOJKEHIHM'B 
9KOHOMH1ECKI0 0B30P1 
no HiiJKECJifeÄyföiHEH HPorPAMMt,: 
U 
1) npaBHTejibCTBCHiibifl pa3iiopaa;e-
Hin b ysaKonciiia, othocjhniaca kt» < 
cejbCK0-x03flftcTBeHH0Ö h Kyciap- < 
HOÖ npOMUniJieHHOCTH. 
2) ÜOJieBOJCTBO. 3) JltCOBO^CTBO. 
4) Ca,HOBOflCTBO. 5) CltOTOBOJCTßß. < 
G) HqejIOBOflCTBO. 7) PblÖOBOflCTBO. 
8) CejibCKo-xosaifCTBeiiHbie pepenibi 
b BaciaBJieBia. 
9) IlaienTbi no cejibCKOMy xosaiiciBy 
KaKt pvcchie, TaKT» h HHOCipaHHbie, 
ct> noacHHiejiBHMMH nojnmma-
HCaMH. 
i o) CeabCKo-xo3flHCTBenHaa itiexanBKa, 
ct» nOflCHHTeJIBHMMH HepTOKaMH. 
11) CejibCKo• xoaaScTBCHHaa ctpob-
Teabnaa apxBieKiypa, ct. ihmcim-
TejibHHMii MepieiKaMH h rmanaMH. 
12) KycTapabia npoB3BoncTßa. 
13) CuopTT» b Oxoia. 
14) ßoMauinee eejibCKoe xo3bbctbo, 
naxo^aiuceca bi> be^enib xosaeicb. 
15) CejibCKo - xo3aMCTBeBiiaa tiuöjiio-
rpamin «a pyccKOMT», iiojibckomi, 
H'BMeUKOMTi, ®paHUy3CKOMT. H an-
rjift ckomi asbrnaxT». 
IG) TeJierpaMbi CT. ToproBbixi pwH-
KOBT» rJiaBHBÖmHX'B FOpO/tOBT» Poe­
tin h 3arpaHiiu,h na ceji&CK0-x0-
3fliicTBehHhie npoayKTH. 
17) Toproßaa KoppecaoB^enaia. 
^ 8) Boiipocbl B OTBtTbl HO BCtM'B OT-
pacjuiMT» ceüBCKaro xosflüciBa m 
KycTapnoö npoMHnuieHHocxH. 
19) CMfcCb. 20) OöT.aßJieBia. 
B'L „BKOfiÖMHHKCKOMTj 0T~ 
irW JWJWTb HOM^BIHATbCH: 
1) CiaTbH, KaeaiomiflCfl nyatÄT» h yjyi-
raeniii cejiBCKaro xosflöciBa m Kyc-
TapHOÜ npOMUUUeHHOCTH. 
2) CiaTBH, Morymie hmutb conpiiKOcno-
BBHie CT» DKOBOMHieCKOH) JKU3BHK» 
CeJIBCKHXT» X03H6BT,, C6JIBCKHXT, xo-
3HeKT» H KyCiapHBIXT» npOH3BOÄHT6jieit 
3) CxaiBH, HMtiomifl utuiBio cnocoö-
CTB0B3TB p 33 B Uli 10 CeJBCKO-X03flÖ-
CTBeBHofi h KyciapHoß npoMBinuieH-
HOCTI1 M CÄBJfaTB HXT» ÖOJllie npOH3-
BOAHTeJIBHblMH H 60JIfce BbirOÄHbIMH. 
Do M-Bpn HailoßHoeTH KT» »cypna^y 6y-
ayn» npHJiaraicfl lepTOJKH h maim. 
JKypHajn» 6y/teTT» buxojmtb eiKeHe/rfcjib-
ho no cyößoTaMT». 
üopBCBaa afcaa aa atypnajn, „üporpeccBBiioe ce.ibcnoe xosbbctbo", ct, npa-
jioateaieMi, „3KonoMBiecKiB Oösopi", ci BcpecbuiKoio n jofiaBKUM) 
6 p. na 1 ro^i. 
IloÄnHCKa npHHHMaeT&a bt» KoHTopt Pe/iaKuiii „IIporpeccHBHoe cejiBCKoe 
x03höcxb0" bt» C-.neiep6yprfc, Toprosafl yji., 21, npn PeAa«ai» atypn. 
„TexHHieciciö Oözopi»". 




OTKPLITlfl, II30BPBTEHIH H yCOBEPHJEHCTBOBAHIH 
no BC®MT> OTPACjiaM'L 
SABOflCKO-iPABPHHHOii IIPOMMIU.IEHHOCTI1 
co cheitlajilhhmh ot^mmh 
3JIEKTP0TKXHHKH H EH fiPHMUHEHIH PASJMHHHMT) 
UMSMHb 
BHHOK)PEHHArO, IIHBOBAPEHHArO, MJKOMOJlbHArO. KO/KEBEHHAPO 
H CEJbCK0-X03flfiCTBEHHMXT> IIP0H3B0/JCTBL. 
nporr&MMÄ 
„TEXHMHECKATO 0E30PA".  
I. IsaKonenia n paciiopn;Kenia npaBnie.ibCTBa, oraocamiflcfl kt> 
3aB0jCK0-<na6pHiH0Ö npoMunMennocTH. 
II. BnnoKypeiiie h naxo/tamiaca bt, cbhsh ct. hhmt> npohabojtctba. 
III. IlHBOBapeiiHoe B Me^ouapcmioc np0ii3B0ACTBa. 
IV. KoatcBeHHoe n CKopHHHiHoe npon3Bo,5CTBa. 
V. llyKo.MOJibHoc o Kpynfliioe np0H3B0ÄCTBa. 
VI. Ganapnoe NPONSBOACTBA. 
VII. HacseöyMaiiiHoc NPON3BO^CRBA. 
VIII. TE^BCKO-XOSAHCTBEHHBIA NPOH3BO/TETBA. 
IX. 3jieKipoTeiHHKa » ca iipuMtHcnia kt, paajinsubiMi, bT>jmmt>. 
X. Texnojioria. Kt 3tomy oT/t'B.iy othocatch: KiipiiHMHoe, Kpax-
MajiBHoe, MaModoÖHoe, nncMeSyMaacnoe, caxapnoe, cBfeHeAMa-




XIII. Topaoe FLTJO M MeiajMypria. 
XIV. }Kejit3ao-^opo;KHbiH oTfltjn,. 
XV. meckobckaa bbictabka 1882 roja . 
XVI. Cmtcb. 
XVII. IIpnßnjLieriii. 
XVIII. Boiipocbl « OTBliTIVI. 
XIX. TexHHiecKaa önöjiiorpamia «a pyccKOMT,, HtweuKOMT., a>pan-
uyacKOMt n anrjiiöcKOM'B Ä3i>iKaxT,. 
XX. IlOHTOBblÜ MIIIIIM, pejaimi». 
XXI. OöT.aßJieHia. 
JKypHajn» bmxoaht'b 15 11 30 HHCJia Ka»Aaro Mucaua BT. 4—5 ne-
laiHUXT) jihctobt. öojiBinaro «DopMaia 6yMarn in 4°. Bt» TBKCT-B, homti-
maeicfl 15—25 nojiHTiinaiKeit HOB,büiiihxt> MaraiiHT» u annapaiOB-b. 
Ulina ci nepecbiJiKoio » jjocTaßKoio: na 1 io»b 10 pyö.ien. 
Bct Fr. ro^obbie noAmicyHKH, Kor^a-öki ne aaflBHJin cboh Tpe6oBanifl, 
nojiyqaioT'b scypna^T. 
„TEXHHUECKIH 0ii30n," 
ct. nepnaro nyMepa. 
TexBBiecKiä Oösop-b 3a 1882 B 1883 r. CTOBTT, CT. nepeci.UIKOH) no 10 pyö. 















MM W M 
. xt'rivk, 
Rigasche Straße Nr. 19. 
Kunst-Tischlerei 
in Dorpat 
empfiehlt sich zil allen in sein Fach schlagenden Fabrikaten ?c.; 
ferner: 
hält ein reichhaltiges Lager von 
einfachen wie eleganten Möbeln 
als: 
in Nuß-, Eichen- u. imetirt schwarzem Ebenholz. 
Auch Mienermöbel, als: Soptjas, Schaukel-, 
Lehn- und Kinderstühle sind auf Lager. 
Matratzen, jegliches Möbetpolster und Zimmer-
Decorationen werden gut und billig gearbeitet. 
Särge, 
von den elegantesten bis zu den billigsten, werden zu jeder 
Zeit zu mäßigen Preisen prompt geliefert. Ein großer 
Möbelwagen für Stadt- und Landtouren, mit und ohue 
















empfiehlt sein wohlassortirtes Lager in 
waschledernen n. schwedischen 
Bandagen, Trag- und Strumpfbändern, 
Damen-  und Kinder-Grur ten, !  
übernehme das Montiren von brodirten Arbeiten. 
IE3Iand.sctnj.li.-~W" äsclierei, 
Reparaturen werden schnell und sauber ausgeführt. 
Reichaßsrtiries Lager 
von 
der bewährtesten Systeme 
für 
Schneider, Schuhmacher & Hausgebrauch 
tni eigenen Hanse, am Thnn'schen Berge. 
10 
6 Ritter-Strasse 
















KoLd- ck SiLbercrrbeiter, 
Dorpat, 
9L&. (3, cR.iU'0t>Stz-a fG, 
empfiehlt 
eine grosse Auswahl eleganter und moderner 
Bold- & Silberarbeiten, 
kauft Gold u. Silber zu vollen Preisen und übernimmt 
jede Bestellung auf nachgenannte Arbeiten, als: 
GrolcL- und SilberarbeiterL, 




als: Siegel, Stempel, Krenzplatten, Thürschilder, 
Arabesken und Blumen Verzierungen, sowie 
verschiedene Schriften. 
(Siitfvl)le i ten  öev Siegst  
a u f  S i e g e l r i n g e n  m i t  S t e i n e n  
unter Zusicherung pünktlicher und guter Ausführung 
zu massigen Preisen. 
6 Kitter-Strasse |6 
--Dil. Dorpat. -̂A--
Vollständig renovirtes elegant und comfortabel eingerichtetes Hötel 
I. Ranges. An der Steinbrücke, im Mittelpunkte der Stadt, mit 
herrlicher Aussicht. Nahe dem Landungsplatze der Pleskauer 
Dampfer, der Vorpater und Pleskauer Bank. 
Restaurant, Billard. 
In- und ausländische Zeitungen. Gute Küche. Weine 
d e r besten Firmen. St. Petersburger Bavaria-Bier vom Fass. 
V e r g n ü g u n g s -  w i e  G e s c h ä f t s - R e i s  e t i  d e n  g l e i c h  z u  
empfehlen. Gute Bedienung. Billige Preise. 
Gustav Hagen. 
Wagen-Remise und Pferdestalle ganz neu eingerichtet. 
V-
Wesenberg, gegenüber dem Pastorate. 
Kaufmann p. Trellin, 
«D tyVetcn&Z'icj, |a 
vis-ä-vis dem Pastorate, 
x 
Großes 
V e® D' pho  
«s 
empfiehlt eine große Auswahl 
MM Jtollff-
Ißt Ulli) 11 
$xäcoK$, ®ta ps, Swcfc, 
wie auch fertige 
Minen- k Vemn-MM, 
fiste, Galoschen, 
e t iitweti iei: c< 
zu mä§§igen Freisen. 
hochachtungsvoll 
ZP. Trellin.. 
v Wesenberg, gegenüber (lern Pastorate. -A 
zu Tapeten und Bilderrahmen, schön decortirter 
K. &. 
am großen Markt, Reval, 
Große wohlaffortirte Niederlage 
in- und ansländischer 
sowie verschiedene Gardinen-Leisten, von Wand-Pappe, Maculatur-Papier, Leim, Stärke, Diel-
zeugen und Parquet-Wachstuch. Ferner ein vollständiges Assortiment der neuesten und feinsten Farben 
zur Schön-und Selbstfärberei, verschiedene Stahl-und Eisenwaaren, Nägel, Schrot, Vietoria-Kohlen-
Plättelsen, Kuchen-Pfannen, Sensen, Korn sicheln, russische Schafs- und Lammwolle, gereinigten 
Hanf, Spinnflachs, krystallisirteWasch-Soda u.Seifenstein. Messinge Bibel- u. Gesangbuch-Haken. 
m_r 
j Die Russische 
in 
L 
in St. $etct*(>ura 
mit einem Oriin(kapitale von S.-Rbl. 2,500.000 
schliesst Versicherungen von Mobilien und Immobilien in 
der Stadt und auf dem Lande gegen Feuersgefahr ab durch 
3 Ol. 
Eduard Friedrich, 
General-Agent für Dorpat 
und die angrenzen den Kreise. 
rn 
vorm. Maget, 
Juwelier, Gold-jl Silberarbeitcr 
Dorpat, 
Haus Schulz, am Thun'scheu Berge, 
empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von 
WO 
Bestellungen 
werden in kürzester Zeit prompt und reell ausgeführt. 
Die 





nimmt nicht nur Seuchen, sondern überhaupt die 
Sterblichkeit des Viehs in Versicherung. 
Eduard Friedrich, 
P E N E R A L  - y ^ G E N T  F Ü R  J u I Y L A N D .  
M 
w DVCostrich., ~w 
vorz 
an Reinheit und Wohlgeschmack, empfiehlt die Fabrik: 
A. Teubner, 
in lxeva.1 
Rader-Strasse, Haus Malmros. 















Gelegenheits- u a. Gedichten, 
Hochzeits- und Jubel-Liedern, 
Karten, Menüs, Mahnungs-Briefen, 
Diplomen, Cheks, Obligationen, 










NB. Ein Personal-Verzeichniss der Behörden und Anstalten werden wir 
fortan nach den neuesten Aenderungen in zweijährigen Zwischenräumen im 
Kalender  veröffent l ichen.  H o c h a c h t u n g s v o l l  
Schnakenburg's Verlag. 
Siliikiikrg's Buchdruckerei, Dorpa 
am Markt — Haus Conditor Borck No. 2. 
Visitenkarten werden in 10—15 Minuten angefertigt, 
und sind die gangbarsten Sorten: 
1.00 St. 50 St. •25 St. 
No. I. feinst. Elfenb.-Carton mit Goldschnitt 1.90. 1.25. 1.-. 
No. II. fein weiss engl. Carton „ 1.75. 1.-. -85. 
No. III. „ ,, „ ,, mit w. Rand 1.35. -80. -70. 
No. IV. „ „ „ „ ' „ „ 1.20. -75. -60. 
No. v. „ n n ?? n „ 1.-. -60. -50. 
No. VI. „ „ kl. Form. „ „ .. 1-. —60. -50. 
No. VII. Matt-Carton „ „ „ -80. -50. -40. 
Der Druck von Dissertationen und der anderer 
Werke wird in 3—4 Tagen bewerkstelligt. — Wir 
machen die Herren Studirenden ganz besonders darauf 
aufmerksam, dass wir sämmtliche Herstellungsarbeiten, 
sowie die Censurangelegenlieiten und Expedirung der 
Pflichtexemplare etc. übernehmen, sodass den Auftraggebern 
keinerlei weitere Umstände erwachsen. Ferner lassen wir 
uns den Vertrieb dieser Werke bei unseren ausgedehnten 
Verbindungen mit dem gesammten in- & ausländ. Sorti­
mentsbuchhandel sehr angelegen sein. — Schliesslich 
bemerken wir noch, dass wir gern bereit sind, den Herren 
Studirenden durch Gewährung von Credit bei billigster 
Preisnotirung und exaktester Ausführung der Aufträge 







cBeStzithmSc» dKajcftinsn fachtet (Pou-
|i'iuckion, tüdktiye Sit&eihiktäfte und xioecfitnä<^e @in-
ticJltuncjtfit fet&zn uwj in die £a<je, foiuofvf im al:> 
a-udV $1 Uj j kiakiotis- und dccidcnzdiudi tyoz>z<\\cjtic$ve$ &u 
teilten und |eCG|t fcfiwietiye und umfan^ve-iche einsäge 
|vlinctf, jauG»?t tvnd eozteet avo^vt|ü^vz.m, |o 3a|) tviz-
cj tcru 5t?n, mit nutetet oßc?ieitwitcj.>u.vi je u-n3 £cl j^unep-
j- 'c»l i ic j f icüt ,  ^owic 3ut ,>j \ .  cßi l ' f ic j lWil '  un3 Sej 'c fuimcfi  a l f^n 
utn |ö :deZ'M'UC| .en  3et  Sei t  f te- ts  v i11 | 'y C ^ 1  g n  ( rönnen.  
A-/R4--1 
6 2204D 
uchdruckerei. | !  
; ejs 
Riga. } 
Jüedaille. 
